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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, laa 
seds de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Alguna* 
lluvias. Resto de España: Cielo con nubes, tendencia a 
llover. Temperatura: máxima d© ayer, 22 ©n Córdoba 
y Málaga; mínima, cero grados en León. En Madrid: 
máxima de ayer, 18; mínima, 6. (Véase en quinta plana 
©1 Boletín Meteorológico.) • E B A T 
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L a r e v a l o r a c i ó n d e l a p e s e t a 
Es evidente que a part ir de la firma del crédito exterior otorgado a España , 
hemos entrado en plena revaloración. Esta realidad patentiza la existencia de 
una eñcaz defensa de nuestro signo monetario. 
En la Prensa técnica y en la diaria se han hecho oír voces autorizadas con-
t r a la campaña política, personal, o estéri lmente obstruccionadora. "Había que 
afrontar la defensa de la moneda—dice "La Semana Financiera"—. Este pr in-
cipio es común a todos los Gobiernos y todas las políticas, y se ha hecho ahora 
con la apertura del crédito de referencia." "España económica y financiera", ar-
guye lógicamente que los que miran con horror el empleo del oro en la defensa 
de la moneda, no pueden combatir el medio a que ha recurrido el ministro de 
Hacienda, a menos que declaren que su política monetaria consiste en cruzarse 
de brazos. " E l Economista", encontrando Injustificados "los alaridos de alarma 
por la ilegalidad de la medida", afirma que si el uso del crédito se l imita a lo 
prometido por el ministro en sus notas oficiosas, hasta se podrá "conseguir un 
positivo beneficio para la economía nacional". Y por lo que a la Prensa diaria 
se refiere, coincidimos con " E l Sol" cuando en uno de sus últ imos editoriales ma-
nifestaba que: "Sería lamentable que un problema tan fundamental para la 
existencia económica de E s p a ñ a como el del valor de la moneda nacional, se 
fuera convirtlendo en simple arsenal de armas políticas." 
Uno de los hechos m á s caracter ís t icos de esta campaña ha sido la farisaica 
actitud legalista con que muchos se han rasgado las vestiduras. ¿Qué diremos 
de la protesta de tantos viejos políticos, habituados a hollar desde el Gobierno, 
con la complicidad del Parlamento, o sin ella, la ley de Contabilidad, cuyo 
art ículo 18 exige la extinción de la deuda de Tesorería dentro de la vida legal 
del presupuesto, o de la prór roga de és ta? ¿Qué comentario sugiere la protesta 
de cierto ex mihistro, conservador, que en el silencio de la disciplina impuesta 
por la vida de los partidos políticos contempló cómo el Gobierno Dato concedía 
por real orden de 29 de noviembre de 1920, que firmó el ministro de Hacienda, 
señor Domínguez Pascual, el aval del Tesoro a las operaciones de crédito que 
realizara el Banco de España para atender la situación por que atravesaba la 
plaza de Barcelona? 
Afortunadamente, el Gobierno sigue el camino emprendido. T por nuestra 
parte, opinamos que debe proseguir la revaloración, eliminando la diferencia de 
poder adquisitivo de la peseta, según que éste se realice en el interior de Es-
p a ñ a o en el extranjero. Y conduciéndose en todo el proceso de la política mo-
netaria conforme a un programa seriamente premeditado. Mientras tanto, a 
pesar de que los derrotistas han visto ya en ruinas nuestra riqueza pública, 
con esta operación de crédito las secciones de la Economía española deudoras 
del extranjero, encont rarán ventajas muy superiores al costo de los intereses 
y de la Comisión tan hiperbólicamente comentados. Mientras la revaloración no 
se detenga, nuestro apoyo al Gobierno se rá absoluto. Para el d ía en que se trate 
de fijar el tipo de estabilización, nos reservamos, naturalmente, la libertad de 
opinar. 
Entretanto, nos parece oportuno sugerir al ministro de Hacienda la conve-
niencia t ác t i ca de no seguir exclusivamente el "r i tmo lento" durante la revalo-
ración. E l "r i tmo lento" difícilmente emociona a los posibles repatriadores de 
capital. E l "ritmo lento" sustrae opinión pública a la obra gubernamental, y es 
muy conveniente el mayor apoyo de aquélla. Además, prolongándose excesivo 
tiempo para conseguir el mismo resultado, acaba por fecundar y preparar la 
especulación a l alza, con gran solidez. No es que deseemos una marcha for-
zada, que podría conducir a posibles nerviosismos, pero importa dar la sensa-
ción muy clara y visible de 'la revaloración. Por el momento, no vemos peligro 
en que és ta sea m á s rápida y sí muchas ventajas en ello. 
Adhesiones a los Dres* S u ñ e r y Salamanca 
El banquete-homenaje se celebrará el viernes por la noche 
Como se anunció ©1 domingo, el ban-
quete en honor de loa doctores Suñer y 
Enriquez de Salamanca, se ce lebrará 
el viea-nes, d ía 10. a las nueve y media 
de la noche, en el hotei Nacional. 
Las tarjetas pueden adquirirse en las 
l ibrerías Victoriano Suárez (Preciados, 
48) y Voluntad (Alcalá, 28) y en el ho-
tel Nacional 
Adhesiones a Suñer 
Continuamos la publicacáón de las ad-
hesiones que recibe a diario el doctor 
Suñer: 
Miguel García, Valencia. Niente Carbo-
nell, Valencia. Pedro Jiménez, Vallado-
lid. Luis Sirera, médico, Barcelona. José 
Gassó, médico, Barcelona. Santiago Ca-
vengt, médico, Madrid. 
Barón de Cárcer, Valencia: "Consejos 
Nacional diocesano y local Legión Ca-
tólica española felicitan intrépido defen-
sor eternos fueros justicia, humanidad y 
orden social". Juan Costas, notario. Va-
lencia: "Asociaciones Padres Familia 
Barcelona felicitan a usted por valien-
tes manifestaciones en favor orden uni-
versitario, disciplina escolar y enseñan-
za. Marqués de Alós, presidente." 
"Legión Católica Burgalesa felicítale 
efusivamente por valiente y justa acti-
tud". Juan Quintana, San Sebastián. 
J. Antonio Borras, médico. Valencia. 
Nicolás F. Victorio, general de Sanidad, 
Madrid. 
María de la Luz Rivero, Madrid. Car-
los Munárriz, médi ;o> Zaragoza. José Gó-
mez E. Itoiz, médico, Lumbier-Navarra. 
P. González Leal, abogado, Madrid. Juan 
Morales, médico, Valladolid. Juan Seguí, 
comandante de Intendencia, Madrid. Ber-
nardo Valdecilla, Madrid. Crótido de Si-
món, Madrid. Miguel López Negrete, mé-
dico, Palencia. Manuel de Llera, Zarza-
lejo. Ascensión de Heredia, Antonio Bar-
tolomé, Alfredo Montero, Joaquín Chi-
llón Santa Cruz, Policarpo Moreno, Ma-
drid. Juan Ruiz Céspedes,. Madrid. An-
tonio Reguera, Madrid. Juan Maestro, 
Madrid. Tomás Jiméneü, Madrid. Euse-
bio Parra, Madrid. Cesáreo Gancho Ele-
na, Madrid. Modesto Fuente, Madrid. Ur-
bano Toledo, Madrid. Francisco Pando 
Argüelles, ingeniero agrónomo, Madrid. 
Rafael de la Cerda, como presidente 
y en nombre del Centro de Defensa So-
cial. Marquesa de Torre Villanueva, Ma-
drid. A. Arpón de Mendivil, Almazán. 
José Salas y Vaca, médico, Villacarrillo. 
Armando Castroviejo, catedrático de la 
Universidad de Santiago de Galicia. Luis 
Navarro Molins, médico, Albacete. Ma-
ría Isabel Elio Heredia, Madrid. Julio 
Hería en el Cuerpo de Seguridad, Ma-
drid. 
Doctor Morales, profesor de la Facul-
tad de Medicina, Sevilla y Félix Cifuim-
tes y de Franoisco; José Gómez Mesa, 
arquitecto; Guadalupe Pérez Casas de 
Gómez Mesa; Gabriel María de Ibarra, 
conde de Biñasco; Cosme G. Ramos; 
Cándido Sebastián Erice, coronel de Ar-
tillería, Madrid; Mariano Fernández de 
Tejerina; condes de Villamarciel; Pedro 
Manuel Fernández Palacios, médico, de 
Madrid. 
Tomás del Mazo, Médico, Palencia: 
Santos Pagadígorria, médico, Bilbao; Jo-
sé de Palacios y Olmedo, director del 
Real Dispensarlo Antituberculoso Victo-
ria Eugenia, Madrid; José Miños, cate-
drático de Letras, Madrid; José Jobert, 
actor; Salustiana Maroto, María de la 
Cuesta, Carmen Novella de la Cuesta y 
José Luis Novella, abogado de Vallado-
lid ; Luis Fernández Seco, registrador de 
la Propiedad, Cuenca; Vicente Chamón 
Lázaro, comandante de Inválidos, Cuen-
ca; Aurelio Martínez de Maturana, mé-
dico en Antezona de Foronda. 
Federación de Industrias nacionales, 
secretario. Benigno González; Leandro 
Acría, profesor; Pedro Dosset, José Ruiz, 
Angel Lostal, estudiante; Agustín Fenio, 
Canónigo; Leopoldo Bayo, profesor; Jo-
sé María S. Marqueta, profesor; Manuel 
Mindán, profesor; Juan Sanz, profesor 
del Seminario; Domingo Agudo, profe-
sor; Práxedes Alonso, profesor; Manuel 
L. Penalva, canónigo; José Picó: médico; 
Ramón González del Saz, Antonio Gon-
zález del Saz, médico, de Madrid. 
Al doctor Salamanca 
E l doctor Enriqüez de Salamanca, con-
t inúa también recibiendo esos días nume-
rosas felicitaciones. 
La Asociación de Padrea de Familia, 
de Málaga, le ha enviado el siguiente te-
legrama: "Nuestra más entusiasta feli-
citación por su proceder valiente y caba-
lleroso en defensa de España y de la Uni-
versidad española, mancillaxia por la co-
bardía e inconsciencia de aquellos a quié-
raos todos confiamos tan hermoso patri-
monio, rogándole felicite en nuestro nom-
bre el doctor Suñer." 
Otros telegramas que ha recibido últi-
mamente el doctor Enriquez de Salaman-
ca son de las Federaciones de Estudian-
tes Católicos de Cádiz y Ceuta, de la 
Legión Católica de Valencia y de don 
Julio Zapatero, de Castro Urdíales. 
Entre las adhesiones que recibe por co-
E L AIRE DE PARIS U T A A L O D E L D I A 
LOS ARBOLES 
Se quiere instalar al Observatorio 
donde se encuentre un 
cielo más puro 
En las calles de la capital francesa 
no queda ni un castaño y 
solamente un olmo 
Más propaganda 
Las cifras de la proclamación de con-
cejales por el art ículo 29 arrojan para 
toda España el resultado que sigile: 1.160 
monárquicos y 194 republicanos y socia-
listas. La proporción es, aproximada-
mente, de seis monárquicos por cada re-
publicano. 
Veamos serenamente la lección de es-
tos números. Ella nos dice, de una par-
te, que no es cierta la existencia de esa 
vibrante atmósfera republicana que se-
gTin algunos se advierte en toda la na-
ción. Si eso fuera verdad, no habr ían 
NO RESISTEN A LOS C A S E S Ni A\ Voáldo^ salir^por el artículo 29 muy cer-
LA CIRCULACION 
S e i n t e n s i f i c a l a c a m p a ñ a e l e c t o 
SE HAN PROCLAMADO LOS! 
29 
1.160 monárquicos y 194 
antimonárquicos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6. — E l Observatorio Astro-
nómico de Pa r í s agoniza. A su orga-
nismo metálico le faltan aparatos y, so-
bre todo, ambiente, cielo que escrutar. 
Sus organismos vivos, los astrónomos, 
languidecen y no por falta de entusias-
mo ni de valor personal. Y la ciencia 
astronómica francesa, que alcanzó en 
tiempos la primacía, se encuentra hoy 
en retaguardia. Es que su observatorio 
principal se halla enclavado en Par í s , 
y el cielo nebuloso de la región y el 
vaho caliginoso que soportan las gran-
des ciudades, son enemigos de la cien-
cia, que quiere penetrar con sus pupi-
las hasta los rincones m á s lejanos del 
Universo. 
E n vista de ello, los as t rónomos han 
promovido el proyecto de un nuevr ob-
servatorio en la Provenza, sin perjui-
cio del de Par ís , donde el otoño últi-
mo se vieron forzados a inactividad casi 
absoluta. Buscan aires m á s puros, cielo 
m á s claro y, al mismo tiempo, que el 
Estado adquiera un telescopio gigante, 
cuyo precio será de unos diez millones 
de francos, y otros aparatos de menor 
cuant ía . 
También fenece en Pa r í s , y esto es 
m á s triste, el árbol. Los gases de la 
cintura fabril de Par ís , el automovilis-
mo., en una palabra, el hál i to del pro-
greso, mata a los árboles. 
Se estudian y ensayan toda clase de 
cuidados: poda cruel, que en algunos 
bulevares o en los mismos Campos Elí-
seos, al ver los árboles reducidos sola-
mente al tronco, hay que sonreír sí se 
piensa en la famosa campaña contra 
don Cecilio, el jardinero de Madrid; el 
enrejado respira Lorio, abono del subsue-
lo y principalmente el trasplante de ár -
boles resistentes que sustituyan a los 
clásicos de P a r í s como el castaño, ya 
desaparecido, y el olmo, del que, como 
recuerdo, s ' gún referencias, sólo queda 
a los parisienses uno que r a í s t e im-
perturbable ~as la Iglesia de Saint 
Gervais. 
Atemoriza pensar cuál será el efecto 
sobre el hombre de este gas que daña 
hasta las esculturas de los Museos, 
Pero los parisienses que pueden, aun-
que hablan de que no sa-ben vivir sino 
e& Par ís , uprovechan éualquiei* vacación 
ca de ios 1.200 monárquicos centros de|La proclamación de candidatos se i 
población importantes cuentan ya con1 
una mayor ía monárquica segrura, desig-
nada sin competencia. Daimiel ha pro-
clamado á 22 monárquicos. Himojosa del 
Duque, a 19; Villajoyosa, a 17; Puente 
Caldelas, a 17. N i se trata de aldeas, ni 
de pueblos pertenecientes a una sola co-
marca que se caracterice por una deter-
hjzo sin incidentes importantes 
Concejales por el artículo 29 
Datos oficiales facilitados en el minis-
terio de la Gobernación: 
Albacete.—Casas Ibáñez y La Roda, 30 • 
minada significación. ¿Dónde es tá ese¡monárquicos. 
ambiente republicano que permite la 
constitución sin lucha de Ayuntamientos 
monárquicos en núcleos de importancia? 
Esta es una de las consecuencias, que 
no Implica para el observador imparcial 
el desconocimiento de una fuerza repu-
blicana que ha logrado por lo pronto 194 
concejales. Y que sobre esa importancia 
numérica relativa tiene algo que se echa 
de menos en el campo opuesto: activi-
dad febril, intensidad de propaganda, 
decidido espíritu de proselitismo. E l do-
mingo hubo en Madrid ocho actos de 
propaganda republicana. En cambio, no 
hubo un solo acto monárquico de propa-
ganda electoral propiamente dicha. Eso, 
el domingo antes de las elecciones. Ac-
t i tud pasiva francamente deplorable. E l 
momento no es para andar remisos. To-
do monárquico, toda persona de orden, 
que atisbe el alcance de la batalla que 
se l ibrará el día 12 debe poner de su 
parte cuanto pueda para que la propa-
ganda se intensifique, para que la activi-
dad electoral de la semana que corre 
•ponga, en el ambiente una tensa vibra-
ción y logre positiva eficacia. Algo se 
puede recobrar aún del tiempo perdido. 
Conviene mucho no engañarse ni en 
cuanto al interés político de la contien-
da, n i en punto a la significación de la 
candidatura antidinástica. En otro lugar 
damos un florilegio de los discursos pro-
nunciados por los oradores ant idinást i -
cos de Madrid. En ellos se advierte que 
la República es lo de menos. Es una 
etapa, un escalón. Los tiros van contra 
la propiedad, contra la familia, contra 
la Religión, contra los fundamentos to-
dos de la sociedad española. Tras de la 
li teratura tópica propia del caso, asoma 
el comunismo con bien poco disamulo. 
Quien pide que cuando se haga una «x-
propiación no se indemnice a l terrate-
niente, quien afirma sin rebozo que pre-
tende socializar los medios de produc-
ción; quien se presenta con todos los 
caracteres del •.•s.'-.f...¡editado pnergvni'i-
no anticlerical. Bazofia mitinesca, sin 
para huir. Estos días de Pascua la ca-¡ „ 
pital queda despoblada. A ciertas horas 1 ̂ ^ L ^ f 0 / ^ g ? ^ T 7 Clar0; 
en los bulevares, apenas se ven coches! 3l. at+aq1ie f to.dorl0 I ™ es. C1-
y los agentes de cireulaegn parecen en ^ t £ ffi^^S 
huelga de brazos caídos. E l éxodo no se 
compensa con el gran número de ex-
tranjeros y provincianos que llegan. 
Las redes de ferrocarril organizaron 
el sábado irnos cincuenta trenes especia-
les cada una. De las caravanas automo-
vilistas, a pesar de que el tiempo no re 
Esto debe despertar en la indudable 
mayor í a monárquica de Madrid y del 
país entero la reacción proporcionada. 
Preste cada cual el concurso eficaz e 
intenso que sus medios le permitan. Y 
que ningún hombre de orden añada con 
_ su abstención un voto a quienes desean 
sultó primaveral, puede dar idea el ba- va/10e de. 8113 ™ e n f ' P f seguirle por 
sus creencias y disolver los principios 
sobre que descansa su hogar. 
Tartarín en la F . U. E . 
lance de accidentes del domingo úl t imo: 
11 muertos y 21 heridos. 
En cambio, en la ciudad, notan los que 
llevan años en ella la pérdida en ésta, 
como en otras fiestas, de las caracter ís-
ticas tradicionales. Con ella se marcha 
también la alegría. No sin fundamento 
se afirma que el ca rác te r de los parisien-
ses se ha hecho de años a esta parte 
m á s reservado y m á s triste. ¿Conse-
cuencia de la guerra? ¿ O será que el 
progreso traspira también tristeza? 
Un sacerdote español 
Alicante.—Villajoyosa, 17 monárquicos. 
Badajoz.—Castuera y Guareña, 29 mo-
nárquicos. 
Baleares.—Cindadela (Menorca), 6 mo-
nárquicos y 12 antimonárquicos. 
Burgos.—Roa y Sedaño, 18 monárqui-1: 
co 
Cáceres.—Hoyos, Valencia de Alcánta- i 
ra y Aldeanueva del Camino, 32 monár- ; 
quicos y 4 antimonárquicos. 
Cádiz.—Medina Sidonia, Algodonales y 
Olvera, 54 monárquicos. 
Castellón.—Albocacer, 11 monárquicos. _ 
Ciudad Real.—Daimiel, 22 monárquicos. ¡| 
Córdoba,—Hinojosa del Duque, 19 mo- : 
nárquicos. 
Coruña.—Arzúa, Carballo, Ordenes y 
Zas, 69 monárquicos y 1 antimonárquico. : 
Cuenca.—Belmente, Huete y Priego, 33 : 
monárquicos. 
Gerona—San Feliú de Guixols, 5 mo-
nárquicos y 12 antimonárquicos. 
Granada. — Alhama, Albuñol, Huesear. 
Orgiva, Illora, Cullar Baza, 85 monár-
quicos y 10 antimonárquicos. 
Guadalajara. —Brihuega, Pastrana j 
Sacedón, 30 monárquicos. 
. Guipúzcoa.—Azcoitia, Pasajes, Azpeitia : 
y Hernani, 31 monárquicos y 18 antimo-j" 
nárquicos. 
Huelva.—Bollullos del Condado y Tri-j 
güeros, 31 monárquicos. 
Las Palmas. — Arucas, Galdar, Moya j 
Santa Brígida y Teror, 81 monárquicos y 
2 antimonárquicos. • j 
León—La Vecilla, nueve monárquicos.! 
Logroño—Cervera Río Alhama y To-
rrecilla de Cameros, 14 monárquicos y 
tres antimonárquicos. 
Lugo.—Crol, Foz, Jove y Otero de Rey, 
54 monárquicos. 
Málaga.—Torrox, 14 monárquicos. 
Murcia.—Moratalla y Caravaca, 16 mo-
nárquicos y 14 antimonárquicos. 
Navarra,—Baztán (primero y tercer 
distritos), 10 monárquicos y un antimo-
nárquico. 
Orense.—Allariz, Puebla de Trives, Ra-
miranes e Ir i jo , 58 monárquicos. 
Oviedo.—Boal, Castropol, Navia, Bega-
deo, Pravia, Luarca y Caravias, 54 mo-
nárquicos y cuatro antimonárquicos. 
Pontevedra.—Cañiza, Caldas, Redonde-
la, Cuntís, La Guardia, Cobelo, Arbó, Val-
sa., • SangeínO, 'Nievos, -Mcaño, Grove, 
Bueu, Silleda, Cangas, Tomiño, Rivadu-
mia, Gondomar, Villanueva de Arosa, 
180 monárquicos y 56 antimonárquicos. 
Salamanca.—Ciudad Rodrigo, 3 monár-
quicos. 
Teruel.—Castellote y Mora de Rubielos. 
18 monárquicos y tres antimonárquicos. 
Toledo.—Orgaz, Puente del Arzobispo, 
Puebla de Montalbán, Lillo, Mora y Na-
vahermosa, 56 monárquicos y 21 antimo-
nárquicos. 
Valencia.—Albaida, Algemesí, Carlet y 
Requena, 36 monárquicos y 31 antimo-
nárquicos. 
Valladolid.—Mota del Marqués, siete 
monárquicos y dos antimonárquicos. 
Zamora.—Alcanices y Bermillo de Sa-
yago, 19 monárquicos. 
Zaragoza.—Pina de Ebro, 11 monár-
quicos. Publicamos en otro lugar un extracto de la suficiente extensión para que el H TOTAL.-1.160 monárquicos y 194 an-
lector se de cuenta del carácter del do- timonárquiecs. 
Trece pueblos de Toledo 
E l padre Pinilla, superior de la Misión 
Española en Par ís , ha salido para Es-
paña, donde ocupará un cargo del Con-
sejo de la Orden del Corazón de María . 
E l padre Pinilla llevaba en París , reali- F- u - E-. ya en franco período de des-
zando una fructífera labor, diez y ocho composición. Siempre sostuvimos que era 
cumento que ha publicado la P. U . E. 
La famosa entidad, albergue de la vete-
ranía estudiantil, ha llevado su petulan-
cia al terreno cómico: se declara incom-
patible con el régimen. Ella, que es una 
parte mínima de la Universidad y que 
es tá dirigida por muchos elementos que 
ni siquiera son estudiantes, quiere regir 
la política nacional. 
Nos alegramos sinceramente de es-
t a figura tartarinesca que dibuja la 
con artículo 29 
o y , m i t i n 
m o n á r q u i c o 
En la Guindalera 
A las nueve de la noche, en 
el Salón Moderno 
H a r á n uso de la palabra los se-
ñores : 
Conde de Vallellano 
Garrido Juaristi 
Prast y iiodríguez de Llano 
y conde de Gimeno 
Pres id i rá y h a r á el resumen 
Don Antonio Goicoechea 
LOCALIDADES: 
E n el Centro Maurista, Abada, 
11, hasta el martes. 
Para el viernes 
(organizado por los mauristas) 
A las siete, en la Comedia 
ORADORES 
Señor Vegas Latapié 
presidente de la Juventud Mo-
nárquica Independiente 
E l duque de Canalejas 
E l señor Garrido Juaristi 
y los candidatos 
Sres. Buceta, Fuentes Pila y 
conde de Vallellano 
INVITACIONES: 
En los centros electorales mo-
nárquicos. Monte Esquinza, 6, y 
Diego de León, 55, y en los loca-
les de Juventud Monárquica, 
Unión Monárquica Nacional y 
Reacción Ciudadana. 
En la capital asisten a un 
2.500 personas y queda fuera1 
una multitud sin poder entrar! 
j En Torrelavega se colocaron aita-
1 voces y centenares de obreros oye-
I ron ios discursos desde la calle 
j E N h m m á S t i t i H U B O T A M B I É N 
M U C H O E N T U S I A S M O 
1 SANTANDER, 6.—A las once y media,, 
: de la mañana del domingo, a la hora* 
• anunciada para la celebración del m^i11» 
•: monárquico, el Real Cinema aparecía t0" ¿ I 
j ; talmente atestado de público. Más de dos I 
r m i l quinientas personas asistieron, y IHK^ 
[ chísimas quedaron sin poder entrar. >¿ 
•¡trató de que se instalasen a-̂ tayoces * 
: otro local cercano, pero no bj*" 
i de hacerlo. 
j j AI aparecer los oradores, fu ' 
[ dos por una enorme ovación, 
•¡algunos minutos. 
S' E l señor Quintanar, en soí^ 
|!explicó la significación del, 
| la presentación de los O Í ^ 
;iel señor Carranceja, en 
provisación, afirmó sus 
timientos monárquicos j l 
Como montañés, justifil 
ción el señor Ceballos. Com 
cia, que arrancó largas ovaí 
j blico, puso de relieve el enoj 
; i alcanzado por España durad 
;;de Don Alfonso X I I I . Atacó d 
\ a. los constitucionalistas, S 
Ij'ficó de "sacramentales", Q-ovj 
•¡riadas de la Gonstitucit. 
E: teoría del pacto constitd 
ijRey y el pueblo, que aho^ 
: I revalidar, y con certeras tH 
•! relieve las constantes infracc 
:! Constitución, por parte de los qíj 
:! quieren aparecer como sus más^ 
: dos defensores. Un llamanuentqj 
í ballerosidad de los Santander» 
{¡tanto deben a la Real FamibaJ 
i i al discurso del señor Ceballos.J 
Tpertó gran entusiasmo en el a » 
L a autoridad 
socialistas. Faltan d a t o s de algunos 
Ayuntamientos donde no existen comu-
nicaciones. 
En Valencia 
VALENCIA.—El gobernador civil ha 
manifestado que los candidatos procla-
mados por el artículo 29 en la provincia 
g imen m o n i 
A continuación ocupó la tribj 
ñor Gil Robles. Comenzó con| 
dio filosófico de la naturaleza 
la autoridad, para deducir laj 
dad teórica y práctica del r; 
nárquico. 
Luego analizó la conjuncu 
cano-socialista, que en sí m i 
12 republicanos y 2 liberales; Requena, 31instrumento. (Grandes ai/lausos.] 
monárquicos, 17 republicanos y 2 inde-l ¿Qué han debido nunca los 
pendientes. Hay que advertir respecto a dores a los revolucionarios p o l i 
este distrito que ha salido varias veces 
diputado a Cortes el señor García Ber-
langa, detenido con motivo de los com-
plots de la noche de San Juan y otros 
y que de liberal garciprietista se ha he-
cho republicano. 
En otras provincias 
años, y durante los últimos ha actuado 
como superior. Le acompaña en su via-
je el padre Tomás Echevarr ía , que ha 
estado en Par í s dando conferencias y 
ejercicios.—Solache. 
«iiiii^^a.HiaiiBittiiiiHiM^^ 
i c e - r e s u m e r * 
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una entidad política m á s que universi-
taria. Ahora nos da la razón de todo 
en todo y se dedica de lleno a la po-
lítica, abandonando la Universidad. Dig-
no corolario de la actitud torpe y desca-
bellada que observó siempre. Este paso 
es el final de la F . U . E., que volunta-
riamente se mete en un callejón sin sa-
lida. 
burgueses? En Francia en 1830, 
dustriales aburguesados cerraron 
bricas para Uevar a sus obrerosl 
barricadas para luchar contra el 
men. Y esos mismos burgueses t r i l 
tes, organizados en Guardia Nal 
ametrallaron a los obreros, que i 
ban el triunfo de reivindicacionel 
_ . _ . T_ _ Tr... .. " I ~ ~~ i pías. Otras veces sucede lo contri 
BADAJOZ.—En Villalba de ios Barros ^hí está el e;¡emplo de Rusiat d(j 
se aplico el articulo 29 a los 29 repubh- revolución minimalista de marzo i 
canos-socialistas. 
BILBAO—Esta noche dió cuenta el 
gob&rnador civil de que han sido procla-
mados concejales por el artículo 29, en 
los pueblos siguientes: Echano, Echéva-
rr i , Ermua, Múgica, Mundaca, Sopelama, 
Busturia y Galdame. 
CACERES.—En varios pueblos de es-¡esfuerzo de las masas proletarias 
ta provincia resultaron designados conce-:drfian tiempo si llegaran a t n u i 
íal¿s por el artículo 29, 77 monárquicos, f r e n a r los flamantes uniformes 
6 agrarios, 3 socialistas 8 constituciona- P ^ r o s . E l publico acoge estas r| 
listSs, 5 r¿publlcanos y 2 independien tes .^ grandes risas y aplausos e 
CIUDAD REAL.—En Daimiel, veintiún j ¿ n una rápida referencia a 1 
TOLEDO 6.—Ha habido articulo 29;monárquicos y un reformista. mientos obreros, hace ver que , 
en seis pueblos de la provincia mayores. En Las Labores, nueve monárquicos, 'vindicaciones proletarias han sid1 
de cinco nul habitantes y en siete me-! E l resúmen por filiación de los conce- bles con todos los regímenes. ¿ 
ñores de esta población. proclamados por el artículo 29 en que ver lo accidental de las form' 
Los primeros son Mora, que proclama ia provincia, hasta ahora, es el siguiente: 
10 socialistas, seis republicanos indepen- monárquicos, 127, independientes, 27, re-
dientes y dos radicales, único caso que | pUblicanoS) 6, constitucionalistas, 6, dé-
se da en España, y sólo hay otro aná- i recha republicana, 2, centristas, 2, socia-
logo en Santa Cruz de la Palma (Teñe-¡listas 9. 
alentada por hombres de t emperé 
burgués, como Kerensky y e l / f j 
Lwoff, acabó a los ocho meses1 e-
volución comunista de Lenín. /Algc 
jante ocurriría en España, y quj 
mayor rapidez. Los partidarios de 
pública conservadora, que utiliza1: 
gobierno con lo substancial de lal 
formas sociales? 
Anuncia el orador que los rep^y 
nos amenazan con la violencia 
go próximo, para retraer de 
r i te ; . Orgaz proclama dos albistas, un fORTTfíA —TTa <ddo anlieado el a r t í c u - a los monárquicos cobardes. 1 
conservador, un liberal, uno de la Unión C 0 R Y ^ H ^ ^ describe la escena q-
Monárquica y seis monárquicos tade^n- ^ ^ J g U en un hogar egoísta, c-asj 
m ^ ^ m m f Z ^ j J ^ ™ í r ^ a í 6 ^ . 0 ? ^ ^ ^ . ^ ^ f ^ n llegue p o r J de partido), proclama tres centristas, un 
conservador, cinco monárquicos inde-
pendientes y un republicano. Puebla de 
Montalbán, un centrista, cuatro conser-
vadores y 10 liberales; Lillo, dos con-
servadores, ocho "liberales y un monár-
quico independiente. Navahermosa (ca-
Otra ventaja tiene el documento. ESjtyeza ¿ Q partido), un liberal, nueve mo-
proclamados son 212 monárquicos, dos re-
publicanos, seis agrarios y un indepen-
diente. 
H U E L y A . - H a n sido proclamados por Monarquía defiende los principioí 
el articulo 29, en el pueblo de Bollullos:de ]a sociedad, aunque le duela, 
del Condado, cuatro albistas. once bur-:dam6nte que qUeden al miSmo 
guistas y dos de la concentración mo-
cocinera diciendo que hay gri{ 
rreras, y el buen ciudadano con? 
se quede en casa por prudencial 
Concluye diciendo que al def̂  
Zapata, médico, Morata de Tajuña. Ale- j n^o, figuran las que anotamos a conti-
jandro González Olivares, Madrid. Mel- nuacion: 
chor Munárriz, contable. Granada. José 
Navarrete Samper, constructor, Madrid. 
Angel Morén, oculista, San Sebastián. 
M. Ortega Milián, Madrid. Doctor Pérez 
Torres, Valladolid. Miguel García Ciu-
dad, Madrid. Joaquín Enjuto, Madrid. 
Enrique M. Merelló, coronel, Madrid. José 
Romero Soriano, arquitecto, Madrid, Ju-
lio R. Solano, coronel del regimiento de 
Caballería de Victoria Eugenia, Valencia. 
Antonio de Zulueta, médico, Bilbao. Juan 
Gómez Jiménez, ingeniero militar, Ma-
drid. Barón de Champourcin, Madrid. 
Puig Dollers, catedrático de Derecho, 
Valencia; Antonio Valero e hijo: "Nues-
tra adhesión a doctrinas de orden y paz 
Duque de Terranova, don Juan Vigón 
Suerodíaz, teniente coronel de Ingenie-
ros; don Juan de Isasa, don Luis García 
Olalla, odontólogo, Madrid; don José Ma-
ría Plans, catedrático de la Central; mar-
qués de Marcheilin, teniente de Artillería; 
don Pedro Archilla, catedrático del Ins-
tituto; marqués de Huelves, doctor Vila 
Barberá, don Lorenzo Escanciano, médi-
co. 
Del Centro de Defensa Social: " E l Cen-
tro de Defensa Social ha tomado el 
acuerdo de felicitar a usted por su ar-
ticulo publicado en E L DEBATE, unien-
do a la suya nuestra enérgica protesta." 
Don Fernando Moreno y Gutiérrez de Te-
CinematógrafoS y teatros... 
La vida en Madrid 
Deportes Pág . 
Crónica de sociedad Pág. 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy Pág . 
Notas del block 
defendidos egoísmos inconfesab. 
de suponer que ya no habrá profesores ¡nárquicos independientes y dos socialis-! narquica. Ii.n el pueblo de Trigueros, tre- p0r ser contrarios a la justicia 
oficiales que presten su concurso a la i tas. ^ constitucionalistas y uno de la concen- a,traer grandes catástrofes para la ' 
enseñanza "extraoficial" que pretende Los demás pueblos que eligen por el i tracion monárquica y en el pueW 
5 .organizar la F. U . E. Ello sería un acto ~ ^ o ^ Y ^ ^ l T o ^ I ^ a - Chucena. * ^ o ^ ™ ~ ™ — 
6 político contra el régimen y ser ía pre- ^ i H o Ulan O ^ ? - ^ | LINARES.—En el pueblo de Ibros, cer-; ^ ovación que pone fin al discuT^ 
7 ciso señalarlo muy concretamente y con ^ icano a esta ciudad han resultado ayerise enlaza con la tributada a l señor Go) 
Pág. 4 Habla Goicoel 
8 
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PROVINCIAS.—Homenaje de despe-
! i toda claridad. 
Por lo demás, insistimos en que la 
vida univérsí tar ia se desarrol lará perfec-
tamente con sólo que la autoridad aca-
démica exista. No hemos comentado dí-
sooial expuestas por usted sin humanos, , .^ ingeniero de Caminos; don Alfredo 
respetos." Heraso, don Luis Muñoz de Baena y 
José María Sánchez Ventura, director j Mac^;rohon, doña Enriqueta Repullés de 
de " E l Noticiero" y "Mondus"; Lerga-k iuñoz de Baena; condes de Artaza; don 
Sesé, médicos, de Zaragoza; doctor Ca-|L,U2S Heraso; don Francisco Navarro, ca-
sas, Villada (Falencia); marqués de Zar- tedrático; don José Mar ía Sopranis. 
TVÍO/I^M- A T.órnrn. lip.ftnr.ia.do en TYr.n TTmn^isoo de la Torre Setien: M i 
proclaman en Alcoy las fiestas 
moros y cristianos.—Aparecen dos 
náufragos del "Florida" dados por 
muertos (página 3). 
MURCIA. — Noticias . 
pueblos de esta provincia acusan que de|clon • Icos, no lo hemos planteado Lo aue ha^íl 
a e m i c a e x i s L a . INO l i e m o s u o i u e n L a a o u i - los 42 Ayuntamientos que la componen,! MALAGA.—En el Gobierno civil se hanjmos es acudir ai terreno en que no 
versas manifestaciones recientes de és- sólo en nueve menores de seis mil almas, i recibido noticias de haberse proclamado I presenta ja ]ucjla (MUV V . ^ ^ AT,] , , , , .S ' i i 
.c» mta, porque, a decir verdad, no nos sat ís- ise ha aplicado el artículo 29. En Mora-concejales por el artículo 29, en el pue-i Rebate con gran energía lc« r a r a J 1 
Se ¡facen, si se exceptúa la actitud del pro-i talla han Sido Asignados 11 ciervistas, blo de ^ dos qUe se hacen al Monarca Dónde e M 
de lifesorádo de Zaragoza Por lo pronto nos1 5 albistas- 3 republicanos radicales y i;independientes. En Alhaunn Grande se l0Q llamados obstáculos t rad ic ionales '^ 
• w f o ^ f f . o T ° * P fT*- 'de la alianza republicana. En Caravaca. proclamaron cinco y quedan para lucha;hn i ^ i ^ ^ ".^l.f110,10^163; 
limitamos a estar a la expectativa y,d.ond8 los ciervistas habían presentado ' 
creemos que bas tar ía con la aplicación ¡candidatos por todos los distritos, por no 
11 estricta del reglamento de disciplina es- hallarse presentes, aunque la documen-
trese puestos. En Archidona, de 17 c o n 4 t ^ ¿ V ^ ^ 0 61 Rey f*** 
cejales se han proclamado tres l i b e r a ^ j ^ ^ f , ^ ^ ^ ^ ^ , P°r(l¥e c>la"d« 1<J 
les, y quedan a elección catorce. I ^ l f ^ i 0 3 _ho^bres, * f ^ ^QUierda, s¿ 
EXTRANJERO.—Brunlng y Curtius 
irán a Londres en el mes de mayo.— 
En Rumania se ha encargado a Ti-
tulesco de formar Gobierno.—Se dice 
que habrá un Consistorio en este 
mes (páginas 1 y 3).—Se ha subleva-
do la guarnición de las islas Made-
ra; el Gobierno de Lisboa 
do 700 soldados "y tres 
rra.—Parece que los 
¡colar para que el orden volviese a las tación estaba en regla, no los admitió la¡ FALENCIA.—Según datos recibidos, en na". Lee textos de «i^nificadolfreDubM^ 
' aulas. Junta en que predominan elementos con-lia capital han sido proclamados conceja-inos que en 1918 hablan con &-ran PI'-VH^ 
Lo que importa en este punto es que! serva<3ores, ante el requerimiento de los ¡les por el artículo 29 únicamente 29 agrá-¡de la intachable conducta c o n ^ t i t u r S i 
Se diga claro que, no existiendo el "fUe-¡ reP^bhcanos y se proclamó a diez de estejrios monárquicos, y ninguno otro de dis-ldel Monarca. ^ 
iro", la autoridad académica acudirá a;Partldo al amparo del articulo 29. ¡tinta filiación. En ningún pueblo cabeza) Recuerda, entre ovaciones constante^ 
Fn PnntPVPdrai^6 PARTLD0. JUDLC'AL ^ Población de más la anarquía que trajo a España la R 3 | 
Cll r o i l i c v e a r d de seis m i l hab.tantes, se ha aplicado publica de 1873, a pesar de tener al f ren l | la gubernativa para recabar su auxilio ¡en el mantenimiento del orden, y la au-
¡ toridad gubernativa no sentirá la ínopor- PONTEVEDRA. —Se ha aplicado el 
co, Madrid; . Láza o, ce c a o 
Ciencias, Valencia. 
Manuel Mar ía Arrillaga, Ingeniero de 
; i han ganado las elecciones de la pro- ¡preocupar muy poco. Antes a l c o n t r a - ; * e ^ S s 0 y ^ S r a u i S ^ p K ^ 
j ! v5ncia de Bueno3 A ^ ^ i n a 10). ¡¡.So, contribuyen, como hemos dicho, a i L T i f c ^ 
Don Francisco  l  rr  t 
entusiasta felicitación por sus manifes-
taciones referentes al "cantón de San! hombres." 
que las cosas adquieran toda diafanidadIberales, 2 republicanos y 1 socialista; Mo-
_ ^ ™ : y precisión y a que la masa escolar eli-lraña, 5 liberales, 8 agrarios; Villanueva, 
Ito que en la misma Universidad aun h a y i n ^ g de gu seno ai fermento político di-jS monárquicos, 1 republicano. 1 socialis-
Caminos, Madrid: "Todo español sen^a-;Carlos", que ya va siendo demasiado pa-
- > - i . • i - todos. j_)on 
Doctor don Luis Prados, de Madrid;: _ 
to~y consciente de sus deberes, ha dejeientemerite tolerado por t s." D  doctor don Domingo Prados, de Madrid;! , . •,. _ ¡cratas; La 
aplaudir sus manifestaciones y soüdar i -Francisco Menchen, médico; don Manuel don José de Bonilla, don Pedro Sánchez J o r f f e V e s t a i n d i s p u e s t o 3 monárqui 
solvente. 
tal articulo. jte hombres de talento y bien intenc. 
ZAMORA.—En Alcañines, cabeza de'?ados- ^ anarquía que ahora se add 
^nana del país, sería más aterradora 
aquella. 
Sus últ imas palabras son para d i i 
un vehemente llamamiento a las fuel 
ae orden, para que acudan a estas f 
ciones, a demostrar que España e* 
país con conciencia de su inmenso -., 
E l publico aplaude con entusiasrl 
ei acto concluye con vivas y aclanl 
nes al Rey. 
diez y nueve concejales monárquicos. 
Menos proclamados por el 
daise con éstas, y por " m i parte, muy i^pez García de la Torre, catedrático del 
m X t a m e n t e me ̂ ompla^co ?n tesUmo- Seminario; doctor Alvar^z S o l i den Bo-
niárselo." Luis Navarro y Alonso de Ce- noso de Arcos don Mar'ano V a ^ -
general de División. Madrid; Juan! Don Manuel ^ " ^ f , ' ^ í d ^ 1 0 ^ : 
Cebantes y Pardo. Madrid; Fernando i guna, médico, de Valladolid don Gon-
C á m S profesor auxiliar de la Univer-!zalo María Sanchxz y dona Mana de la 
SdTd V a ü n c i a ; Sixto Cámara. cate<irá-| Concepción de Sanchiz; don ^ g u e l Men-
Srn de la Universidad Valencia: Floren- daro. don Domingo Fidies: "De admira-
do dantos G ^ n ^ de Arti-cióm.. . de e s p e r a ^ porque hemos vis-
artículo 29 que en 1922 
ta y 1 reformista; Puente Caldelas, 171 . ^1 ministro de la Gobernación al re-
conservadores; Cuntis, 3 liberales demó-jC^1" a los periodistas se expresó en los 
Guardia, 10 conservadores y siguientes términos: 
—Estarán ustedes enterados del resul-
tado obtenido en la elección de conceja-
les por el artículo 29. Debo hacer colis-
eos independientes; Cobedo, 
15 conservadores; Arbo, 14 conservado-
res; Valga, 13 liberales demócratas; San-
En Torrelavega 
TORRELAVEGA, 6.-E1 domingo] 
Anaut, arquitecto, de Madrid; don V i -
cente Gállego Zapatero, don Moisés Gar-
cía Rives, don José María Aguilar. abo- LONDRES, 6.—El Rey sufre un res-
gado; don Antonio E. Gómez Herrero, ¡friado que no tiene importancia, perol 
P á r ^ H ^ ? 1 , ^ 0 ^ 61 tÍemP0 aCtUal PerSÍSte 63 Pr0ba-
Paramo, don Luis Soler, don Ennque Va- ( qnherann no sal^a m^conservaaores; cueu, 10 monárquicos « , 
.lenzuela, don José Gómez e Itoiz, médi- ° l e v 6 1 Soberano no salga de sus d di t 2 repubiicanoa. 14'tenga reunidos. 0jpersonas. En la calle) 
co de Lumbier (Navarra); don j u l i o habitaciones durante unos días má^, co^se^ador 2Pmon - ^ L ^ a * 0fu,mna ¿ . \vo^s * frente a el)í 
W n c i a , de ValladoHd. , 'como medida de precaución. dientes; Redondela, Id v e p S £ o ' y \ (( o " ^ ^ < , , uidn ly,- republicana 
colocaron 
estará-ña < 
- • ^ á ' : 
de abril do 1931 ( 2 J E L i^ib-tíATE 
3JLU>1VÍ1>.—̂ Año SAI .—iS mu. o. . . u 
J 
le iban a roníper] 
5ar el acto, pero 
|.clamados por el 
tras breves pa-j 
P, que hizo la pre-! 
ite el micrófono el 
Jner, con arreglo a 
historia, los funda-, 
fsponsabilidad política 
L a p r o c l a m a c i ó n s e h i z o s i n i n c i d e n t e s g r a v e s 
Una alocución a las mujeres españolas . Importantes actos de 
afirmación monárquica en provincias 
(Viene de primera plana) CARTAGENA. — Veintiún conservado-
veintisiete de Unión monárquica; 
LA PAGA DEL DIABLO 
> Analizó el problemaj Explicó que en la ocasión presente, ha-ire?; T J ' ^ h C u P fzQÜ^rdista-' 
líversos países civilizados, y en bían sido proclamados la mitad del n ú - ^ e " ^ ^ ^ 
Tal en Inglaterra, cuna de las liber-mero de c S n c e j a l e s que fueron elegidos v e i " ^ s n / 1 v b l f r i ; ; X í n s t J 
publicas, donde es un axioma el'por el mismo artículo en las últimas Publlcan08 ^ t r e c e socialistas 
cipio de que "el Rey no puede obrar elecciones verificadas, pero si se tiene en CORDOBA — 27 monárquicos u^aos 
, y donde uno de los primeros tra-!cuenta que en aquella ocasión la elección: (centristas, conservadores y liberales), ^ 
¡tas ha dicho que "si e l Rey matasejse acomodó al cincuenta por ciento de de la coalición republicano-socialista M>-
su mano a su primer ministro, no los concejales, toda v e z que en aquélla i chan separadamente 10 constitucionalls-
ría ley que le exigiera una respon-
jlidad". La irresponsabilidad del Mo-
la o del presidente de la República 
m principio básico del sistema cons-
kcional. 
[taca a los sofistas que dicen que des-
yel golpe de Estado no existe en Es-
JaSa constitución n i legalidad. Recuer-
p i ' q u e en abril de 1923, cuando el des-
íprestigio de Ips partidos llegaba al col-
Ipjo, se celebró en el teatro de la Come-
pla, de Madrid, un gran mit in de pre-
sentación de un naciente (y luego des-
sólo fueron renovados la mitad de los!tas y siete de la Lmón Monárquica, way 
ayuntamientos, por ser bienales las elec-:44 puestos. ' ' 
clones y en el momento actual han de ser| A pesar de la desunión de los mo-
renovadas dichas corporaciones, t o t a 1- narquicos se confia en su trlunro. 
mente se obtiene la consecuencia que CORUNA.—Veinte monárquicos; veinti-
proporcionalmente el número de elegidos siete republicanos; tres disidentes; un so-
por el artículo 29 en 1931 es sólo el 25 cialista y un Independiente. Se eligen 
por 100 de los que fueron designados en treinta y nueve. 
las elecciones municipales últimas. De; CUENCA. — Veinticuatro monárquicos; 
esto se deduce que reina gran entusias-|quince republicano-socialistas y tres In-
mo en el cuerpo electoral y que se va aid endjentes Se eligen veintiún conceja-
la lucha en la mayoría de los ayunta-i ]eg 
r p - c l ^ — — L t T A f T i e S e ^ t e r S v ^ ^ h ^ ^ ^ ü b l i c a n o s ^ S W a ^ t í 
rtln, un Ingenioso ex ministro, titulado! píritu ciudadano. Otro aspecto de este ^ ocho( republicanos, quince socialistas 
hombre de derecha, dijo que él, si ocu-l problema de las elecciones es la obliga-v un independiente, 
para el Poder, presentaría al Parlamen-
to media docena de proyectos, con la 
conminación de que si en quince días no 
los aprobaba los llevaría a la "Gaceta" 
por decreto. Pues bien: ese aspirante a 
dictador en 1923, ha dado en 1931 un 
verdadero mitin disolvente en el Conse-
jo Supremo del Ejército y Marina, al sus-
tentar la carencia de legalidad por in-
fracción de una Constitución, que él es-
taba dispuesto a violar. 
E l público Interrumpe al orador con 
una ovación imponente. 
Se dice que la Monarquía trae a veces 
la Dictadura Lo mismo, o más, ocurre 
con las Repúblicas. E l orador hace un 
Recorrido nór el mundo, y gráficamente 
íscribe lg,s dictaduras que funcionan de 
~ '' i derecho en numerosas Repú-
¡Juropa y América. En el audi-
ían gran impresión los ejem-
represión que se emplea en 
se llaman democráticos. 
ción de votar, que muchos ignoran o han GERONA.—Catorce monárquicos, diez 
olvidado. Para que no pueda alegarse ig-jy seis catalanistas y quince republicanos, 
norancia he creído conveniente recordarj GUADALAJARA.—Proclamados c i e n 
los artículos de la ley electoral que san-|candidatos para veinte puestos. Lucha-
ciona la omisión. rán setenta y cinco. 
» * * HUELVA. — Trescientos veinticuatro 
E l subsecretario de la Gobernación, se- candidatos para treinta y nueve pues-
m m 
rían las víctimas primeras del régimen | sostuvo una larga conferencia y des-
republicano en España. jpués marchó a Barcelona. 
Conferencia del doctor 
Albiñana 
;Españoles: a votar la candidatura 
monárquica!" 
Nota del Centro de 
ACCiÓn Nobiliaria I NOVELDA (Alicante), 6.—Invitado por 
___ ¡el Centro Social Católico, el doctor Albi-
B l Centro de Acción Nobiliaria nos ¡ñaña ha dado una conferencia en el tea-
envla la siguiente nota: Itro María Guerrero, que estaba total-
"AcUiadal constantemente las clases mente ocupado. Pronunció antes un dis-
socía?mentf c íns^rvadoras de abstención : curso don Francisco Boltó, obrero cató-
e indiferencia, ha llegado el momento de|uco-
L^hor ^nWaHo E1 doctor Albmana atacó duramente a 
Debido a las circunstancias, las elec- ^s revolucionarios que sirven de instru-
cienes de índole administrativa de nueS-!™ento a j a persecución extranjera con-
t ío A v u n t S n t o van a tener un emi-itra España. Anadio que es una enfer-
nente ? í r á r t ¿ r ÍSlitico, y si bajo aquel |medadad nacional la cobardía actual. 
Sunto d í v í t l Señen mportancia. para contra la cual deben dar ejemplo de v i -
n o s o t ^ legionarios, poniéndose a) 
nosotros, c o n m ^ c _ ^ „ „ i a r t a a n n frente de los defensores de la Religión, 
Patria y Monarquía. 
Aseguró que cuando los republicanos 
se den cuenta de que son juguetes del 
tí sTheteroieneidad ya i comunismo ruso, se sobrepondrá su pa-
Síen hastLte ¿ r los procedimientos tnotismo y dejaran de perturbar. Mien-
dicen ^stante por lo* y ¿eja- tras tanto es preciso un Gobierno fuer-
que los tristes y J ^ J f JU¿eq0Ue uae- te que garantice la seguridad nacional, 
ron entrever, son g a i a n ü a de lo que^tr^^ 0..acior£do Ha quedado 
constituido el partido "Legionarios de 
España" en la localidad. 
Un fracaso socialista 
la ineptitud y ambición de quienes no 
supieron defender los intereses madrile-
ños, no se nos debe ocultar la gravedad 
que entrañar ía un nuevo triunfo de ele-
H E R R I O T : "Estos socialistas no tienen corazón". 
("La Victoire", París . ) 
ría a España un cambio de Régimen, nos 
mueve a dirigirnos a la opinión, respe-
tuosamente, rogándole tome parte activa 
¡en la lucha electoral. 
¡ No basta e?tar decididos a votar y dar 
¡su voto a los candidatos que representan 
!el orden, la libertad, defensa de la reli-
igión, familia, propiedad y progreso, sino 
!que es preciso convertirse en verdaderos 
I propagandistas cerca de quienes nos ro-
!dean, por relaciones de amistad, indus-
triales, mercantiles, administrativas co-
en Sigüenza 
SIGÜENZA, 6.—Ayer se celebró un 
mi t in para presentación de los cuatro 
candidatos socialistas que lucharán por 
esta población. Intervinieron varios ora-
iñerciáles domésticas, etc., recomendán-inores de Madrid y el señor Torreira, de 
. . . t , doies a la vez hagan ellos igual campana gigüenza, que habló en nombre de los 
ñor Marfil , manifestó ayer a los perio-tos. Muchos no lucharán, y se han pro-;dientes y tres del partido nacionalista tar vosotras, haced que voten los ue-:cerca de gUg conoc¡mientos. facilitando al icandidatos 
distas que en las elecciones del año 20 clamado a los efectos de la Intervención i vasco. más ! !rt„0 rio ia tenea la candidatura monár-¡ n , , , . ^ ^ p.-\ n(vfn SA rhVrrvn vivas? « la 
y 22, resultaron proclamados por el ar-; HUESCA.—Se proclamaron los nombres; SANTANDER.—27 de la coalición mo-
tículo 29, alrededor de unos mi l y pico de ]as tres candidaturas; católica, monár-jnárquica, integrada por católicos, mauris-
de concejales en toda España, y ahora qUica, liberal y la republicana. jtas, conservadores y liberales; 27 de la 
según los datos recibidos, han sido 1.160 J A É N Veintidós monárquicos, veinti Iconjunción republicano-radical-socialista; 
concejales monárquicos y 194 antidinás-:dós repUbiicano3-socialista3. En ' ambos tres constitucionalistas y; tres comunistas, 
ticos. üguran catedráticos de la Normal, e Ins-jhay 40 puestos. 
El señor Marfil hizo observar que la titut0( abogados, propietarios e industria- SEVILLA—Treinta y dos la concentra-
desproporción estriba en que en aquellas leg> ción monárquica, otros tantos la unión 
proclamaciones, la renovación municipal; L E R I D A . — V e i n t i u n o del bloque dere-
r ^ ^ ^ r ^ ^ t f ^ t i o h i s t á ; formado por regionalistas, inte-
formada por romanonistas, albistas^ re-
formistas, e igual número de conjunción 
da más que a la mitad de las Conceda- ista¿ tradicionaiiSta3 y consejadores; republicano-socialista. También presentan 
laís y ahora la proclamación se ha he- ^ j ^ . ^ de] bloque de Ias izquierdas an Candidatos, los comunistas. Se eligen cin-
cho para la totalidad de cargos. Por tan-1 tidinásticag Log comunistas anuncian'cuenta. 
Por la Agrupación Nacional de "Mu-
jeres Españolas" , Vizcondesa de San 
Enrique." 
La U. de Damas Españolas y la 
candidatura monárquica 
que n  l  te g  l  c  
quica de coalición." 
Durante el acto se dieron vivas a la 
¡República, que parte del público contes-
ActO de afirmación monár-!tó con vivas a la Monarquía y al Rey. 
— i El alcalde, señor Arroyo, intervino 
QUiCa en Santa Oiaüa jcon gran energía en un pequeño inci-
¡dente producido al aludir el señor To-
TOLEDO, 6.—El domingo, a las tres rreira al actual régimen político. 
invitando a todos al cumplí- to. ha disminuido considerablemente el ;.n7r hrpepTtnrAn nueve Se eliden treinta A l terminar el acto de la proclama- idMO toca nooie y ouena ! n ' - | " ^ 
b e b e r e s ciudadanos y ̂  ^ concejales del artículo 29. ^ ^ el señor Bandera, candidato repu-lciativa, aunque en t raña por compl.ro presente 
señor Ceballos. | pues se ha preferido la lucha que se con-i ' nrnHaman 3fi2 candi-1 blicano' que f.ué niuohos a,ños concejal 
3cuencia estudia el orador sidera de sumo Interés. En total, según! ^ ^ R L b - S e ^ borbolhsta, protesto contra la 
del régimen monárquico, la nota facilitada en Gobernación, el nu- p108 Para ^ P ^ t o s . INO n u o o uwxue i i | convocatoria de estas elecciones, que con-
idad de las formas de eo-lmero de concejales proclamados por el 1'es• i sidera ilegales, como todo lo hecho a par 
LOGROÑO.—Se proclamaron 160 nom-jtir de la Dictadura. 
de la tarde, se celebró en la plaza pu-
La presedenta general de la Unión del . ¡ ^ Q ^ de Santa Olalla, un acto de aiir-
Damas Españolas, marquesa de Unza! maoion monárquica al que concurrió 
del Valle, nos ruega hagamos saber que | una multitud enorme que ovacionó a don 
así como siempre la Federación ha Quintín Sacristán Fuentes, organizador 
tado al lado de toda noble y buena ini- del acto e hijo del pueblo y que estaba i ASTORGA 6.—Ayer se celebró un mi-
~*9. j t in republicano de propaganda electoral 
uso de la palabra en primer tér- |en 9] inmediato pueblo de Veguellina de 
Un tumulto en Veguellina 
del Orbicjo 
artículo 29, es de 1.S54. 
Proclamación de can-
didatos 
el dominio es alterno. Alfaro, Haro, San-
to Domingo de la Calzada, Nájera y To-
rrecilla de Cameros, son monárquicos, y 
En el patio de cristales del Ayunta-, Calahorra, Lardero, Navarrete y Cenice-
miento se constituyó el domingo, a las ro, antimonárquicos. 
ocho de la mañana, la Junta municipal,; MALAGA.—160 candidatos se han pro-
para proceder a la proclamación de can- < clamado. 
didatos para las próximas elecciones de¡ . , ™ n á r m , w , ^ « r , ^ derecha monárquica, doce liberales. c o n j \ ^ áe repartir gran numero de 
concejales. i . ? ? ^ S ^ ~ ^ L w T . i n d e p e n d i e n t e s y veinte ant imonár- icand.datura^ en los diferentes distr i to. 
Los señores que componen la Junta! Parados, pues los bugallalistas se Pre- icos ^ el. ve^nte Se pid<3 y Se que en 
layor virtud va vinculada 
laptación al país respecti-
Tiuestra la razón, y corrobo-
' acreditados autores. 
Ji las clases acomodadas, pa-
f/er que peligran sus más ca-
3, si no oponen a la ola revo-
[i valladar de su conducta ciu-
Juras fustiga a los revolu-
f durante la Dictadura fue-
brderos, y que ahora atacan 
su elevada posición, no se 
cender. (Gran ovación.) 
[un breve resumen de los dlscur-
Kñor Goicoechea. Con ironía re-
cultura a los anteriores orado-
los revolucionarios la han aca-
lantes republicanos dicen que 
^lica sería la panacea de todos 
No lo demuestran, de tal mo-
lí en sus discursos hablaran de 
pnas reales y fundamentales de 
^monees nos hablarían de todo, 
¡aplausos). 
m discurso de Castelar, en que 
|ra avergonzado de la Repúbli-
una Circular de Gobernación, 
^torial. en que se matan todas 
jes. Cuando la vi por vez pri-
I—fui a buscar la firma de Mar-
.y vi con asombro que estaba 
Pi y Margall. 
íandes ovaciones concluye su 
Ion una invocación al patrio-
-.rhtc'adsníar- Chamberí 
entusiastas pusieron fin al acto. Inclusa 
' calle se lanzaron a la salida del Universidad, 76; Centro, 15. 
Escasos gritos subversivos que fue- ^a mayor parte se proclamaron al só-
iogados por grandes vivas al Rey lo efecto de la intervención de las me-
Imbién en Bárcena de Pie de Con-¡sa3 y nombramientos de apoderados. 
í ¡ celebró otro mitin, en el que ln-1 A1 terminar la lectura de los candl-
Keron los señores Herranz y Ca-¡datos proclamados, y como no se hubie-
[ja, y al que acudió un enorme gen- ra , ^ f n o i » b r e , d e l s ,en?r Galarza,_se 
i los pueblos inmediatos. Reinó ex- produ;ío la natura| confusión. El señor 
linarlo entusiasmo. Tato Amat explicó que. como el señor 
Galarza se encuentra imposibilitado de 
-j comparecer ante la Jim ta, se había pro-
clamado el candidato en su nombre, y 
quedó terminado el incidente. 
Se anuló la proclamación de José Gar-
cía Yepes. 
En provincias 
a toda idea política, como en las ac túa . ; -no- - Francisco Cela, que tu-
les circunstancias cree que para defen- fra¡.es de alient,0 para la ciaSe tra-
der los intereses de la Patria, uno bajadpra. 
los medios es apoyar a los candidatos I A continuación, el señor Suárez, enar-
Orbigo. A la salida, el público se esta-
cionó frente al local dando gritos sub-
versivos, lo que hizo necesaria la inter-
vención de la Guardia civil. Como la 
bres. Luchan 18 monárquicos contra igual i E l presidente tuvo que llamarle d o s l ^ ' d e ^ ^ e n a la Monarquía, pues conldeció al pueblo, cantando un himno v i - gente protestase en forma violenta, la 






la "Internacional", y dieron vivas al co-
munismo. 
TALA V E RA DE L A REINA.—Doce 
brar una gran rcúnlón, así como adhe-
rirse al Comité organ^ado por la du-
quesa de la Victoria y otras entidades, 
tomaron asiento en un estrado, y en me-
sas distintas para cada distrito, el jefe 
de la sección de Estadíst ica y demás 
jefes y funcionarios del negociado de 
Elecciones. 
La Junta municipal la formaban los 
señores Fernández Peñaranda, presiden-
te; Alvarez de Lara, secretario, y Maura 
(don Manuel), Pérez Mínguez, López Dó-
riga, Sáinz de Baranda, Gascón, Pradi-
11o y García Mañueco. 
Las primeras propuestas presentadas 
fueron la de los distritos del Congreso, 
Chamberí y Universidad. 
A las doce en punto el presidente anun-
ció que se iba a proceder a la proclama-
ción. 
E l señor De Miguel propone que sólo 
señtan en frente de la Unión Monárqui-
ca. Los republicanos van apoyados por 
los socialistas. 
PALENCIA—16 liberales conservado-
res; ocho agrarios, tres independientes y 
16 republicanos socialistas. 
No acuden a la lucha los candidatos i ^ ^ t . ^ 1 . 
de Unión Monárquica, que iban a ir uni-
dos a los agrarios. 
TOLEDO. — Veinticinco monárquicos, 
quince de alianza republicano-socialista 
y cinco comunistas. Se eligen veinticin-
co candidatos para los cinco distritos. 
cias secunden estos trabajos las Jun-
tas y asociadas de la Unión, por los 
medios que juzguen m á s convenent^s 
a f in de sacudir la apat ía general dp 
E l señor Poyuelo, habló de las nece-| pública practicó varias detenciones, 
sidades que en la actualidad padece la Se ha concentrado Guardia civil de 
gente del campo, animándoles a agru-: Astorga y León, con lo que ha renacido 
parse en torno a la idea del señor Sa-:tranquilidad. 
cristán que preconiza la formación de| Como protesta por lo ocurrido, hoy 
un Sindicato agrario, que les ampare y!han dejado de asistir al trabajo IOK 
defienda de la usura y pueda hacerles 
entrar en posesión de la tierra, convir-
tiéndoles en pequeños propietarios. 
Por último, don Quintín Sacristán, cu-
" v-cv^v^c*^, ¿ . " ^ .-o wx .^ x ^ . , ^ ^ . ¿t xm UB í«icuu'i.r la apaua general CIP * - * r ' , . , „ . «--ÍHÍHO 
V A L E N C I A - O c h e n t a candidatos: 32!los que egoís tamente creen qur el mun- ^ pr.esenRia Z^,, " T ^ H ? TÍ,T-! los 
Í ^ ^ ^ ^ ^ Í S Í S : ? - *> *? — ^ - l o o lo han'de a r r e g l a r a n ^ Z i L ^ t r ^ Z J S n V Z rios independientes. Hay 50 puestos. 
VIGO.—Veintinueve liberales; dos de 
unión monárquica y veintinueve de la 
coalición republicano-socialista-agraria. 
ZAMORA.—Cuarenta y nueve candida-
PALMA DE MALLORCA.—87 candida-
tos para .41 puestos. 25 regionalistas adic-
tos al partido centrista; 23 liberales; 12 , 
conservadores; 18 republicanos; dos re-!103' b i s é i s de la conjunción republi-
formistas, y siete socialistas. 
La ludia se presenta encarnizada 
tre conservadores y liberales, que se 
va r án probablemente las mayorías, d e - ¡ d e r f e ^ ^ 
se lean los nombf'es de l¿s candidatos,! jando las minorías para que se" las dis-;10 rorman veinuaos concejales, 
con objeto de no hacer pesado el acto 'Puten los regionalistas contra el bloque ZARAGOZA.—Ochenta y seis candida-
El total de candidatos proclamados fué1 antidinástico. tos pertenecientes a las coaliciones mo-




obraros de la fábrica azucarera. La huel-
ga se desliza pacíficamente. 
Esta noche se celebrará en Astorga otro 
mitin republicano. 
Incidentes en Granarla 
GRANADA, 6.—Ayer por la mañann 
Lo que significa la can- Z con e f í i n Se ^ = -
! onmn á r m e n o s nronletanos a labra la ciali^taV£lablaroni entre otros. Fernan-
do de los Ríos. Asistieron quince mil per-
¡propia tierra. Les instó a que formasen 
jun Sindicato Agrario con su caja, de re-
PAMPLONA.—Se han proclamado can- nárquicas, y la republicana y sánchezgue-i Piedad el Trabajo, la verdadera Liber-; b re ' a l l á en el fondo de sus almas. 
i tad. ii,s la lucha de la civilización con-
'ica s ó í ^ l a p e r m a n ^ S ^ dar SU no^br,f a una.calle del P.ueb^ l^s amnist ía" . Frente al Institutores sa-
c ones f u n L S lo agradecía de corazón pero estimaba;^ al una sec(.ión de Gyardia áe 
el Oiden U ^ más qiie siSmer&n como hasta Segui.i(fad que vista la actitud levantia-
n i ^ ^ ^ % ? ^ Í ^ ^ l a J a ^ hoy, conservando el recuerdo de en nom- ^ á e ]os ^anifestantes, que daban gri 
tos subversivos, dió un toque de atención 
icanos 
!OC!ALISTAS NO SE DETEW-
|HAN EN LA REPUBLICA 
pndemos la socialización de 
)s medios de producción 
y cambio" 
se debe indemnizar a los terra-
líentes a quienes se expropia" 
reseña que publicó anoche "La 
[los actos republicanos celebra-
Jdríd el doming:o, entresacamos 
ptes párrafos de los diversos 
m-ro de Albornoz, en el cine 
íes: "Definiendo luego la actitud 
>artido3 socialista y republicano 
b a. la cuestión militar y a la cues-
jigiosa, dice que ambos partidos 
pamente contra los que no ejercen 
mte sus funciones y contra los 
y jesuítas, que explotan al pue-
f Manuel Navarro Ballesteros, que 
[ía el mit in del Cinema X : "Pero 
>to3 de los obreros deben ser siem-
' antes que monárquicos ni república-
revolucionarios simplemente." 
Don Edelmiro Vega, en el mismo mitin, 
luien "anatematiza a cierta Prensa que 
fcuando empezaba a brotar el comunismo 
[o halagó, y que ahora qüe lo ve pujante 
lace el vacío a los actos que éste orga-
'iza." 
B! señor Gil Chaves: "Dice que de nln-
feuna manera se debe indemnizar a los 
[terratenientes a quienes se expropia" 
Sobre los oradores que hablaron en el 
Iclne Victoria dice "La Voz": "Todos ellos 
lexponen los principios sindicales y fían 
[en que el comunismo abr i rá el sendero 
>or donde las masas marchen a la con-
secución de sus anhelos." 
En la Comedia, don Wenceslao Carri-
llo: "Los socialistas anuncian que no se 
detendrán al in-taurar la república. Nos-
otros—dice-^-pretendemos la socialización 
los medios de producción y cambio. 
Lspiramos a una república social." 
Del discurso de don Miguel Maura: "La 
ierra civil, que se extiende por España, 
(que llega a las familias—dice—, ha de 
|er causa honda. E : t á planteada entre 
pueblo y el régimen." 
Maravillas: El señor Ortega y Gas-
l(don Eduardo) pronunció un elocuen-
riscurso, en f-1 que hizo el análisis de 
Tonarquía, atacando duramente al ré-
fn, que autoriza toda transgresión de 
señor Largo Caballero, dijo: "Pero 
se triunfara habrá que acudir a 
procedimientos más fuertes, para 
io se apague la hoguera encendida 
K)9, en que el régimen causó también 
desdichas." 
varias ciudades españolas, según 
comunican^ ^¿estros corresponsales, 
jan ce lebrad íB. tos de propaganda re-
icana, socJ^Ba y comunista, y en 
tía. No han ocurrido 
ALMERIA.—Veintiún conseirvadoi es; 
diez y seis centristas, ocho independien-
tes, tres romanonistas, cuatro dernócra-
de alianza nacionalista, con los elemen-
tos jaimistas disidentes. 
PONTEVEDRA..—Ocho monárquicos y 
ocho republicanos-socialistas. Por los dis-
tritos rurales lucharán numerosos candi-
datos agrarios. 
SALAMANCA. — Se han proclamado 
doscientos treinta y siete candidatos. Los 
Alocución a las mu-
jeres españolas 
¡Españolas! 
Os interesa m á s que a nadie, que los 
futuros concejales sean una ga ran t í a 
republicanos no han proclamado al se- de paz, de honradez, de patriolisímo y 
ñor Unamuno, que figuraba en la candi-, de tranquilidad para vuestros aogares. 
datura del cuarto distrito, si bien se su-: E n la actual situación, el país os oide 
pone que fué porque cuando marchó a 0 rioas 0 poco 
Madrid, hace días, no dejo firmada nin- " ^ 
guna documentación electoral. De los 
cincuenta candidatos efectivos que lu-
ilustradas, pero madres muchas, y mu-
jeres todas, que influyáis sobre vuestros 
charán, diecinueve son de la candidato j familiares^ pidléndoües o exigiéndoles, 
ra monárquica y otros de la antidinás-1 si preciso fuera, qur cumplan sus deba-
tica e independientes. res para con la Patria, dando el voto 
SAJNTLUCAR DE BARRAMEDA.—121 a la única candidatura que en estos 
tas', uno de Unión Monárquica y veinti-i mo,nárquicos ^dependientes, seis conser-¡ momentos puede, garant zar el orden 
ivadores, nueve romanonistas, nueve r e - l s o ^ j y ^ tranqu il dad de la nación. 
tr§; 1.&x.3?aEha,rie.,_apoílerada de Rusia y 
que pretende expansionarse. Con la ne-
gación de la Monarquía en los momen-
tos presentes, lo que se pretende es el 
rnperio de la esclavitud más odiosa: la 
Mifin mnnárniiirn y seguidamente una carga, repartiéndo-
m \ l \ n monárquico:áe numerosos sablazos. 
en Zaragoza 
Los manifestantes apedrearon a la 
fuerza, siendo detenido Emilio Vázquez, 
de veintinueve años, que apedreó a un 
guardia. Se le ocupó un cuchillo de gran-ZARAGOZA, 6.-^Ayer se celebró un 
que se basa en el remado de los sentí- mit in de propaganda monárquica en I des dimensiones. Los revoltosos se dis-
mientos más innobles de bestialidad hu-; caspe Tomaron parte en el mismo, don persaron, pero después se rehicieron, ai-
mana. Lo que busca la propaganda an-; Manuel Alvareda, don José María Hue- guiendo por las calles céntricas. Un gru-
timonarquica es la excitación de los ba-'so úon Ricardo Horno, todos ellos de , po de unos trescientos individuos marcho 
jos fondos de la Humanidad, la exalta- ,a coaiición monárquica de Zaragoza, i hacia la Carrera del Genil, donde varios 
cion de odios y rencores. Contra eso tie-! As}stieron m¿s de m[i personas, que acia-I subieron al balcón del primer piso de la 
nen que cerrar los monárquicos y de eso maron y ¿ieron vivas al Rey y a Es - ¡casa donde está instalado el Centro íía-
seis republicano-socialistas. i publícanos, nueve socialistas, un católi-j 
A I ^ A G R O . - O n c e monárquicos y once I co a ^ ^ anarquía , y con ella la mina 
liberales y de la Alianza Republicana pa-l dientes. Se eügen 27. amenaza nuestros hogares. Colocaos al 
ra 17 puestos. | OT^D . cr - , . liado de la Monarquía gara evitarlo; pro-
ALGECIRAS.—Diez y ocho conserva- ^ t í J c Í J ^ ^ T o ^ ^ - f 1 1 1 3 1 , 1 ^ • i39icurad y l0§'rad el triunfo de la candida-
dores. doce liberales, seis i n d e p e n d i e n - i ^ 6 3 ^ de la coalición monárquioa. 
tes un reformista y cuarenta y c u a t r o l * 0 ^ ^ coi lo^.ón del voto a la mujer de-
repubhcanoa. Se eligen veintitrés pues- £uesto de concejal, Seis candi^atos a 
han de defenderse. 'ñaña ." ^ cionalista, que apedrearon, y destrozan-
Deben votar la candidatura monár-l » * « do la bandera, que pisotearon. Acudip-
quica: n»TTT5nTA c o v, i ^ i ron los guardias, que fueron recibidos 
Los aristócratas, que tienen recibido ,.. URLfA' p-—be na ceieoraoo un mi- con una pedreai Entonces simularon una 
un patrimonio d° noblezá que están o b l i . ^ n mona-rqulco Alberca, que se ]uz-|carga y se disolvió el gl,up0i cuando 
gados a transmitir a sus descendientes. gaba teudo republicano. L n medio de un los guardiag hicieron dos disparos al ti-
tos sacerdotes y religiosos que están i ̂  i01"81^™0- intervinieron el mai-:rarles 1o3 oascoSi a consecuencia de pe-
en la obligación de oponerse al triunfo ?ues de. ^ l e j o , ex director de Regís-|dradag_ 
del materialismo y sensualismo grosero, itr08Vsf1°r D ; f ^ Y 6 " . ^ ' ^ otras ^ 
encamado en las doctrinas de extrema sonal,dades- No hubo !ncidenteS. 
izquierda, que sólo ven la lucha econó-
mica y niegan el elemento espiritual. 
Los militares, que han podido ver en 
Cand ida to que se r e t i r a 
PrOClamaS m o n á r q u i c a s El candidato nacionalista por el dis-
tr i to de Chamberí, don Vicente Junque-
SEVILLA, 6.—Durante toda la mañana | ra Vega, de acuerdo con el criterio adep-
tos. 
A R A N JUEZ.—Catorce monárquicos y 
doce antidinásticos, para veinte puestos. 
ASTORGA. — Se da como seguro el 
triunfo de la candidatura de coalición 
monárquica, que va al copo. 
BILBAO.—Se han proclamado cerca de 
4.000 candidatos, con vistas a una mayor 
intervención en las operaciones electo-
rales. Quienes más se han distinguido 
en la presentación i de candidatos han 




be merecer nuestras mayorrs simpad-
t ías ; estamos además obligadas a apo-
yar especialmente a aquellos que nos lo p r o v i n c i a — Az- v 
coitia: proclamados por el artículo 29, prometen 
10 integristas, tres jaimistas y tres na-j ¡Madri leñas! ¡Españolas! 
cionalistas; por el distrito de Pasajes de! ^ i J 
San Juan por el mismo artículo, cuatro | . ide la ? del 0í"d<m es 001X10 
concejales, católicos independientes; Por,1111'camellte podrán Ser solucionados el 
Azpeitia, 16 concejales, tres tradicionalis-'problema de la escuela, el de !a vivien-
tas, tres nacionalistas vascos y 10 monár- 'da barata e higiénica, el dfe la subsis-
quicos independientes; por Hernanl, cin-jtencia tolerable, el de la protección y 
co independientes, cuatro nacionalistas;¡utela del niño y la intervención directa 
vascos y cuatro de la conjunción republi-;d r jyy,^ fcanao-:tada ramo nadLM 
cano-sociaüsta; por Elduayen, cinco i n - r * ™ 0 ^ t L ^ „ P , ™ ? f ' 
.dependientes y un tradicionalista; poripara entender y resolver todas estas 
BARCELONA —Fueron proclamados Aizurnazabal| s5ete concejales católicos; important ís imas cuestiones. 
234 candidatos para los 10 distritos. ipor Beizama, cuatro concejales tradicio-
CADIZ.—Se proclamaron las candidatu-jnalistas y tres integristas, y por Amez-
ras ya conocidas, sin incidentes. 'queta, seis concejales católicos indepen-
ios documentos de Galán lo que sena el ¿el doming0 numerosos jóvenes de la Juntado por el partido de abstenerse en las 
ciercito en el régimen antimonárquico.; ventud Monárquica estuvieron repartien-presentes elecciones paia no restar votos 
, inneionarios públicos, que o serian do vibrantes proclamas aconsejando queja los candidatos monárquicos, ha retira-
expulsados de sus puestos _ actuales olS6 vote a ios ^andidato,s monárquicos en^o su candidatura. 
tendrían que servir en a mas odiosa de contra de ^ revolucionarios. El repar- Nos ruega que lo bagamos constar asi, 
las esclavitudes: la esclavitud del Esta- ^ lo hicieron en toda la ciudad, unos en a fln de que llegue a conocimiento de 
do-Providencia, que lo es todo y que re-iautomóviles otr0d pie- i aquellos amigos suyos que se dirigen a 
duce al ciudadano en la nada. * él en solicitud de indicaciones para la lu-
iniiBiiiiniiini 
A U T O S 
iinnnii m m 
VELAZQÜEZJS 
¡Madrieñas! ¡Españolan! 
E n vuestras manos está, el triunfo. 
Dad ejemplo a los hombres de que con 
mayor actividad, energía e instinto de 
conservación, sabéis cumplir con vues-
tro deber de españolas y de madres cer 
losas de vuestro hogar. 
¡Ya que por desgracia no podéis vo-
Los comerciantes que derivan su v'da 
y ganancias del orden público y pueden 
percibir lo que sería esto en manos de Entrega de una biblioteca 
cha electoral del domingo. 
FERROL, 6.—La opinión ha recibido' 
con aplauso la candidatura de coalición 
quienes usan como arma constante la monárquica ferrolana. Los candidatos ^ , „oritvf, ^o , , , . , - ^ HQI H Í O ^ Í ^ ,ió 
violencia y el alboroto. han publicado un manifiesto expresando,. ^ f1 centro maunsta del distrito de 
Los banqueros que viven al amparo su agradecimiento al vecindario. i la Inclusa se celebró el domingo una ve-
del crédito publico, cuyas fluctuaciones r 1 lada literaria con motivo de ia entrega 
indican bien a las claras lo que sería de CambÓ OH Tarragona de una biblioteca que ha donado al Cen-
él con un cambio de régimen. tro gl candidato don José Bellver Cano. 
Los agricultores que pueden vivir gra-
cias a l concepto de propiedad, pero que 
no vivirían con la socialización de la 
tierra, sino a modo de prolongación o re-
surgimiento de los antiguos esclavos de 
la gleba. 
TARRAGONA, 6.—Esta m a ñ a n a llegó E l .cuadro art íst ico interpretó dos 
el señor Cambó acompariado_ de su se- obras teatrales, y la señorita Guillén 
«í^fA . i T 0 1 ' Ca1sab°VE1 señor Cambo ejeclut6 al pianü var=as corapüsicjoneS. 
visito el Museo, la fabrica de Tabacos .J , . f, , .. r> , i u-
y el Banco de España. Almorzó en unión continuación el señor Bellver hizo en-
de la Junta regionalista de Reus y Ta- tre&a de .la biblicrteca y pronuncio una 
Los industriales, necesitados de aran-¡rragona y acudieron a saludarle al final conferencia de divulgación literaria. Co-
col y tratados de comercio, imposibles ~ 
uno y otros con el régimen que se pre-
tende. 
Los obreros buenos e inteligentes, que 
en el ambiente de paz es como pueden 
desarrollar sus actividades. 
Y los republicanos de buena fe. que se-
gran número de personalidades. De so- ™(> ilustraciones, se recitaron varias 
bremesa puso de relieve la situación ac- poesías, 
tual española, y auguró un magnífico 
triunfo de las derechas a consecuencia Una denunc:a grave 
de la reacción producida por los hechos 
pasados. Después, el señor Cambó visitó 
al Cardenal Vidal y Barraquer con quien 
"s mala suerte. Fíjate que montón de piedras 
no hay ni una ventana por aquí. 
["Eve rybod y' ¿ ' ^ ^ ^ 
—rEsta noche tengo tres convida-
—Ten cuidado no te caigas, dos' Eufrasia. Tenlo en cuenta para 
preparar la cena. Rodrigo, qu. tienes al pie mis 
matas de claveles, 
("London Opinión", Londres) 
Muy bien. ¿La señora quiere que 
vuelvan o que no vuelvan? 
("Le Rire". París) 
Recibimos la siguiente carta: 
"Señor director de E L DEBATE: 
Madrid 
Muy señor mío: Mientras una llama-
da telefónica intempestiva al señor Al -
1 calá Zamora (broma de mal gusto..., pe-
i ro broma al f in) , estremece la Prensa, 
i de España entera, pasan ignorados losí 
; atropellos que los representantes políti-
cos de don Niceto en su pueblo natal 
i están cometiendo con los obreros mo-
nárquicos. 
E l espectáculo es tan triste como i r r i -
tante: fichada la persona de turno, se 
la conduce a la prevención con un pre-
texto cualquiera, y una vez allí, cobar-
demente, a mansalva, se apalea por los 
guardias municipales: todo por el deli-
to horrendo de ser monárquico. 
Estos republicanos de vía estrecha, 
' Pobespierres de cabeza de partido judi-
; cial, no tienen siquiera la gallardía de 
! escoger sus víctimas entre los elementos 
j monárquicos que constituímos las clases 
¡directoras de Priego..., no; se elige al 
i bracero, a l obrero agrícola, gente hu-
milde y obscura, que no pertenece, por 
I cierto, a ningún Colegio de Abobados... 
L a opinión sana, que no concibe esta 
! nueva forma republicana de practicar la 
libertad a sablazos, está justamente in-
dignada. 
En nombre del Centro Popular, Socie-
dad monárquica que consta hoy do mil 
cuatrocientos veintisiete afiliados, pro-
testo firmemente de estos atropellos in-
calificables, y espero del periódico de BU 
digna dirección, defensor constante de 
. A - , i . „ I toda empresa justa, dé cabida a estas 
Mi mando nO prueba ni Una gOta de alcohol, lineas, por lo que anticipadamente le sa-
—Por lo visto tiene una voluntad de hierro. i1,,da muy reconocido su afectísimo sé-
íruro servidor que t strecha su mano, An-
tonio Gamlz. presidente del Centro Po-
pular. 
Pripcro. 12 de abril do 1931. 
-No. L a tengo yo. 
("Le Petit Journal'-, Parts) 
i 
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España necesita ser gobernada con un sentido tradicional-
mente español (Lojendio). Si al cumplimiento de la ley se 
llama crimen, no se podrá gobernar (Sangro). Los once meses 
de república fueron los más ignominiosos de la vida de España 
(conde de Limpias). A la Monarquía no se la puede discutir; 
no hay sino respetarla o destruirla (Banzo) 
EL ACTO SE CELEBRO EN EL ALKAZAR Y SE VIO 
E l domingo se celebró un mi t in de j gado a cooperar al mantenimiento de ese 
Orientación Social en el teatro Alkázar, | orden, y es preciso que al ataque contes-
que, como los anteriormente celebrados, | temos^ con el ataque, a la energía con la 
se vió concurridísimo. Predominaba en ¡energía, y no digo que al insulto con el 
B r u n n m g y C u r t í a s i r á n a ] F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L o n d r e s e n m a y o 
el público que llenaba totalmente el tea-
tro el elemento joven. 
Presidió ©1 acto, con los oradores, el 
conde de Casal, quien previamente pro-
nunció unas breves palabras para expli-
car la significación del mit in y presen-
tar a los oradores. 
O señor Lojendio 
E l primero de los valores históricos de 
España es la Religión. En sus gloriosos 
episodios se advierte siempre este deno-
minador común. Hay quien achaca a esto 
nuestra decadencia. Pero basta contem-
plar la grandeza de las épocas de nues-
tra historia, para convencerse de lo con-
trario. Comparemos, si no, el llamado si-
glo de oro, en que florecieron los más 
altos ingenios, y comparémosles con es-
tos pigmeos derrotistas de la izquierda 
española. 
Recientemente realicé un .viaje a Alca-
lá de Henares, y al contemplar en los 
muros de su vieja y gloriosa Universidad 
los nombres de sus preclaros estudiantes, 
no pude menos de compararlos con es-
tos de ahora, que no estudian y sólo se 
preocupan de organizar revueltas esté-
riles, cuando no sangrientas. (Grandes 
aplausos.) 
L a Religión, verdadero 
insulto, para no ponerme a la altura de 
esos catedráticos, que en vez de enseñar, 
nos dan una prueba continuada de lo 
que es su cultura y su educación, insul-
tando al que constitucionalmente no pue-
de defenderse. (Ovación.) 
Traza el desenvolvimiento democrático 
alcanzado en Monarquía como Inglate-
rra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Sue-
Visita privada, pero en ella se dis-
cutirán todos los proble-
mas pendientes 
PARIS, 6.—El corresponsal dtei "Pe-
tflt Par is ién" €11 Londres dice que el Go-
bierno bri tánico ha invitado, por media-
ción de la Embajada de Alemania en; 
Londres, al canoilled Brunning y a l doc-, 
tor Curtius a efectuar una visita amis-; 
tosa de ca rác te r privado, en este mes! 
a Londres. Esta visita ha tenido que 
retrasarse y no se real izará hasta el 
próximo mes cíe mayo. 
Seigún el mismo corresponsal, en la 
capital br i tánica se espera tambiién la 
visita del señor Briand. 
» * « 
B E R L I N , 6.—En loa círculos políticos 
se ha tratado de la información del 
."Times", según la cual el Gobierno in-
cia y Noruega, en contraposición con' 0,1x0 VO-K.-O V ^ f r , . ^ «n „ „ ^ i i r ^ „ -n~,,„ 
la mayoría d i los países de régimen re- 8lés liabia l imtado 31 canciller Brun-
publicano, donde más o menos disimula-
damente, existen dictaduras. 
Pero esto—agrega—no se le dice al 
pueblo. A l pueblo se le engaña con una 
frase extremista y se le dice que lo que 
pasa en esas repúblicas extranjeras no 
sucedería en España. Pero a nosotros no 
pueden engañarnos, porque los republi-
canos no son algo inédito para nosotros. 
nin-g y al ministro de Negocios Extran-
jeros, señor Curtius a que hicieran una 
visita amistosa dé orden particular a 
Londres durante el mes de mayo pró-
ximo. 
E n cEdhog círculos se dice que esta 
idea ha sido acogVia con satisfacción 
del lado a lemán y que los doctores Bran-
que tenemos en la memoria lo ocurrido 1 ni:I1& y Curtius contes ta rán afinnativa-
en 1873. ¡mente. 
Añaden que se t ra ta de conversacio-
nes generales íntimas y amistosas acer-
Tan catastróflco fué lo ocurrido, quejca de todas las cuestiones que interesan 
yo pondría en las escuelas unos carte- a Inglaterra y Alemania. 
Lo que sería la república 
cuerpo de doctrina 
E l mundo de la post-guerra ha vuel-
to sus ojos a la religión, y es la religión 
católica la única que ofrece un verda-
dero cuerpo de doctrina. Los mismos re-
volucionarios de la llamada derecha re-
publicarte, nos lo demuestran al preten-
der encubrir con nuestra religión su 
averiada mercancía. (Aplausos.) 
Se dirige a las clases elevadas, a las 
que dice que deben dar ejemplo a las 
modestas y hacerlas saber cómo no han 
de encontrar en ellas obstáculos para 
la consecución de sus justas aspiracio-
nes, sino todo" lo contraíio. 
• Termina diciendo que las revoluciones 
no parecen ser sino los grandes me-
dios de que Dios se vale para castigar a 
los que se apartan de sus mandatos, y 
que es preciso recoger el acervo total de 
la tradición para fundirlo en el crisol de 
la .realidad. (Calurosa ovación.) 
E l señor Sangro 
Desarrolla el tema "Familia". No ha 
hablado jamás en ningún mit in, dice; pe-
ro, monárquico convencido y conserva-
dor de siempre, se ha creído obligado a 
acudir a éste, para tomar puesto en las 
fuerzas de choque que han de contener 
a la revolución. 
Es ahora cuando España empieza a 
darse cuenta de que gira bajo el signo 
de Lenine, y es necesario que acudamos 
todos a la palestra a defender a aque-
llas instituciones que, como la de la fa-
milia, se hallan en peligro. 
Creo en la buena fe de aque-
llos elementos que, aun siendo monár-
quicos, dejan, sin embargo, que se ense-
ñoreen las ideas subversivas. Buena fe, 
sí; pero también inconsciencia. 
Los elementos revolucionarios mundia-
les toman por blanco a España, sobre to-
do por el concepto cristiano de nuestra 
Patria, que hasta ahora ha podido sal-
varse merced a los fundamentos tradicio-
nales de la familia, que ha resistido a 
las propagandas anticonc^pcionistas y 
malthusianistas. 
Contra ella se emplean dos medios: uno 
de oaptactión moral, y con otro, político. 
Contra ello hemos de reaccionar apres-
tándonos a fortificar la autoridad de 
los padres, hoy tan decaída, que es fre-
cuente escuchar: "Ya ve usted, hasta mi 
niño se ha hecho comunista." Y ni el 
niño n i el padre saben lo que es el co-
munismo. Quizá por eso nos lo dice con 
la misma tranquilidad que si nos dijese 
que se había hecho del "Madrid" o del 
"Athletic". (Grandes aplausos.) 
La realidad nos dice que es llegado el 
momento de que las clases conservado-
ras se den cuenta de la Importancia que 
encierran los problemas sociales y de la 
necesidad de protejer, mejor aún de lo 
que ahora se hace, a las familias nume-
rosas. 
Falta de asistencia de las 
La fecha de la visita no ha sido fi ja-
da aún. 
Ei acuerdo naval 
PARIS, 6.—El, Comité de redacción 
del acuerdo naval que se reúne en Lon-
dres r eanuda rá su^ trabajos el día 14 
de abril, t a l como se di ó a conocer cuan-
do fueran susipsndidas sus reuntones 
en la semana últ ima. 
Titulesco, encargado de 
formar Gobierno 
les con este texto: "Acordaos de que los 
once meses de 1873 fueron los más Ig 
nominiosos y vergonzantes de la vida 
de España. (Grandes aplausos.) 
¿Qué república hubiera s a l i d o , de 
triunfar el movimiento de diciembre? 
Desde luego, no la que nos pintan los 
seráficos ministros del Gobierno provi-
sional, n i la que nos cantaban los angé 
lieos defensores de los firmantes del ma-
nifiesto. Hubiera salido de allí la repú-
blica de los decretos de Jaca. 
Y este equívoco hay que deshacerle. 
Yo os digo, mujeres españolas, que la 
república es incompatible con vuestra re-
ligión, que, al triunfar aquélla, sería 
aplastada y desaparecería. 
Y a los hombres que ejercen profesio-
nes liberales, les digo que, si defienden , 
verdaderamente la libertad, recuerden e l lUn M i n i s t e r i o de c o n c e n t r a c i ó n COn 
bando de Jaca, en el que se decía que 1 ^ . - j • •• 
todo el . que atentase de palabra o de ,os Par t idos O Sin ellOS 
obra contra la naciente república, sería j • !. 
f i j a d o sin formación de causa. vAplau- j BUCAREST, 6.—Titulesco, que He- :" 
r ^ u b ^ U N D O C A T O L 
como futuros gobernantes han fracasa-:fl0nes C C M C ^ ^ ^ los P i t i d o s a 1 » * W M L S w ^ •* ^ ± W 
do ya en la política y en las finanzas; ilos que informará del deseo del Rey de|- •—— 
en la vida pública y en las empresas ^ue se llegue a la formación de un Go-i 
privadas. (Gran ovación.) biemo de concentración. 
El señor, Banzo Echenique' En los círculos políticos se hax;e re"' 
W m m 
M i D E D E S P E D I D A A CAVALCANÍi 
Asisten 400 jefes y oficiales de todas las Armas. Se proclaman 
en Alcoy las fiestas de moros y cristianos 
APARECEN DOS NAUFRAGOS DEL "FLORIDA" DADOS POR MUERTOS 
Las fiestas de Alcoy idesembarcaron en el "Glorius", y no se presentaron a la lista y estuvieron va-
ALCOY, 6.—Se ha efectuado el acto de ¡gando por Málaga hasta que leyeron que 
proclamación de las fiestas de moros yjse ]es ¿aba por muertos. Entre los hie-
cristianos en honor de San Jorge, que se!rros de Una plancha ha sido descubierto 
celebrarán los días 22, 23 y 24 de abril. ;0tro cadáver, que es dificilísimo extraer 
Hubo un lucidísimo desfile de los repre-;p0r la forma en que se halla aprisio-
sentantes de cada comparsa, que recorrió; na(i0-
las calles principales entre aclamaciones. J, , . , • o «n 
Un incendio en Bilbao Embajador yanqui en Sevilla 
SEVILLA, 6.—Mañana llegara el em-
BILBAO, 6.—Anoche se produjo un ;bajador de ]os Estados Unidos en Pa t í ^ 
violento incendio en la casa número 8 de Walter Edjge, que pasará aquí unos 
la Alameda de Mazarredo. Las llamas se día's y iueg0 hará un viaje' de estudios 
propagaron a la casa número 2 de la | el MarrUecos Francés. 
Plaza de San Vicente, adojumendo en r*: t t i r? ' ^ A ^ ^ 
seguida grandes proporcionés. Los bom-; Banquete a Lavalcanti y fernanaez 
beros, que acudieron en seguida, traba-; Barrete 
S S f r o ' 1 o ~ o L & U O Í d C e í p u a £ SEVU.LA, 6.-Se ha celebrado el ban-
S S . W r ^ « ^ I S : ara to^ar ^ d .a pre.denc.a 
a / p S a a í S ; dye ^ S S n ™ ^ í 
En los trabajos de extinción resultaron 
con diversas lesiones los bomberos Ca-
tieron 400 jefes y oficiales de todas las 
Armas, incluso de la Guardia civil y Se-
guridad. Ofreció el agasajo el general do 
- A y e r se celebro la ^ ^ " í ^ " ^ I c i o el general Cavalcanti, expresando su 
í 3 ^ ^ hacia la guarnición que demos-
de Bilbao que esten m o n ^ disciplina durante los sucesos de lo. 
i lujo. Posee p.sc na cubierta ŝ ^ tiempos. E l gobernador militar 
| n.a510- c?^U.np f ^ f a s ^ o m e X e s ^ c é t e iagradeció también el homenaje y tributó •tjene salas de fiestas co edores e ^ ^ ^ án .a, 
I r * 1 T ^ n í S fn in ía l l s del a r i s t ^ r á - Finalmente, el capitán Pereira, en nom-I aue^- Bendijo los locales del a r ^ ^ ^ ]a arnició el ió a los gene. 
I tico club el P ^ f o . ^ f ^ J i ^ s ! corales agasijados. Terminó el acto con ñor Abona, y por la tarde y noche se ce y al Rey Lueg0 el gene, 
jlebraron tiestas. . ral fué al Casino de ciases, de donde se 
Homenaje a don Alfonso Churruca ^espidió de todos. Le contestó el presi-
| 1 BILBAO, 6.-LOS obreros y empleados ¡dente señor Lozano. ^ 
de Altos Hornos, ofrecieron a don AJfre- La ÍLSCUadra e s p a ñ o l a 
I do Churruca, director de la factoría, uní TARRAGONA, 6—Después de perma-
I artístico álbum firmado por n^s de cua-,necer CUarenta horas en el puerto, ha 
I tro mil obreros y empleados, en testimo-, zarpado ja ESCUa(ira española compues-
I nio de cariño a quien durante veinticua-1 ^ poi. los acorazados "Jaim§ I " y " A l -
\ tro años de mando supo granjearse elifonso x i l l " y cruceros "Miguel de Cer-
| afecto de todos. E l homenaje fue muylvantes„ -.Alm¡rante Cervera" y "Prínci-
™ | sencillo a petición del homenajeado, y se üe Alfonso", con rumbo a Valencia. An-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 .celebró en el domiciUo del señor Chu- tes de lleg.ar a la capjta] ]evantina) prac. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ » mica, quien agradeció en términos etu-j tjcarán en aita mar ejercicios de conjun-
sivos la gentileza^ de sus subordinados. ^ to Durante su estancia fué visitada por 
a quienes obsequió espléndidamente. j numerosos público y dieron los marinos 
V\ nvinr\ne> F W i n i i p de Pmsia un concierto en la Rambla. La oficiali-E l principe Enrique ae rrusia dad fué obsequ¡ada con un baile y excm,. 
CADIZ, 6. — A bordo de la motonave; ̂ ó n al Poblet. 
"Infanta Cristina", procedenté de Teñe-; — 
¡rife, ha llegado el príncipe Enrique de, 
¡Prusia. Viene acompañado de una ins-i 
i t i tutriz y un médico. Cuenta catorce; 
laños de edad. Visitó la ciudad y mar-
chó en expreso a Sanlúcar de Barra-; 
meda. para hospedarse en el palacio de i EXTRAORDINARIO DE "EL DIA 
los infantes de Orleans, tíos del Pnn- p » . pMpiftj? 
cipe. Este habla perfectamente español.; L»t rHl -En iUIH 
Tiene el propósito de visitar Sevilla y; * 
otras poblaciones y viaja de riguroso in-1 Nuestro querido colega "El Día de Pa-
cógnito. lencia" ha publicado con motivo de la 
Dos muertos en riña ¡Semana Santa un número extraordina-
. , . ,. ^ ir io realmente admirable, tanto en su 
LOGROÑO 6 . -En el inmediato pueblo art l i terari injcia un art ículo del 
de Entrena, disputaron sobre una dudosa í - . , . ^ , , . , . 
j í g a d a el herre?o Eugenio Gil, de treinta J ^ P 0 f la diócesis y en la que firmas 
y cuatro años, y Antero Samaniego, testaavlas desarrollan diversos temas 
veintiocho, casados, terminando la dispu-ide la Pasión, como en su parte gráfica, 
ta la intervención de los amigos. A l pocoien la que se recogen los más notables 
E l conde Durini di Monza, nuevo embajador de Italia en España, 
que ha llegado a Madrid 
Habla en último lugar el señor Ban-
zo Echenique sobre el tema "Monar-
quía". 
Inicia su discurso resaltando cómo ac-
saltar que no se ha fijado ningiin límit  
a la misión que le ha sido encargada a 
Titulesco. 
Si és te no llegara a obtener el con-
Í M L S ! l ^ . a ^ ? M * Í r ^ ^ . ^ » r r ^ El ™ m ayer a500 pro-la autoridad. Han claudicado los padres 
en el hogar familiar y han claudicado, y Izas políticas y de personalidades rele-
aún han hecho algo peor, las autorida-: vantes. 
des académicas, con lo que los hijos! Se considera que si se llegara a efec-
aprenden en las Universidades y Acade 
mias la letanía del odio y los gritos sub-
versivos, como si éstos constituyesen e) 
texto único. 
fesores y estudiantes de 
Checoeslovaquia 
Conferenc;a en la Biblioteca Nacio-
nal sobre bibliografía misionera 
tu,?r la rrvprPTitraoirm rio íLi+i^rw» ™ v x ' - . . „ Se pide la formación de un catálogo i rato regresó Antero, acompañado de su cuadros y esculturas referentes a esos 
S í , i t * ? ^ ^ están acunadas las primeras! JrK|. . e • • . c ^ ^ i * i padre Pedro Samaniego y su hermano mismos temas. sería disuelto §\ Parlamento, que se con-
| vacar ía en el mes próximo durante al-
gunos días para poder votar algimas 
medidas de carác ter financiero. 
monedas pontificias 
v hibl intpra<; mis ionales e S D a ñ o I a s i P a d r e Pedro Sa aniego y su her ano is os te as. 
y b ib l io tecas mis iona les e s p a ñ o l a s prajicisc0) y se reanudó la disputa Eur Pelicitanios sinceramente al col 
I . , , ' . . _ genio hizo disparos, y resultaron muer-: t . .. 
I ' ; Ayer se inauguro en el Seminario Con-|tos Antero y_Pedro. El pueblo está cons-|por este nuevo exit0-
L a " V e u de C a t a l u n y a " 
ROMA, 6.—El "Corriere d'Italia" se ciliar el cursillo de misionoiogia, organi-|tGrnado_ E1 jUZgado instruye diligencias, 
imiento Los. .periódicos ven .con s impat ía la lhace eco del rumor según el cual el Con- zado por la Asociación para el Fomento:El cl.imina] fué detenido. Quedan varios 
imas y eventualidad' de un Gobierno de con.historio debe reunirse este mes. de los estudios misiologicos en España. huél.ff,nos . 
C P ^ ^ - K / 4. --.Í .JJT „ . r - _ j . . . J _ e\\ i •_ Asistieron numerosos representantes aio-. centración, prosidido por Titulesco. 
Se aprueba la sentencia 
del Consejo de Jaca 
•s repr te 
Estudiantes de Checoeslovaquia á s a n o s , seminaristas y Ordenes religio-
(De nuestro corresponsal) sas. E l señor Sagarminaga dirigió un 
ROMA, 6.—El Papa recibió a 500 pro- saludo a los asambleístas e historió el 
Se presentan dos desaparecidos 
MALAGA, 6. 
fesores y estudiantes de Checoeslovaquia eursilf0' .^tima ^apa de ^ serie__de_a^^ 
r q « e " l ^ r ^ ^ científicos celebrados en g a r ^ o n a . , ^ diferentes aspectos y relieves de la 
morosamente pintados y guardados en un f e ^ d ^ t e ^ p a d ^ L ^ ^ r n ^ e r o , * madri leña. 
., ^ . . . ^ ^ ^ ——. \ — s r disertó ^obre el tema "Lo oue ha de:so' u e v e m u s e i s anos, jornalero, a IOS '™~ ""-.r?"^ 
S n l t . ^ ^ % ^ J ^ A S f l f ¿ t e estudios". Explicó lo que debe sei-choque del "Florida". Manifestaron que|lan. 
Es un día el episodio de la Facultad 
de Medicina; otro, la vista de un pro-
ceso en el .que se liquida un movim 
revolucionario que produjo víctimas 
que puso en peligro la vida de España, 
y en el que los procesados defendieron 
sus ideas y prometieron reincidir, con lo 
que aquel día se hizo más pox la revolu-
ción que en los días de diciembre; otro, 
porque un ciudadano español, en protes-
ta contra los gritos subversivos, coloca 
en el balcón de su casa un cartel con 
un ¡Viva el Rey!, los agentes del Poder 
constituido se lo hacen retirar, porque es 
provocativo. 
La monarquía española —añrma— no 
es una tesis, sino una realidad viva que 
ha forjado la Historia; que vibra a tra-
vés del tiempo prestigiada con sus he-
chos gloriosos; que acierta a cerrar la 
unidad española con el broche de la re-
ligión; que acertó a comprender los sue-l'dena en San Gregorio (Zaragoza) c u a n d o ! C e ñ i d a m e n t e en el gran libro de vida ' ^ C ° ° P ; ^ ^ t ^ ^ d C 
ños visionarios de Colón, que se cubrió ¡quieran, autorizándoseles, por tanto, a católica que es Roma donde la n a t u r a - £ e s e c i e s ^ 
de gloria con el Gran Capitán, con don i acompañar a sus familias al punto d o n - ^ a , el arte, la civihzacion y la fe c r i s - ? i e™° ^ . nnrxwt 
Juan de Austria, con Spínola y con tan- ¡de vayan a fijar BU residencia durante el tiajia. han escrito páginas que es un de- ^ ^ t / ' 8 0 1 ^ ^ S 0 ¿ H t i s m T v el neli Vari0S mi!eS "e PePSOnaS le 300171-
+™ cy-mA** ^-rv^r-^ v Qr, i«o L . í. ber leerlas y una necesidad después relé-;10 mdigena, del proseiitismo y el pen-
erlas.—Daffina, gro musulmán. Hicieron observaciones^ y 
Las nuevas monedas 
ROMA, 6.—Su Santidad ha recibido 
; ' "La Veu de Catalunya" ha publicado 
jun número extraordinario dedicado e.x-
i elusivamente a Madrid. 
Esta mañana se presen-j En Ias treinta y dos págilias de que 
JACA, 6.-Hoy llegará a ésta el c o r o - ^ ^ a - 3 ^ Pontífice. Su Santidad, d^Sj elta6 cTtedra" l o ^ u e son éstas en el ex-1 
nel Laguna iuez de la oan^a ñor "npPii-'Pues de agradecer el obsequio pronunció fsta. cacea^a' l? hOT\ t l . 3 en ^ ,e i • f? ' ¿yez. ae .ia, causa por nega-:*- ^ i ^ , , , . ^ rApnrdnnrin i r i d i a a do QIÍ tranjero y la clase de estudios que deben, gencia" y comunicara la sentencia ya co- discurso rscordando los días de su es- ¿ . -L . , , P^PPr4p un cen-nocida a los nrocesados ñor haber s i d o ^ n c 1 » en Praga. Se congratu ó de la vi-iiniciarse Para que deoe crearse un cen «utiud. d, lub piuces^uos por naoer siao p-íprvir)iorTr,?r.f« pritjtinTTí. do ino tro de estudios superiores misiologicos. firmada por el Capitán general, sm masl?a ejempiarmente cristiana de los oyen- ^ - ^ p loc. ouatro nuntos en aue deben variación De^nués dp Psta notificaciónites sm debilidades y sin ostentaciones, viT'.x??.ne 08 cuatro puntos en que ueoen vanacioru jje^pues ae esta notmcacion rpr-nmp-nññ la narti^-nn/M.™ en in Ac dividirse estos estudios: fundamental, los susodichos condenados quedaran e n r e c o m e n a o la participación en ia A.<Í-. ^ H ^ . . . . j , , , . : . - . ^ v A„ on^ndicp con libertad para empezar a cumplir su con- cion Católica. Finalmente les invitó a leer f6001^1?11^'. apn5:aüa y ae dPenaice noertaa P^a empezar a cumpi r su con . ^ ^ . ^ ^ ^ OT1 ol H„ ^ ^ l í a coopreacion del Fomento de vocacio-
tos otros grandes hombres. Y en los! tiempo de condena. 
tiempos presentes ha sabido otorgar co- LoS condenados a prisión correccional 
laboración a toda obra piadosa y a todo 
avajace científico y democrático y ha le-
vantado esa magna ciudad Universitaria. 
(Grandes aplausos y vivas al Rey.) tes de 
de seis meses a un año no se moverán de 
aquí, por ahora, y si quieren pueden em-
pezar a cumplir esta condena en los fuer-
A la M o n a r q u í a no se la puede | es seguro que 
Rapi tán o Coll de Ladrones. pero!hf>y al gobernador de la Ciudad Vatica-
i que no quedará ninguno en es- na y aJ grabador Mistruzzi. que le presen-
pañan y vitorean 
pidieron aclaraciones varios asambleís-' . . . . _ . Z. . 
tas a los que contestó el orador. L A S A U T O R I D A D E S A C U D I E R O N A 
C U M P L I M E N T A R L E 
clases conservadoras 
Mientras este invierno pasado unos se 
hallaban distraídos con la lectura de epi-
sodios catastróficos, y preocupados otros 
con problemas de otro índole, en Anda-
lucía se enseñoreaba la falta de trabajo 
y los obreros paseaban su hambre por 
los campos andaluces. 
Si no rectificamos, si España no vuel-
ve los ojos a esos problemas, no podre-
mos decir que no somos cómplices de los 
que pretenden minar la sociedad. 
Y no se diga que es misión que sólo 
incumbe al Gobierno. Este no lo puede 
hacer todo. " E l Gobierno —la frase es 
de Clemenceau— tiene demasiados hijos 
para poder ser buen padre." 
Recomienda que se vote y se haga una 
Intensa propaganda a favor de los candi-
datos monárquicos que han de luchar en 
las cercanas elecciones. Y si aludo a ésto 
—añade— es porque en los municipios 
se tratan problemas sociales de alta im-
portancia y porque son ellos^ las células 
primarias de la administración española. 
Si dirijo esta excitación es porque, ha-
biendo ocupado un puesto en el Gobier-
no he podido apreciar cómo en esas al-
turas se nota la falta de asistencia de las 
clases conservadoras. 
Se nos ha dicho por una parte de la 
Prensa que fué un crimen el fusilamien-
to de los capitanes que dirigieron el mo-
vimiento de Jaca, Y digo yo: Si al cum-
plimiento de la ley se llama crimen, 
¿quién puede gobernar a España? (Gran-
des aplausos.) 
Y para hacer cumplir l a ley, por do-
lorosa que sea, se acepta el cargo de 
ministro y se ju ra con la mano puesta 
sobre los Evangelios. 
(Las últ imas palabras del marqués de 
Guad-el-Jelú son acogidas con una es-
truendosa ovación. El orador da vivas 
a España y al Rey, que son entusiásti-
camente contestados por el público pues-
to en pie. Del público parten vítores pa-
ra los ministros honrados.) 
El conde de Limpias 
Son las primeras palabras del conde 
de Limpias, encargado de disertar acer-
ca del "Orden", para dedicar un recuer-
do a l que fué su jefe político, don An-
tonio Maura, 
Entra luego en el tema de su discurso 
y dice, con un político francés izquier-
dista, que libertad sin orden no es posi-
ble. Entre estos dos conceptos existe tal 
ligazón, que al defender el orden lo que 
en realidad venimos a defender es la l i -
bertad, la verdadera libertad, que, como 
Maura decía, recogiendo en una frase un 
pensamiento de Spencer, se ha hecho con-
servadora. 
E l mantenimiento del orden es obliga-
ción primordial de todos los gobernantes. 
E l organismo social está también obli-
Dsspués el señor Jiménez Lemaur, pro-
fesor del Seminario de Madrid, habló so-
bre el tema "La misionología en el An- _ 
tiguo Testamento". Habió del pueblo^ de rrotesta por la actitud irrespetuosa 
de un grupo durante la proce-
sión del Viernes Santo 
:de los arrestos en San Gregorio ha sido do legado para la inauguración solemne 
s c a i o u c o s 
El fermento revolucionario que se a^; contra los desafueros cometidos en 
los documentos de Galán es_e] f ™ J } J ^ J 0 n ^ f a " ^1"!?^* s" I ^ S H ^ lgIe didos. E l secretario del cursillo don Ca- la noche del Viernes Santo por un erupo 
CONFERENCIA DEL SR. PRADERA 
EN TOLEDO 
TOLEDO, 6.—Continuando el ciclo <l<> 
conferencias organizadas por los Caba-
lleros del Pilar, el domingo dió don Víc-
tor Pradera una en el salón de actoíj" 
de la Universidad Pontificia, cedido par^ 
tal objeto por el Cardenal Primado. Di, 
sertó sobre el tema "El orden social SÍ 
impone". Presidió el Obispo auxiliar 
en los estrados figuraban autoridades y l 
Y-. ^ , - v ^ T ' "Diario Regio-j personalidades. E l salórf estaba rebosan-
del sábado publico un suelto de pro- te da público, entre el rfue figuraban mu-
tretenimiento podrán disponer de la bi- sia del Colegio.—Daffina 
blioteoa y demás dependencias cultura-
les de la referida Academia. 
La tranquilidad es completa. 
simiro Morcillo al final de la sesión, dió 
Un ministro alemán . lectura a las numerosas adhesiones reci-
, ROMA, 6.—Ayer celebró misa Su S a n - N ^ f ' ent™ e"af laf de varias Ordenes 
tidad en la capilla Sixtina. Asistieron nu-|fel^osas de Valencia, Cataluña, Barce- verencias. También ante 
Los sucesos de Tarragona:merosas personas, a ias que dió la s a - W „ y K ñ } ^ f ^ 2 ^ } ^ ± í 0 ^ I ^ . : ^ ? s ¡grada Comunión entre ellas los parientes;garios de Valencia, Jaca, Lérida, Alcalá 
del Pontífice y el Cuerpo Diplomático. !de Henares, Ibiza, Comillas, Lugo, Gero-
TARRAGONA, 6 . -La Policía continua j _ H el pontífice ha recibido a von na y Madrid 
sus gestiones para averiguar quienes son ex ministro de Comunicaciones' 
os autores de los sucesos de Jueves San- de Alemania> que ha veni.do a Roma en el 
to. Lleva efectuadas algunas detenciones avión ináuguró la línea aérea de 
de mdividuos_ acusados de destrozar lajBerljn ^ Romaf_Daffina> 
bandera española. . , 
; t , > l Peregrinación argentina 
blioteca Nacional, sección de manuscri-
tos, don Martín de la Torre, profesor del 
Seminario de Madrid y bibliotecario de 
. BUENOS AIRES, 6.—El 17 de junio | l a Nacional> dió Una lección práctica so-
L m p r e S a S p e r i o d í s t i c a s d e : P r o ? í m o sa,dr.a Para ^ r o p a la peregri-jbre -Relaciones bibliográficas de varias 
vierte en 
mismo que alienta en las masas revolu-
cionarias. 
En los actuales momentos es deber de 
los monárquicos formar al lado del Rey, 
para que éste, viéndose asistido, no se 
vea precisado a entregar el Poder a quien 
sale del regio alcázar para marchar a la 
cárcel a ofrecer carteras ministeriales, 
y para que no se encuentre en la nece-
sidad de marchar solo a E l Escorial a 
pedir, arrodillado ante la tumba de la 
madre, consejo, y quién sabe si tam-
bién lealtad. (Aplausos.) 
Es nuestro deber inundar las urnas 
con votos sinceros, reñir virilmente la ba-
talla electoral, porque es preciso vencer 
para poder decir que España quiere ir 
al taller y no a las barricadas; que quie-
re trabajo, que es pan, y justicia, que 
es paz. 
Lo contrario—termina—sería entregar 
secuestrada la soberanía nacional a unos 
cuantos audaces. 
E l público, en pie, acoge las últimas 
palabras del señor Banzo con una gran 
ovación y repetidos vivas a España y i 
al Rey. 
En Vitoría 
VICTORIA, 6.—Se ha celebrado en el; 
Teatro Principal un acto de Orientación 
Social. E l local estuvo lleno de público. 
Presentó a los oradores el abogado del 
Estado don Luis Pérez Flórez Estrada 
Habló primero don Marcelino Oreja, 
acerca de "Religión" considerando que es 
la base fundamentai en la vida social. ^ ¿ r en iW'^eres^T eW^ etc. E n dicha 295-607 pesetas—Una madre e hija pi-¡ 
A continuación, don Martín Asua trato iJunta eral ge da rá CUenta de la cons- diendo protección para España, 15 pese-
por un grupo 
de mozalbetes, que se dedicaron durante 
la procesión de la Soledad a molestar a 
las señoras con befas, groserías e irre-
el Palacio ar-
chas damas. Presentó el orador el caba-
llero del Pilar y teniente fiscal de la 
Audiencia don Manuel Calderón que tu-
vo palabras elogiosas para el orador co-
mo político, orador .sociólogo, hombre de 
acción y católico ferviente. 
E l señor Pradera agradeció las pala-
bras del señor Calderón y dijo que ól 
. ,no es más que guerrillero de la ver-
™ * ! ? Z Pntm/dl1 1ia' f ^ 0 , t e r ^ ' dad- Dice ^ la es de ata-' 
nada en la Catedral^ la misa de pontifi-¡queS) insidias e i£jurias por sus enemi-
_ cal el doctor Gandasegui se traslado a goSi , que los católiCoS necesitan hacer 
Por la tarde, a las cuatro, en la B i - ^ ^ ' . f - garios miles de personas, mu- frente, no con la táctica de ahora, sino 
L a sesión de la tarde 
to originó una manifestación de desagra-
vio y adhesión a.1 Arzobispo, que tuvo 
p r o v i n c i a s 
El día 15 celebrarán en Madrid 
Junta general ordinaria 
nación argentina, ocn ocasión del cente-
nario de San Antonio de Padua.—("La 
Nación") 
Ordenes religiosas". Habló de las 68 cé-
dulas registradas por el P. Preis, S. J , 
sobre materias misionales, de las cuales 
fueron aclaradas 47, y de las investiga-
ciones hechas sobre las de otras Orde-
chas de las cuales habían asistido a di ¡empleando los mismos medios que sus 
cho acto religioso, acompañaron al Pre-1 contrarios, desde luego que no estén pro-
lado, al que aclamaron y vitorearon. Lle-lhibidos p0r las doctrinas de la Iglesia 
gado el doctor Gandásegui a su palacio. I Creen los cristianos que con salvar su 
la muchedumbre, compuesta de personas j alma tienen bastante, pero su deber es 
de todas las clases sociakvs, se estacio-
nó ante el edificio, ocupó todo el pa-
tio del mismo e invadió la escalera y 
las galerías del piso principal. 
Las muestras de adhesión, simpatía y 
cariño al Arzobispo fueron tan expresi-
salvar la de los demás. Los católicoi 
tienen deberes ineludibles que atendel 
y que no pueden rechazar. Habla de lal 
doctrinas jansenistas y positivistas de k 
época que condena con dureza, y cit: 
la Encíclica de León X I I I . "Inmortalc 
Bodas de oro de un sacerdote 
TOLEDO, 6.—El domingo, en la villa. 
de Ajofrín, celebró sus solemnes bodasines religiosas y los manuscritos hal ados.!vagi que éste hubo de asomarse al baiJDei.., y dei antiquísimo principió ariS 
de oro sacerdotales el capellán de Reyes!, p"so «ecno por ei t^ero secular, y cón para dar emocionado. las gracias alitotélico sobre la sociedad y el hombre 
de la Iglesia Primada don Benito LÓ-Í los documentos de Juan .Bautista vives.ipueb]o y manifestó que por su parte per. :y las paiabras de san Agustín sobre lí 
E l d í a l S y siguientes del corriente mes,Pez ^ Hazas. En la iglesia parro- y ePcaI;ec10 la formación de un grupo 
se reunirán en Madrid, en su centro s o - l ^ ^ l se celebró una misa solemne, en la ^ l o n a l que sirva de registro P^a fuen-
cial, los representantes de un centenar l^".6 Predico el párroco de la localidad te de estos estudios. Vanos asambleis-
de Empresas periodísticas de provincias, s,eno,r Gallardo. Fueron padrinos el;Con-1 i > ? í e ' ^ 3^5^?A??5?!_' ? ? ! f^ í^ i -^ 
con motivo de la Junta general ordinaria 
anual que por quinta vez se celebra des-
de el mes de abril de 1927, en que se cons-
tituyó la Federación. 
Los temas a tratar se refieren al pre-
cio del papel, venta del ejemplar, alza de 
jornales, variación de condiciones de tra-
de de Codillo y su hermana la señorita!mación de un catálogo y biblioteca mi-
Joaquina López de Ayala. La ceremonia!sional españoles, del siglo X I X . Después, 
terminó con el Tedéum y el besamanos. 
Las obras del Pilar 
Lista número 200 de la suscripción 
abierta en Madrid. Suma anterior: 
los asambleístas visitaron la biblioteca 
en lo que se refiere a la sección de ma-
nuscritos y bibliografías de carácter mi-
sional. 
Programa de hoy 
donaba todos los desmanes e irreveren-: defensa del orden, de la sociedad y la 
cias cometidos por unos cuantos desdi- autoridad. 
chados el Viernes Santo. Luego invitó 
a todos a cantar el "Perdón, oh Dios 
mío", lo que se hizo en medio de gran 
emoción. Seguidamente los millares de 
personas allí congregadas desfilaron ante 
el Prelado. Más tarde llegaron las auto-
Habla del concepto de la propiedad, de 
la cuestión obrera y de la dignificación 
del trabajo, materias de gran trascen-
dencia para resolver los problemas ac-
tuales. Estudia luego el momento políti-
co español en que se opera un avance 
ridades para expresar sus protestas y j revolucionario que no se puede descono-
adhesión al Arzobispo. Durante el día de cer y que ataca a todo. No podemos con-
ayer, muchos centenares de personas sentir—exclama—que en el palacio de los 
Reyes duerma algún día un político fra-
casado. (Gran ovación.) 
Habla de la obligación de los católicos 
actuar en la vida pública. Creen, dice. 
con comulgar diariamente tienen 
ante, y no es suficiente esto. Hay 
acudieron al Palacio arzobispal a dejar 
a las diez de la mañana en el tar;ieta. ^ Para firmar en los Plie-oa 
acusan en icx ts.^^o.^^-^^t j — f . -p,,r-,,:_r,¡p„ 
brillantísimos ensalza a la mujer cris-¡ ^ m c i a s Por iniciativa de una de las Empresas!devota (viuda de Diez), 60; señora viu- y por la tarde) en la Casa del ArchiVoigorar, por vía 
Relaciones bi-
scana, Orden 
1 Pontificias, sobre "Normas pontificias".ipañía Arrendataria de Tabacos para ela-ií1"6 ,es,tar fn,.la Jí?1631»- Pero hay que es-
- ,v nnr ln ¡nr-A* on it, aco ¿el rchivo i borar, por vía de ensayo, una nueva cía-; . ¿ 0 , el álB- en la calle; es decir, v i -
Costa, 78), el I se de cigarros pequeños denominados i v.ien-0 Ias c"?stiones de actualidad, lu-
Seguidamente habló don ~ ~ Ua^aq v renartid 
do Larramendi acerca del tema Monar- tadas y repartida 
quía. En tono humorístico^ con relat23! ?pe¿0' 3ÍÍLá 
• • » 
I B • :'H"'H".:I::;;:B B"" i 
pronto, a la venta, en la Expendeduría 
re- Central, Carrera de San Jerónimo, 33, al 
precio de pesetas 0,15 cada cigarro. 
üiliBliiiiüilülíiliBf'lT-B-r-B-' 8S"B •-B-- B'!" S --H-'-i 
ción. Ensalza a la Monarquía 
más racional en punto a responsabilidad 
y obligaciones de ¿airar por el bien ge-
neral. Todos los oradores fueron inte-
rrumnidos con aplausos, y luego, obse-
quiados con un banquete. 
co" (ensamblaje de todos los servicios de 
composición, tirada, grabados, etcétera, 
etcétera). 
Los asistentes se reunirán en un ban-
quete de confraternidad. 
« * « 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la sumaj 
de 3.494.933,10 pesetas. 
E L N O M B R E 
P H I L I P S 
Selectos Cortados", se ha puesto, por de ^j11^0 ??11.todoTsr los sectores de la acti-
vidad publica. Hay que combatir la in-
deferencia de los católicos. Hoy es re-
moto el peligro, pero puede llegar el día 
en que la revolución se cierna si los ca-
tólicos solo se preocupan de la Religión. 
Hay que pensar en Dios en todas partes! 
Estos católicos que están equivocados en 
leste mundos-termina diciendo—probablo-
I mente es tarán equivocados y lo sufrirán 
i en el otro. 
E l señor Pradera fué ovacionado c 
entusiasmo en el transcurso y al final dei 
su magnífica conferencia. 
EL DEBATE, Colegiata, 
Sobre un aparato de ra-
dio, significa que ha sido 
construido y rigurosamen-
te comprobado en los La-
boratorios PHILIPS, de 
renombre mundial. 
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Esta tarde se celebrará Consejo de ministros. Probablemente se 
ocupará de las negociaciones comerciales con Francia. Una nota 
de Hacienda sobre el crédito para la regulación del cambio 
DeSOachO COn el ReY!de 0bras Públicas, que dieron las gra-
cias por la reapertura de la Escuela; 
(C0IVIIEN2A LA ASAMBLEA D E L 
MAGISTERIO PRIMARIO 
I P A U C I O DE 1 1 U S I C A I 
pond¡ó que todas acusaban tranquilidad 
absoluta. También despacharon con el 
Soberano los ministros de Estado y Gra 
y Justicia. 
Después de las doce salían el conde de 
Romanones y el marqués de Mhucemas 
Este dijo que solamente habían tenido 
un cambio de impresiones con su ^najus-
tad; ninguno de los dos tenían expedien 
te alguno. 
Corroborando lo afinnado por su CO*Q-
pañero de Gabinete, el conde de Roma-
tions-s agregó: 
Es semana dte descanso para nosotras 
porque es semana de elecciones y no te-
nemos nada que hacer, sino votar a-l do-
mingo. 
La mañana del presidente 
Ayer mañana estuvo en Palacio para,una comisión de la Unión de Funciona-
tíespachar con el Rey el jefe del Gobier-|rios civiles, con su presidente, señor Es-
o i ^ í ^ o t ^ t a a^Viar mi PTi 3i -ali»- dpi Pana. Q116 hablaron de vanos asuntos 
no. almirante Aznar qu.en al -aiu ^ ' i ^ados plantillas del mi-
Regr̂ o Alcázar d.jo a los penod-stas: inisteirio. el duque de vPista Hermosa, los 
—No hay nada; m siquiera he ti;ano!genera]eg Miláng del Bosch y Avilés y el 
firma. He tenido un camb;o de impres'o- generai subdirector de la Guardia civil, 
nes con su majestad sobre asuntos ge-j Economía.—Una comisión de la Fede-
nerales, entre ellos la proclamación de ración de los sindicatos agrícolas del 
candidatos para concejales hecha ayer, ¡litoral catalán, conde de Torre Arias y 
Como los informadores le pn/^inta- presidente del Fomento del Trabajo Na-
ran qué noticias había de provincias r*s- c:onal de Barcelona. 
La exportación de la 
patata temprana 
o ,. 
Se encuentra en Madrid una Comisión 
de la Federación de Sindicatos Agríco-
las del Litoral, representantes de todos 
los productores-exportadores de patata 
temprana de dicha zona, que han venido 
a gestionar del ministro de Economía la 
derogación de ciertas bases de la nota 
aclaratoria que el día 24 del pasado 
marzo se publicó en la "Gaceta". 
"Los problemas modernos 
del Parlamento" 
E l profesor Pérez Serrano explicó 
ayer en la Residencia de Estudiantes 
la sexca lección del cursillo sobre Pro-
blemas modernos del Parlamento, cuyo 
contenido fué "Constitución de las Cá-
maras, actas, incompatil'-.iidades y pr i -
vilegios". 
La constitución de las Cámaras im-
plica dos problemas: admisión de dipu-
tados y composición de la Mesa, órga-
E l presidente recibió a don Eduardo 
Bermúdez Reina, al presidente del Tou-
r ing club español, al obispo de Madrid-
Alcalá, al general Sanjurjo y al presi-
dente y secretario de la Unión de fun-
cionarios civiles. 
Hoy, Consejo de ministros 
Tin - I Í • £ J. , , i. 'no ejecutivo encarsrado de encauzar v El presidente permaneció toda la t a r - l d i r i ¿ ^ labor deSaquéllos> y 
de en su despacho, donde conferenció 
con el alto comisario, general Jordana. 
Despachó también con el director gene-
ral de Marruecos y Colonias. 
E l general Aznar abandonó la Presi-
dencia a las ocho de la noche. Anunció 
que el Consejo se reunirá hoy por la 
tarde, a la hora de costumbre. 
A preguntas de un periodista sobre 
el estado de las negociaciones con Fran-
cia, manifestó el presidente que proba-
blemente en la reunión ministerial de 
esta tarde el ministro de Estado daría 
cuenta de ellas. 
La figura dé m á s relieve en las Cá-
maras es el presidente. En Inglaterra, 
el "speaker", presidente de la de los 
Comune?, una vez designado en vota-
ció i , que puede ser política, ya no es 
político, sino el hombre de la Cámara, 
el r ep resén tame de la ley y el regla-
mento. No cesa más que por renuncia 
y se le recompensa en este momento 
con una pairia y una fuerte indemniza-
ción. Se trata, pues, de un presidente 
técnico. En carabio en Francia y en 
España el cargo es político. 
Después de ocuparse de los presiden-
tes de las Cámaras altas y de las for-Dijo también que él llevarla al Con-
sejo algunos asuntos del Protectorado,!mas' de " ̂ 5 ^ ^ ^ de~ias M^sas."^! 
sobre los cuales Je había informado el profesor Pérez Serrano señala la ten-
alto comisario. Añadió que éste empren-
dería su regreso m a ñ a n a miércoles. 
En Instrucción 
El ministro de Instrucción dijo, que el 
sábado asistió a la inauguración de la 
Asamblea del Magisterio, celebrada en 
la Escuela Normal de Maestros, y en la 
cual se empezaron a discutir los puntos 
sobre el texto único del Estatuto. Aña-
dió que seguía recibiendo informes de 
los rectores de las Universidades y ios 
acuerdos de las Juntas de gobierno res-
pectivas para acordar la fecha de reanu-
dación de las clases. Terminó diciendo 
que hoy l legarán a Madrid los rec-
tores de las Universidades de Par í s y 
Toulouse, quienes asis t i rán a la inaugu-
ración de la Casa de Velázquez, y se 
, proponen dar varias conferencias. 
El p rob l ema fe r rov ia r io 
E l ministro de Fomento, al -eclblr a 
los periodistas, les manifestó que sé hsu 
bían dirigido a él el personal femenino 
empleado en la Compañía de los Ferro-
carriles Andaluces con residencia en Má-
laga para darle cuenta de que no se 
había aumentado el haber mínimo a cin 
oe«Cíái5 conforme se determina en e 
reciente real decreto, por lo que el señor 
Cierva se dflrigió a la Empresa, y 
quedado resuelto satisfactoriamente el 
conflicto en favor del aludido personal. 
También manifestó el señor C'erva quj 
constantemente recibe peticiones íinálo 
gas 5 todas ellas se gestionan a íin ds 
que la disposición antes mencionada se 
cumpla en todas partes. A continuación 
dijo que tanto el Consejo superior fe 
rroviario como la Comisión de Ferroca-
rriles nombrada para el estudio del pro-
blema feirroviario, se ocupan en la ac-
tualidad en reunir todos los datos posi-
bles sobre las condiciones de trabajo 
existentes en cada una de las Compañías 
españolas y de otros países, para cual 
—dijo—hemos pedido a nuestros repre-
sentantes en el extranjero que nos remi-
tan los antecedentes necesarios (algunos 
de ellos ya se han recibido), para que en 
un plazo *breve el Consejo Superior Fe-
rroviario y la Comisión de Ferrocarri-
les puedan ocuparse de este problema. 
Por último, manifestó el señor Cierva 
que le había visitado la Unión de Fun-
cionarios civiles, quien le puso de ma 
nifiesto algunas necesidades que se rielan 
sentir en las plantillas, aparte de otras 
cuestiones referentes a las mismas. Yo 
les he contestado que siempre que he si-
do ministro el personal a mis órdenes 
ha conservado los mejores recuerdos de 
mi paso, pues siempre he procurado aten-
derles en cuanto me ha aido posible, así 
que pondré toda mi buena voluntad en 
los deseos que me han expuesto los co 
misionados de la Unión de Funcionario,? 
civües. 
Los func iona r ios de F o m e n t o 
E l presidente y secretario general de 
la Unión Nacional de Funcionarios Civi-
les han visitado al señor Cierva con ob-
jeto de recabar ciertas mejoras para el 
personal administrativo del ministerio 
de Fomento. 
E l ministro les recordó su orientación 
constante en la eficiencia del personal 
y buen servicio, considerando atendibles 
sus mejoras, para las que prestó siem-
pre gran atención en cuantos ministe-
rios ha desempeñado. 
El c r é d i t o p a r a l a re -
dencia a dar part icipación en és tas a 
los grupos políticos y la de asignarlos 
fines colectivos al lado de los que in-
dividualmente corresponda a sus miem-
bros. 
En materia de examen de actas, dis-
cuten si esta función debe ser realiza-
da por las mismas Cámaras o por los 
Tribunales de justicia. Dícese a favor 
de la primera opinión que así las Cá-
maras pueden rectificar las presiones 
ejercidas en la elección por el poder 
ejecutivo y que el examen de actas no 
es un l i t igio. Contra tales argumentos 
adúcese que se trata de una función tan 
propia de la administración de justicia 
como la de examinar si la elección se 
hizo o no conforme a la ley. 
España como Inglaterra ha entrega-
do el examen de las actas a los órganos 
administradores de justicia. No se tra-
ta de una imitación. Bravo Muril lo for-
muló un proyecto en este sentido diez y 
seis años antes que Inglaterra lo aco-
giese, ES p ía fesor Péir^z Serrano se 
muestra partidario del mismo, debiendo 
sólo establecerse algunas modi'ificacio-
nes en su regulación. 
En cuanto a incompatibilidades, seña-
ló que la que existe con cargos admi-
nistrativos pierde importancia, que' la 
gana, en cambio, la fundada en razo-
nes económicas, por ejemplo, ser con-
sejero de grandies compañías. 
Por lo que se refiere a los privilegios, 
los de inmunidad e inviolabildad no yon 
déredhos del diputado, sano reflejo de 
normas trazadias en interés de la colec-
tividad. Enumera el conferenciante di-
versos problemas planteados por estas 
prerrogativas, y se ocupa para terminar 
de la retribución que reviste las formas 
de dieobas, indemn'iziaoióai, retribución 
f i ja con deducciones por no asistencia 
y sueldo. En Es taáos Unidos los dipu-
tados perciben 10.000 dólares. E n In -
glaterra, Francia y Alemania también 
ha prevalecido el principio de la retr i -
bución. La ley electoral española decla-
ra la gratukiad del cargo, para lo cual 
nuestros diputados perciben dietas de 
500 pesetas mensuales, como compensa-
ción, que fué acordada al suprimirse la 
franquicia. Otras varias ventaja^ con-
ceden las legislaciones a los diputados, 
tales la de fuero en España, rebaja de 
teléfonos en Francia, gastos de escri-
torio en Estados Unidos, entierro y em-
balsamamiento en el Pe rú . 
Conferencia de Goicoechea 
El domingo comenzaron las sesiones 
extraordinarias de la Junta directiva de r, 
la Asociación Nacional del Magisterio S 
primario, convocadas con el propósito de V 
unificar los Informes recibidos de pro-iV 
vincias. 
I Responden estas Informaciones a la ge-
neral abierta por el ministerio sobre po-
sibles reformas a realizar en el Estatuto 
general del Magisterio. 
Poco después de hacer la presentación 'v 
de los poderes de los representantes, ^ 
abandona la presidencia el señor Bueno, 4̂ 
y pasa a ocuparla el señor Gascón y Ma- % 
rín, que llegó acompañado del director ̂ * 
general de Primera enseñanza, señor Me-
sa, los cuales fueron recibidos por una 
numerosa Comisión. 
E l señor Artero Bueno pronunció unas 
palabras de salutación y reconocimiento 
por la asistencia de ambas autoridades 
y expuso la Inquietud por que atraviesa 
el Magisterio por las necesidades senti-
das y el efecto causado por las reformas 
últimas. 
Seguidamente habló el señor Gascón y , 
| Marín, expresando los deseos que le an l - |^ 
man de poner en claro y ordenar en lo A 
posible cuanto se ha legislado en mate- y 
ria de enseñanza e Insistiendo que pue-|^ 
de pedirse todo lo que sea justo y ^ b l e k » > > > > > > ^ 
y se da rá aquello que se pueda única-1 * * * * * * * ^ ̂  * * * ̂  -• 
mente. 
Terminó diciendo que no se detiene en 
presentar orientaciones porque su deseo 
es que las propuestas sean de los maes-
tros, sin coacciones de ningún género. Es-
pera de todos un espíritu de equidad pa-
ra que se imponga el bien general so-
bre el partidismo de clases y escalas, y 
de esta forma el nuevo Estatuto podría 
constituir una magna obra, base funda-
mental del progreso de nuestra nación. 
E l discurso fué acogido con una gran 
ovación. Seguidamente, una vez abando-
nado el local por las autoridades citadas, 
comenzó el estudio y examen de los In-
formes, que se continuarán todavía en 
el día de hoy. Por la tarde también se 
reunieron con el mismo objeto, discutién-
dose bastantes asuntos. 
« * » 
La Federación Católica de Maestros 
Españoles c lausurará hoy el curso de 
conferencias científico - pedagógicas que 
ha venido celebrando con Interés crecien-
te. En la velada conferencia de hoy di-
se r ta rá don Angel Herrera sobre "La 
función social del maestro". Como, en re-
uniones anteriores, habrá también inter-
medios musicales y proyección de pelícu-
las pedagógicas que explicará brevemen-
te don Bernabé Rodríguez. El acto se ce-
lebrará en el I . C. A. I . (Alberto Aguile-
ra, 25) y a él ha prometido su asisten-
cia el director general de Primera ense-
ñanza. Las invitaciones pueden recoger-
se en la Casa del Maestro (Martín de los 
Heros, 44) y en el citado I . C. A. L 
«ailIBBiiBllilHliWililHii 
ANUNCIO OFICIAL 
I r i d 
SECRETARIA 
E l día 14 del actual/ se celebrará, a 
las doce, en esta primera Casa Consis-
torial la subasta de transporte de cajas 
porta-biberones desde la Central de la 
Insti tución municipal de Puericultura a 
sus sucursales y viceversa, durante dos 
años, por el importe anual de 20.500 pe-
setas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en la 
forma que determina el artículo 15 del 
reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 6 de abril de 1931—El secre-
tario accidental, M . Saborido. 
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gulación del cambio 
Nota del ministro de Hacienda: 
"Habiendo circulado el rumor de que 
él Gobierno había decidido no utilizar el 
crédito de 60.000.000 de dólares abierto 
paar la regularización de cambio, aun-
que lo absurdo de la especie ha constituí-
do ya un obstáculo para su difusión, el 
ministro de Hacienda se cree en e! caso 
de declarar categóricamente que el cré-
dito está a su disposición y que si lle-
gara el caso haría uso de él en defen-
sa de nuestra moneda, con la finalidad 
que ha sido reiteradamente declarada 
por el Gobierno." 
Visitas 
Hacienda.—Una comisión de escrito-
res, para dar cuenta de la petición que 
tiene presentada para que puedan ven-
derse libros en las estafetas de Correos 
iiT en las carterías rurales. 
Fomento.—Una comisión de ayudantes'Francia contra nuestros vinos. Para* que 
sobre la estabilización 
SANTANDER, 6.—Esta tarde en el 
Ateneo dió su anunciado conferencia so-
bre el problema monetario, ante un pú-
blico muy numeroso, el ex ministro don 
Antonio Goicoechea. Comenzó diciendo 
que sin una firme y desinteresada fe co-
lectiva no hab rá posibilidad de que des-
aparezca el mal que aflije a nuestra mo-
neda. Hace un concienzudo estudio del 
problema, a través de las soluciones que 
otros países adoptaron, para la revalori-
zación o estabilización de nuestra mone-
da. Se pronuncia a favor de la Implantar 
ción del patrón oro y de la estabilización. 
E l señor Goicoechea manifiesta que cree 
de necesidad rectificar el error de que no 
hay causa que justifique la depreciación 
de nuestra moneda. Puede parecer para-
dójico, añadió, que un hombre de orden 
como yo no crea que es el estado revolu-
cionario el que sostiene esta molestia. 
En realidad la enfermedad que aqueja a 
nuestra moneda es crónica. La padece 
desde hace cuarenta y siete años, desde 
que en 1883 los países de unión latina de-
jaron de acuñar plata. Ataca la cruzada 
que se ha organizado contra la adquisi-
ción del crédito exterior, y dice que estos 
créditos los han adoptado países como 
Austria, Alemania e Inglaterra, y que no 
tiene otro objeto que hacer la adverten-
cia a loa especuladores de la altura del 
muro que tienen que salvar para seguir 
especulando. ¿Sn España se precisa, ter-
mina diciendo, una tregua entre los par-
tidos para preservar a nuestra moneda. 
Fué muy aplaudido. 
La cuestión de los vinos 
dichos actos no parezcan campaña elec-
toral, se aplazan hasta pasadas las elec-
ciones. 
El subsecretario de Fomento 
(Empresa S. A. G. 
GRAN 
}. A, C 
T O de la superproducción Nacional 
hablada en castellano la superproducción 
UNIVERSAL 
hablada en castellano 
por LUPITA TOVAR 
y ALVAREZ RUBIO 
que da rá una pequeña charla so-
bre la actuación de los artistas 
españoles en Hollywood. 
NOTA: Se ruega a las personas 
sensibles no acudan al espectáculo. 
Director: B I 
Producción: ¿ 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
i R A N E X 
de "film U. F. A. 
L z x x x z x r r 
[Un éxito de risa! 
Si quiere pasar un rato agrá 
dable, vea y oiga a 
Todos los días 
GRETA GARBO 
habla r 
O M A N C 
con LEWIS STONE 
Un " f i lm" sonoro 
Metro - Goldwyn - Mayer 
E 
e s 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A MUSICA: 
" E l embrujo de Sevilla" 
Un torero sevillano se enamora de la 
hija de un ganadero, que se opone a 
b estas relaciones. E l torero, despechado, 
x • hace el amor a una bailarina gitana. La 
bailarina hiere al torero en una lucha 
que éste sostiene contra el antiguo no- tico (lO-S;92!^ 
vio de aquélla. Por fin, el ganadero con-
siente en los amores de su hija con el 
torero herido. 
todo atracciones. 6,30 y 10,30: The Zoroa 
Goyita Herrero, Carlos Verdeal, Lolita 
Méndez y Ramper. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30: La noche loca (for-
midable éxito) (5-3-931). 
LARA (Corredera Baja, 17).—B^unclón 
homenaje a Serrano Anguita. — 6,30 y 
10 30- Tierra en los ojos (13-2-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Pepe 
Romeu.—6,30 y 10,30: E l último román-
MUÍÍOZ SECA — Margarita X i r g u . -
6,30 y 10,30: De muy buena familia, de 
Benavente (12-3-931). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Tal es el argumento de "El embrujo Jer6nim0i 28).—A las 6,30 y 10,30: La 
de Sevilla", película que por su t í tulo y|escueia de las princesas, 
ñor su prólogo promet ía ser todo un| ZARZUELA.—Espectáculos Velasco.— 
evocador de beUeza y - o r t a e * ^ ^ * ^ « ' ( f l S M : 
taca) (20-3-931). ^ 1 Desgraciadamente, no es más que una ^1 nueva "españolada" sobre el tema t r i -
* i Vial y manido de toreros, bailarinas y 
crímenes pasionales. 
Sevilla, la hechicera, la embrujada Se-
COMEDIA (Príncipe, 14).—Hoy mar-
tes 6,30 tarde, recital de guitarra por 
el genial concertista P. Minguella. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
vi l la con sus callejas morunas y sus re- A las 10,30: Grandiosa función de cir-
,_! *~ de todo el programa. I j a . cuajadas, de ^ s y c ^ 
¿ «PVll1n mifl nns anuncia el prólogo cme-! * ^ ¿ ^ O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
17093).—A las 4 tarde (extra-matográfico, con su tierra l la i*ean- te / |Teiéfono 17093).-  
sus vinos de oro, con el azul ardiente delordinar¡o). Primero, a pala: Araquistain 
su cielo y la sombra acogedora de sus¡ Lejona contra Amorebieta I I y Bego-
patios, es muy diferente de la Sevilla¡ñés n L Segundo, a remonte: Ucin y 
convencional que nos ofrece el desarro- Ugarte contra Pasieguito y Salaverría I . 
: lio de la película. 
La parte sonora de la cinta es tá bien 
i impresionada; no así la parte óptica par-
| ticularmente de algunas escenas—como 
;la del partido de polo y alguna otra— 
Ique atormentan la retina. 
El diálogo, todo en español, se sigue 
CORUÑA, 6,—En el rápido de Madrid, 
ha llegado el subsecretario de Fomento, 
señor O'Shea, que fué recibido por el go-
bernador, jefe de Obras públicas y mu-
chos amigos. Se propone visitar el distri-
to de Arzúa, que aspira a volver a repre-
sentar en Cortes. 
Alba en París 
PARIS, 6. 
tiago Alba. 
-Hoy ha Legado don San-
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Danzas vascas. Alicia Hockey. Ma-
nolesco (ivan Mousjoukine y Brigitte 
Helm). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
perfectamente. La música dista mucho|ilao> Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
de tener sabor andaluz, fuera de los dos i y 10,30: Lupino, barón (cómica). Notí-
o tres pasajes de baile y "cante jondo".;ciario sonoro Fox. E l barco encantado 
Moralmente. "El embrujo de Sevilla" 1 (dibujos sonoros). E l presidio (hablada 
no ofrece reparo especial, salvo el exce-jen español, por Juan de Landa y José 
so pasional en las efusiones amorosas y C r ¿ | P ^ - DOS DE MAYO (Espíritu San-
alguna breve escena de cabaret, no muy t0j u Empresa S. A. G. E. Teléfono 
exagerada. , 17452).—A las 6,15 y 10,15: E l collar ro-
D. A. hado. La venganza de Periquito. Un pe-
. •- cado redentor. E l "as" de la bolsa. 
ROYALTY: " E l rey de los frescos" CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) . -
,, , , . .. , 6 y 10,30: El domino negro, por Harry 
Se basa la película en los arbitrios, ¡Lidtke. dos jornadaS) completa). La mu-
recursos, ingeniosidades y frescura queiChacha de La. Habana, por Lola Lañe 
pone en juego un cantor callejero de y Paul Page. Yo quiero un "auto" (es-
Par í s tan escaso de dinero como sobra-i treno). 
do de afición a toda ciar* de espectáculos; CINE MADRID. - 6,30 y 10,30: Noti-
nara entrar en ellos sin nasar t)or la!013-1'50 Fox (reportajes). Girls (produc-para entrar en eiioo an pasar por ^!c ión Ufa¡ por Dina Gralla). Los mUeiie3 
p , taquilla. lde Nueva Y0rk (Qeorge Bancroft-Olga 
Como el hombre no se para en barras; Bac]anova y Betty compson). 
cuando de entrar en alguna parte se¡ CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
trata, muchas veces sus pretextos lo co-|iéfono 72827).—6,30 y 10,30: Periquito en-
i locan en situaciones difíciles de las que'tre ellas (cómica). Sinfonía oriental (tec-
' sale a fuerza de desparpajo, de serení- i nicolor). Dentro del arca (dibujos sono-
dad y de s impat ía . No puede pasar in-ifos). La ñerecllla domada (un éxito de 
1 Í.-J " " ^ i ' 0 - ' - ^ " „.„,,•„i*,q„,3 locura; producción de los Artistas Aso-
advertido, siempre alguna genialidad i ciados; i^terpretada por Douglas y Ma-
llama la atención sobre él y son tantas ^ E1 Viernes IQ , reaparición del fa-
las ocurrencias y los incidentes y ta l la;moso cantador Niño de Marchena UO-
cantidad de gracia que pone, en ellos, ¡3-931). 
que se perdonan de buen grado algunas; CINE SAN MIGUEL.— A las 6,30 y 
i exageraciones e inverosimilitudes. como;10'30: Repórter ingenioso (cómica). Re-
la de nup lo crean iusrador de "rus-bv" vívistas sonoras- La ñauta encantada, (di-
ia de que lo ciean jugacior ae rugoy y; sonoros). Romance ("ñlm" habla-
precisamente por no saber, jugar con-: . 
siga el triunfo para su equipo. 
Una levísima y digna historia de amor 
da interés a la película, que sería total- fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
mente intachable si no fuera por la mes-j rio Fox. Pies para qué os quiero. A cuál 
N colanza y frescura de las escenas quedas bestia. Drácula (hablada en cas te-
" ocurren en una piscina, que muy bien ^ ^ ¿ 0 ^ 7 ^ 
pudieran ocurrir en otra parte y que en,ciones de 6j30 y 10)30 dará una peqUeña 
nada son necesarias para el asunto. | charla sobre la actuación de los artis-
El diálogo francés, gracioso y chis-; tas españoles en Hollywood) (21-3-931). 
peante, animado por unas canciones dej CINEMA BILBAO (Fuencarral, 121. 
do, por Greta Garbo) (3-3-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
boulevard muy graciosas. 
J. de la C. 
Ved escaparates y precios 
T E T U A N , 2 4 
g i i i i B u n i ! » » 
¡¡NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
«liHIlliiTOIIHMMP 
ALMIRANTE, 14 
Participa a su distinguida clientela qup 
desde el lunes 23 presenta su nueva co 
lección de vestidos de primavera. 
53 
Cálculos nefríticos y hepáticos 
l!lliai!IÍIHÍBllHI! 
Teléfono 30798).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Entre dos fue-
gos (cómica). Con Byrd en el Polo Sur 
(explicada en español. Pingüinos, caza 
de ballenas, focas, etc.) (4-2-931), 
CINEM.-k CHUECA (Plaza de Cham-
PARIS, 6. — El diario "L'Intransi- jberí , 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
geant" dice que es probable que en el¡33277).—A las 6,30 y 10,30 ("cine'' so-
verano ac túe en Pa r í s una compañía deino^o): Noticiario Fox. Alicia, maquinis-
revistas española, pues hay entabladas j ̂ - g1 general Crack (John Barrymore) 
negociaciones con este objeto entre u n ^ CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
empresario de P a r í s _y_ la dirección de s< A_ G E . ) . „ A las 6i30 y WiZ0: Eddie 
una compañía madri leña. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
para juzgar de 
PrB^ur 
LAS CRESPO para la tos y la garganta. 
no quiere morirse. El avión sin piloto. 
La muñeca de Viena (31-3-931). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Hola, Rusia (hablada 
en español, graciosísima). Aunque pa-
rezca mentira (curiosidades explicadas 
en español). Sinfonía nocturna (dibujos 
Hoy, homenaje a Serrano Anguita 100'sonoros ñimófono). Un hombre de suer-
y 101 representación de "Tierra en losjte (divertida comedia cómica por Rosa-
ojos". E l jueves estreno de "Paca Faro-'rio Pino y Roberto Rey; es un " f i lm" 
TARRAGONA, 6.—El Comité vitiviní-
cola provincial, ha comunicado a los 
ministros de Economía y de Estado, su 
propósito de realizar una intensa cam-
paña contra el consumo nacional de pro-
ductos franceses. Pide al Gobierno la 
adopción de medidas arancelarias con-
t ra la entrada de aquellos productos en 
justa correspondencia a la actitud de 
los medicamentos, sólo el mé- jes" de Luis Manzano. Excelente repar- Paramount (27-12-930). 
S*Í£°- P ^ S H ^ e j 1 ! suyo q110 0Pina de ías PAS- t.o. decorado de Colmenero. PALACIO DE LA P'USICA (Pi y Har-to, decorado de ol enero. 
FUENCARRAL.—Exito creciente de 
RAMPER, LOLITA MENDEZ, GOYITAI y 
HERRERO, CARLOS 
T H E ZOROS 
VERDEAL, y 
mportante centro turístico es Ubeda, 
unida por tranvía eléctrico a la esta-
ción del ferrocarril de Baeza (empal-
me de la línea Madrid-Sevilla). Dista 
Ubeda por carretera: de Madrid, 320 
kilómetros; de Sevilla, 244 kms.; de 
Granada, 149; de Jaén, 52. Palacios 
e iglesias de mucho valor monumen-
tal atestiguan el esplendor de Ubeda 
en el Renacimiento. Famosas fiestas 
de Semana Santa y feria de San Mi-
guel. Excursiones a la Sierra de Segu-
ra y de Cazorla. 
El Paradoi- de Ubeda, instalado por 
el Patronato Nacional del Turismo en 
el palacio que fué de los marqueses de 
Donadío, ofrece grato y confortable 
albergue en lugar turísticamente es-
tratégico. Calefacción central. Baños . 
Bar. Garage. Pensión completa: má-
xima, 35 pesetas; mínima, 18 pesetas. 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A i-s 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Slip, detective. E l embrujo de Se-
(superproducción nacional total-
mente hablada en castellano). 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Bu'acá, dos pesetas.—A las 
Habiendo llegado del extranjero el ge- 6,30 y 10,30: Tres niños de peso (muda), 
nial compositor y concertista, P. Min-'4OIíiar-zar,s,entl.menta^.(be.li-a Pagma mu-
guella, dará una sóla y única audición laical de Seleccione. Filmoiono). Mickey. 
en la "COMEDIA. Hoy, a las 6,30, Inter-i Rec to r de orquesta (dJDujos sonoros 
. _ . « a i ' . . MK^UW" "Tá filmotono). E l express azul soberbia pro-
pretando obras de Sor , Albémz Ta- ducción ¿',mófono) (25.3.93^/ 
PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).— 
Actualidades Gaumont. Los sustos de 
Bernabé. Una mujer frente al rnundo.-
En mil ochocientos doce. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Magazine sonoro. Ac-
tualidades Gaumont (sonoras). Mickey 
Asocia- en â playa (dibujos sonoros filmófono). 
Luces de la ciudad, por Charlot (gran-
diosa superproducción sonora de Artis-
tas Unido;;; éxito formidable) (5-4-931;. 
K i A L T O (Teléfono 91000). — A las 4, 
6,30 y 10,30: Revista sonora Paramount. 
Viaje a Eombay. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
por Imperio Argentina. Es un progra-
ma Paramount (5-4-931). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de V^rgara. Teléfono 55575). La más mo-
derna instalación sonora Western Ele«> 
jrux ^gtuiuit ve* Bí* " ^ " ^ ^ r X tr ie—A Uk 6,30 v 10,30: Nuevo casero 
tacion personal de u ^ P r o t a f o n i / . t a ^ ! (cómica). Noticiado s¿noro Fox. Música 
^ . . ? f i 1 C ! ^ S U ! ™ ! s ! ^ (graciosísimos dibujos sonoros) 
princesa del Caviar (formidable 
rrega", " M . Torroba", "Chopín", 
y "Schúbert". 
No nos queda casi nada 
de papel en la taquilla, 
para ver "La Fierecilla... 
"La fierecilla domada". 
Producción de "Los Artistas 
dos". Interpretada por Douglas y Mary, 
que obtiene a diario, un éxito de cla-
mor, en el suntuoso "CINE" SAN CAR-
LOS. (El "cine" de moda.) 
PABLO ALVAREZ RUBIO 
sensa-
Por segunda vez en Madrid, presen-
¡Hubio, actor español nacido en Madrid. ' T • 
Sera presentado al publico desde la es- SUpercomedia sonora por la picaresca y 
cena durante la proyección de la pelícu-
la "Drácula", en la que toma parte Al -
varez Rubio que acaba de llegar de Ho-
llywood, y da rá una pequeña charla so-
bre la actuación de los artistas españo-
les en Norteamérica. Terminará con 
unos recitales poéticos, en las secciones 
le las 6,30 y 10.30. Género que ya es co-
nocido en España . 
e s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: Lite-
ratura (de on Jacinto Benavente) (5-
4-931). „ ^ 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular. E l miércoles, a las 10,30, 
estreno de La moza vieja, 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30: 
Concierto guitarra Panta león Minguella. 
A las 10,30 (popular, tres pesetas buta-
ca): Hac^ falta un suicida (14-3-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Gómez Hidalgo.—A las 6,30: Una 
comedia para casadas (deliciosa come-
dia cómica). —10,30: Los mesianistas. 
¡Formidable éxito! (butaca, tres y cua-
tro pesetas) (5-4-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Laura Pinillos y Faustino Bretaño.—6,30 
y 10,30: Las guapas (éxito formidable). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Los amo-
res de la Nati (butaca, cinco pesetas) 
(14-3-931). 
gentil Anny Ondra) (19-3-931). 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone apí jbación n i recomendación. La 
íecha entre paréntesis ai pie de cada 
cartelera corresF.:nde a la de publica-




HABIENDOSE extraviado el resguardo 
de depósito necesario número 2.850, de 
pesetas nominales 9.700. en Deuda Inte-
rior 4 por 100, expedido por esta Sucur-
sal en 24 de abril de 1924, a favor de don 
Salustiano Ganchegrui y Barrenechea, se 
anuncia al público por segunda vez, para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de ún 
mes, a partir de la fecha de la publica-
ción de este anuncio en la "Gaceta de 
Madrid" y de la primera inserción del 
mismo en el diario E L DEBATE, de 
Madrid, y "La Gaceta del Norte", de 
Bilbao, de acuerdo con lo que disponen 
los artículos 4 y 41 del vigente Regla-
mento del Banco de España, advirtiéndo-
ise que, transcurrido dicho plazo sin re-
clamación alguna, se expedirá duplicado 
de dicho resguardo, anulándose el primi-
tivo y quedando eü Banco exento de toda 
S 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 1 responsabilidad. 
;6,30 y 10,30: Topacio (5-1-931). j Bilbao, 4 de abril de 1931.—Ei secreta-
1 FUENCARRAL.—Variedades selectas, rio, J. Valcárcel-Ríos. 
MADllID.—Año XXI.—Núm. 6.778 E L D E B A T E (S ) 
Martes 7 de abril de 1931 
La festividad del Domingo de Pascua 
de Resurrección se cele-bró en Palacio 
con capola pública, que, como siempre 
tuvo gran solemnidad. La comitiva re-
gia, extraordinariamente numerosa, 'or-
inada por el ordeoi de costumbre, se tras-
ladó a la capilla a los sones de la "'Ma^ 
che de fete", de Parés, por las galerías 
de cristales repletas de público. 
Ofició en la misa, de pontifical, el Pa 
tr^arca las Indias, que ai lioal, y iu.^-
gd de ser le'do el "breve" ¿/ontifco de a-
duigencias, que Su Santidad, con la apos 
Ló'.'ca bendición, acostumbra enviar a su 
majestad en esta festividad, d̂ ó solc>~i-'e-
ínente la bendición papal a los íley^s y 
su corte. 
Lurante las sagradas ceremonias, la 
cap Ha musical, bajo ia d'rección de" 
maestro Saco del Valle, interpretó a to 
da crcmesta la "misa en sol" del -site&o 
maestro; los "sequentia", de Eslava, y 
al Ofertorio, el "Andante de la cassa-
t'on", de Mozart. 
Ter-minadas aquéllas, la reg'a comf 
regresó del templo a los acordes de '.£. 
"Marcba Miditar", de Tchaíkowski, y, en 
lugar de disolverse en Las cámaras de 
costumbre, siguió i formada, por el inte 
rlor. hasta el comedor de diario, don i * 
sobre la mesa adornada con flores, esta-
ba dispuesto el cordero pascua!, rodéalo 
de los huevos pascuales pintados de d. 
versos colores. 
El Patriarca de las Indias los ben-iijo 
y los Reyes y toda la comitiva real to-
maron entonces, un pedacito dé oo.dero 
U n h o m b r e a r r e g l a d o ! S ^ t l J ^ 
A Mariano le dejan come nuevo. Se 
prohibe jugar a los prohibidos 
En lugar de dedicarse a la cría del 
gusano de seda, a la repoblación fores-
Canilla núbüca en Palacio \min£0 suf ri6 accidente de automóvil, jes la realidad misma, a la que define co-
en unión de su esposa, cerca del mencio-jmo todo aquello que en cada momento 
uaao pueblo. Él nuevo matrimonio, conjdei tiempo y en cada punto del espacio 
lesiones da importancia, quedó instala-|nos impresiona de alguna manera y se-;tal o a cualquier otro asunto loable,̂  
do en casa de unos parientes. Su alteza, ;ñala la diferencia entre la realidad ac-|José Gonzále Blázquez, de diez y seis i 
además, le ha'enviado sus médicos pa-ltual y la pretérita. lañas, vecino del 26 de la calle de Gali-I 
ra que les cuiden. Lo normativo establece el tránsito en-Ueo, se ocupa en desvalijar a sus con-j 
de 
cereales y vegetales "Vigor". Muy efi-
caz como único alimento. Venta en co-
mestibles y Plaza Mayor. 24. 
liinillliBliBlllIlBll 
La Infanta Beatriz pasea 
a pie por 
Beatriz. En la calle de la Montera de-
jó el automóvil y se trasladó a pie, des 
de un establecimiento de la entrada, 
hasta otro, cerca de la Red de San Luis 
tre lo que se nos da y lo que no se nos teniporáu608-
da. La relación que existe entre uno y | El, desde luego, lo niega con energía. ¡Todos los días la insuperable película de 
rvt.rn f>s In nn-rmn rmo mionHr. fn .•«•Rni-i, A todas las ínCUlnaclonp.a dip.p fino "nn" I 
ambiente y actores chinos 
otro es la norma, que cuando se refiere'A. todas las inculpaciones dice que "no", 
ja las cosas se llama ley y cuando a las: como si se desayunara con negaciones 
Ayer mañana salió por la población, ¡personas método. Los modos de norma ¡en. salsa tártara. Y como es hombre de 
de compras, su alteza la infanta doñajson varios: el que más importa a los fi-; recursos justifica siempre sus actos. 
nes de la Pedagogía es el que lleva del j Ayer, por ejemplo, fué sorprendido en 
presente al porvenir. ¡el Interior de un establecimiento de la 
Se pregunta dónde debe situarse la Pe-j calle de Mendizábal, 75. Tenía apilada 
agogía, y dice que ésta es más artt !gTanoCallti(iacl de prendas, que cualquier 
El público, que al punto la reconoció, iíijque ciencia. Recuerda que San Juan |cerebro' Pór optuso que fuera, pensaría 
hizo objeto de una cariñosa manifes-lCrisóstomo comparó al pedagogo con ei¡en 1ue se Ias iba a Ueva-r- Pues bien, el 
tación de simpatía. ¡escultor. ! chico, al ser descubierto, puso una ca-
—Ayer mañana, con la solemnidad 
acostumbrada, íué enviado por el Rey 
al conde de Ribadeo el traje que vis-
tió el día de la Epifa,nía. El duque de 
Aliaga, hoy poseedor us dicho título, 
que puede llegar a ser el individuo,! rita convaleciente y con ademanes de 
•tencial, es lo que más interesa en i inocencia se "explicoteó" así: 
Lo 
lo potencial, es lo que 
Pedagogía. Afecta al cuerpo y al alma.! —¿Robar? ¿Robar yo, que desciendo 
La acción de este "film" se desarrolla en 
un expreso, y por su dinamismo y emo-
" E L C A R T A G E N E R O " ¡I * C I I f Qf \ \ ¡ ? \ h ñ 
obrlno de A. León. Recomendamos sus L l l I . U . L . O L U L U L i m i S i
géneros por su pureza y economía. Jamo 
nes, embutidos y aceites. Aceite extra, 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio a domi-
cilio. Teléfono 40679. Fernando VI , 29. 
iiniüHiiiimiKiBii 
Pi y Margall, 20. Teléfono 16891, maña-
na se pone a la venta la 
G r a n R e v i s t a d e M o d a s 
editada por esta Casa. 
E L M E J Q R 
I . L O P E Z ( O V . O S 
1 (•V'ivwi. .•^/v^>'|-iNC^:',,'"í'^5<>t^;T • 
El espíritu es también una potencia-ide nobles por los "cinco" costados? Lo:ción electrizante no debe dejar de verla. 
idad. De él importan la virtualidad y el W estoy haciendo es arreglar la tien-i 
por la muerte de su padre, es la prí-hábito de la conciencia. Cuando los ni-ida' ^ue está revueltísima. Entré aquí' 
mera vez que recibe dicho traje. ños nacen no poseen otra cosa que el jC0Ilfundido- Crei ^ era 1131 estanco y 
El primer vuelo del in- ̂ rmen de una conciencia que habrá deial encontrarme toda la ropa por en me-
fante don Juan 
Terminadas las vacaciones ds Sema-
na Santa, su alteza el infante don Juan 
regresó ayer a San Femando para con-
tinuar el curso de la Escuela Naval. 
A las dos menos cuarto salió de Pa-
lacio su alteza, que vestía de marino, 
acompañado del profesor, capitán de 
.¡desarrollarse con el ejercicio de la vidaidio me Puse a ciasificarla. 
!y que creará en ellos una segunda per-1 No le valió la oratoria y fué deteni-; 
sonalidad. Aquí tienen su fundamento'do'P01-^6 a lof5 demá8 también les S"113-: 
las tendencias •ía- Pone:r las cosas en su sitio: los gaba-j 
La etapa'positiva de la Pedagogía ha;^s ei* el Pechero y los ladrones en la| 
de registrar lo actual y lo virtual del' arce1, 
educando. Empero, no ha de interrum-; Dos atropellos graves 
pirse ahí. Ahí podría pararse el psicó-j En el d(i la ^ ¿ j ^ el auto.! 
logo. El pedagogo tiene necesidad d e j ^ ^ (1Ue oonducía su propietario, don 
actuar. Andrés Carrasco, atrepelló al niño de¡ 
La Pedagogía, que es norma de con.¡ocllo gños, José Rodríguez Fernández, i 
ducta que nos trazamos para recorrer que en Miramadrid, 18, y le causó 
el itinerario de nuestra vida, tiene u113-'lesiones de graveccaí!. 
preocupación técnica, que procura rela-T —El automóvil guiado por José. An-
cionar debidamente los medios y los fi-itón Alearan atrepelló en la calle de la 
Corbeta, don Fernando Abarzuza, des-
scompañado de una copa de jerez. Los'pués de despedirse de sus augustos pa-
huevos, que van rellenos de chocolatines dres y hermanos. En el zaguán fué des-
y bombones, fueron distribuidos entre pedido por su hermano, el infante don 
los concurrentes. El cordero es un mag-Gonzalo; sus antiguos profesores, seño-
nífico ejemplar bien cebado para estafes Vigon, Salazar y don Aaigel Urrizar, nes, para que éstos puedan cumplirsej^gd^e^ a j ^ ; ^ peniciog España. 
ceremonia, y que luego el Rey regala a'y por el conde de Maceda, inspector de 
la guardia de Alabarderos del día. s^n-
do uno de los platos de la cena con que 
en eea festividad la obsequia. • Despi.-és 
de la misa, el capellán de honor se^or 
Ruiz Muñoz, por ausencia del párroco se-
ñor Morlans, fué bendiciendo y asper^o-
nando las regias estancias. 
los reales palacios, don Luis Asúa; CO' 
mandante general de Alabarderos, ayu-
dantes y otras altas personalidades pa-
latinas. Seguidamente se trasladó en au-jel regulador de aquella misma técnica 
tomóvil a Getafe, donde llegó poco au-ipedagógica. La Pedagogía ideal tiene a 
tes de las dos y media. A las dos y trein- |su vez dos a manera de escalones, uno 
ta y cinco subió al aparato que remon-¡natural y otro sobrenatural, que es el 
bien, y c'-ra, más importante que la an-j(]Orai<vilia(i0 m ]a ^ xa Cabeda, núrae-
terior, que se asienta en los ideales hu-iro 24. 
manos, los cuales se fundan en una con-1 La víctima, que cuenta doce años, re-
cepción de la vida, que viene a ser como [cVbíó les.ones de consideración. 
El Monarca vistió uniforme de Lan-jtó el vuelo a las 2,35. Acompañaban a ¡que, en último término, domina a todos 
ceros del Rey, con los collares del Toi-jsu alteza su profesor, el consejero de la 
són y Carlos I I I , venera de las cuatro!Compañía Classa, don Jorge Loring, y 
Ordenes y banda roja del Mérito Mili- tres pasajeros más, uno de ellos una da-
tar. Iguales collares lucían los infantes ma norteamericana. Como piloto iba el 
don Jaime, con uniforme de Calatrava;señor Soriano. El Infante y su profesor 
y banda oe Isabel la Católica; don José ¡compraron antes de salir su billete de 
iuigemo y don Luis Alfonso, de ingenie-ipasajero. En el aeródromo fué despedi-
ros y también, la banda de Isabel la Ca- ldo su alteza por el director de la em-
tonca y don Femando de Lanceros delipresa, señor Qómez Lucía, personal de 
Principe, con la del Mérito Naval. El la Compañía y público que había en los 
.infante don Juan, de marino, llevaba 
sólo el Toisón. 
La Soberana lucía vestido de tisú de 
plata, mantilla blanca y diadema, ade-
rezos y collar de turquesas; sus augus-
tas hijas, vestidos semejantes, diadema 
Muerto de una puñalada 
En la calle de las Torrecillas (Ven-
taa- riñeron EraLio- Pin:és Pérez, de 
treinta y nueve años, con domicilio en 
alrededores. 
A las dos y cincuenta se tuvo noticias 
del paso del avión por Toledo. A las cin-
los otros y al que se dirige la Pedago-jei 15 de la citada vía, y Euseb-o N. 
gía del ideal católico. 1™*® Miguel, de cuarenta y cuatro, que 
Termina felicitando a la Federación I vive en Domingo Rodríguez. 55, de la 
Católica de los Maestros Españoles, que I barriada de Bilbao, 
ha sabido agrupar en torno a esta ideaj Después de repartirse equitat¡vame.n-
suprema de la Pedagogía, a gran núme-lte un buen número de bofetadas. Ense-
ro de los Maestros de España. ¡bio tiró de navaja y agredió a su advsr-
El conferenciante fué muy aplaudido sario. 
y felicitado. 
Seguidamente,' el catedrático del Ins-
tituto Infanta Beatriz, don Natalio de 
Anta recitó unas poesías y un coro re-
gional, dirigido por doña Adela Fer-
El heriick) pasó a la Casa de Socorro 
de las Ventas, donde fué auxiliado de 
una gravísima henda que le interesa el 
pulmón izquierdo. Fué trasladado al 
Equipo Quirúrgico del Centro, donde ta-
co menos cinco aterrizó el aparato en!nández Blanco, cantó sobre motivos de Ueció horas después, 
la base de Tablada y poco después el In-j "Follas Novas". Don Félix Mora Gra-j Emilio y Eusebio tenían resentimien-
-.fante con su profesor tomó un "auto" nados explicó dos películas pedagógicas,!^ antiguos por cuestiones familiares, 
oe orinantes y collares de perlas. Tam-| llegando a las siete menos diez a San que versaron sobre "La fabricación del i Se pasaron un rato discutiendo en casa 
bien de tisú de plata eran los vestidosjPernando. Su alteza se ha mostrado sa-papel" y sobre "Luz y calor por la elec- de Emilio, hasta que salieron a la câ  
oe ias infantas doña María de las Mer-itisfecho del primer vuelo que realiza, no^trieidad". 
^ona Paz y dona María Luisa y;habiéndose mareado y teniendo un tiem-' 
setas, sin propina 
cedes 
3a princesa doña Pilar, todaá las c u á l e ^ J o ^ x c i r ^ t r d u r a ^ ^ l a T r a v S í a ^ 
lucían diademas de brillantes y collares1 
de perlas, menos doña Paz, que llevaba 
uno de. gruesos brillantes. 
Figuraban en la comitiva los tres jefes 
(superiores de Palacio, comandante ge-
neral y mayor general de Alabarderos, 
oficialidad mayor el el Keal Cuerpo, Ca-
sa Militar y oficialidad de la iSscolta 
Real. También los mayordomos señores 
condes de Berberana, Caudiüa, Val del 
Aguila, Valle de Pendueles Santa Ana. 
de las Torres, de la Granja,'Santa María 
de Paredes, Sjzzo de Noris, de las Bár-
cenas; marqueses de Casa Saltillo, Santo 
Domingo, Montalvo, Camposanto, Casal 
de los Griegos, Arenas. Moncayo, Mon-
íesión, Morbecq y Villarrubia de Sangre; 
señores don Román García Blanes, don 
Diego de León, don José de la Lastra, 
don Juan Romero Araoz. doñ Juan Mi-
guel Herrera y Sotolongo, don Fernando 
Aguilar, don José Landecho, don Fede-
rico Bernades, don José Linares Rivas, 
don Juan Valdés, don Juan Guillermo 
San Millán, don Ramón Jorge Dalmau y 
don Fernando de Aragón. 
De grandes de España concurrieron 
los duques de Medinaceli, Híjar. Alba, 
Baena, Victoria, Vistahermosa, Albur-
querque, Unión de Cuba. Nájera, Fernán-
Núñez, Almenara Alta,' Santa Cristina, 
Lécera, Montealegre, Bournonville, Grl-
«naldi. Canalejas y Amalfi. 
Marqueses de Velada. Santa Cristina, 
Santa Cru:;, Castromonte, viudo de Cani-
lle jas, Laguardia. Romana, Heredia. Mi-
raflores Gástel Rodrigo y Vasto. 
Condes de Heredia Spíriola, Plasencia, 
Sástago, Campo de Alange, Alcubierre, 
Villagonzalo, Asalto y Moriles. 
Y de damas de honor de la Reina, las 
duquesas de San Carlos, Infantado, Vis-
tahermosa, Unión de Cuba, Medinaceli, 
Alburquerque, Durcal, Algete (de guar-
dia, con la infanta doña María Luisa), 
Santa Elena (de guardia con la infanta 
doñá Cristina), Santa Cristina, Victoria, 
Almazán y Miranda. 
Marquesas de Santa Cristina, Bendaña. 
Sentmenat (de guardia con la Infanta 
doña Mercedes), Miraflores (de guardia 
con la Reina), Camarasa, Laguardia y 
Romana. 
Condesas de Heredia Spínola, Paredes 
de Nava, Aguilar de Inestrillas (de guar-
dia con la infanta doña Paz), viuda de 
Torrejón y Villagonzalo (de guardia con 
la infanta doña Beatriz). 
Sobre la una y media salían los con-
currentes de Palacio. 
Exposición de trabajos en la 
J. Católica Femenina * * « 
SEVILLA, 6.—En un avión del servi-
cio regular, llegó procedente de Madrid,! 
el infante don Juan, acompañado por suj En eH domicilio social de la Juventud 
ayudante y por el consejero de la Classa, j Católica Femenina, travesía de Truji-
señor Loring. Fué recibido por el gober-illos, 3, se celebró ayer tarde, a las sie-
nador, jefe del servicio de aviación,^ge-!te*con' 'aEiskencia' del' Obispo, de Ma-
neral Lombarte, jefe de Tablada y oficia-¡ cirid-Alcalá, doctor Eijo v Garay, la in-
les Es el primer miembro de la familia i a u g ^ ^ ^ de la Exposición de traba-
real que realiza un viaje tan largo en j m T V ^ z a ú m l¡or las obreras que en 
avión. Manifestó haberle causado muyrv.,. * ., , 
grata impresión. Visitó luego la base y í ^ a eiltldad r&Tlh&n d a c i ó n gra-
el pabellón de oficiales con los que de-i''111'-3" 
oartió unos momentos, y salió luego en! El doctor Eijo recorrió las distintas 
automóvil para San Fernando. 
Taxímetros a 0,40 
lie desafiados, y allí ge cometió el hecho. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia civil de las Ventas y puesto a dis-
posición del Juzgado de Vicálvaro, que 
es el competente. 
Dos heridos en riña.—Por cuestiones 
particulares, riñeron en la Huerta del 
Obispo, Elauieri^ Méfidez-Fernández, de 
veintiocho años, domiciliado en Matade-
ros (Tetuán), y Manuel Fernández Me-! C E 
néndez, de treinta y cinco, que habita 
en Alberdi, 32. Los dos salieron con le-
siones de pronóstico reservado. 
Un paiizón.—En la Avenida de Pede-
rico Rubio unos individuos totalmente 
2 p e s e t a s 
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Puede Vd. teñir ahora seda natü 
rai y artificial fácilmente, y con 
éxito seguro, mediante la diversi-
dad de colores del Tintex. 
Use Timex tal como se expende, 
no añada nada. Siga las instruccio-
nes contenidas en cada paquete. 
Usa solamente Tintex. Venía «n 
drogsaerias. f & r mayor: Bu$q 
Hermanos y CSau, €®r4c», S«í 
Especial idades Tintex p«ra 
t e ñ i r en casa 
Oaja gris. • Para teñir seda, 
seda artificia', algodón y lana. 
C a j a encarnada. » Para quitar 
colores oscuros cuando hay que 
teñir a color diferente o más claro 
C a j a negra. « Para devolver la 
primitiva blancura a Ja seda, seda 
artificial, lana y algodón blanco. 
1 
Quieren organizar la e n s e ñ a n z a in-
dependiente de la Univer-
sidad oficial 
l>e un maniüesto repartido ayer'por 
la Unión Federal de Estudiantes Hispa-
nos, cuyas firmas encabeza el señor 
Sbert, reproducimos los siguientes pá-
rrafos : 
"La labor de tres cursos ha sido des-
trozada. 
La defensiva pugna que las institucio-
nes culturales mantienen ante estas agre-
siones al pensamiento y a la conciencia 
que ha de abreviarse para lograr la paz 
y en bien de todos. 
Por ello, previa consulta a sus manda-
tarios, el Comité ejecutivo de ia Unión 
Federal de Estudiantes Hispanos decla-
ra la incompatibilidad de la vida acadé-
mica con el régimen de hecho imperante 
en nuestra patria, y lo hace convencido 
más que nunca de no servir a ningún 
sectarismo politice y sí tye salir en defen-
sa de nuestras instituciones, que sólo me-
recieron al régimen desdenes y desafue-
ros, y el proyecto de una Ciudad Univer-
sitaria, en combinación con la Lotería 
Nacional y la dadivosidad de las gentes, 
que acredita el ínfimo rango en que los 
que se dicen al frente de España colo-
can los problemas culturales, y la lison-
ja que a las clases intelectuales se ofren-
da, sin perjuicio de disparar centra ellas 
un impotente rencor. 
El Comité ejecutivo de la U. F. E. H., 
al comunicar este acuerdo a sus manda-
tarios, excítalos a su más acabado cum-
plimiento, buscando pronta eficiencia y 
procurando que las labores académicas 
tengan independientes del régimen, bajo 
el cual son imposibles, total realización, 
procediendo cada Federación y Asocia-
ción con la autonomía de que disponen 
para cumplir sus fines, según sus circuns-
tancias particulares. 
Percatados de la trascendencia de 
nuestro acuerdo, entendemos en estos 
momentos de honda y fundamental per-
turbación que vive España que sólo quien 
esté desalmado puede dedicarse a la cien-
cia, colocándose de espaldas al bien, a 
la verdad y a la justicia, bajo cuya tutela-
nos colocamos nosotros." 
I salas donde se hallaban expuestos los i desconocidos, se dedicaron a golpear a 
1 trabajos de corte1, confección, labores, i Mariano León del Valle, de veintitrés 
dibujos, caligrafía y mecanografía rea-¡años, con domicilio en Tiziano 13, y le 
lizados por las alumnas, y visitó t am-^^a ron lesiones de relativa importan-
bién la sala donde se ha instalado ê-iC1?:• 
La Comisión de Policía Urbana ha r e - l ^ ^ e ^ e u m clínica para atender L^03 pesores pusieron pies en polvo-
cibido una instancia, firmada por unigratuifcamente a !as ojeras, per-
señor particular, solicitando la corres-1K51162̂ 8-11 0 no a .la asociación, que ne-
lU>s prohibidos—En la calle de Joa-
quín María López, fué detenido Adolfo 
pendiente autorización para poner en,necesilt€!n asistencia médica. La consulta Ruano Muñoz por jugar a los prohibidos 
circulación cien automóviles taxímetros!se ha establecido los max-tes, de siete'«n imiAn ^ r.fr^o J5 
al precio de 0,40 pesetas, sin propina, ia nueve de la tarde, y los lunes, miér-
y capaces para tres personas. jcoie,s Y viernes se destinan a la cura 
—En vista de que algunos conducto-;de las enfermas, a quienes asisten se-
ser de taxímetros continúan aceptando:&oritas enfermeras titubadas. A las pa-
propinas, el alcalde ha dado severas ór 
denes a la Dirección del Tráfico para 
que sea evitado. 
—Por indicaciones del Ayuntamiento, 
e  un ó de ot os sujetos, que se dieron 
a la fuga. 
incendio.—En la calle de Puencarral, 
número 61, hubo un incendio que no 
llegó a revestir importancia por la rá-
>5dn. intervención de los bomberos. 
Katería.—Enrique Aroca García, de 
veintitrés años con domicilio en S. Pe-
dro Mártir, 4, denunció que le habían 
sustraído en la estación del Norte una 
cartera con documentos y 275 pesetas. 
cientes además se les facilitan gratis 
los medicamentos. 
La señoi'ita Madariaga, alma de la 
obra, díó cuenta al Obispo del propósito 
la Compañía de Tranvías 'ha accedido ide establecer un comedor para obreras 
a ampliar el servicio en la línea Atocha-'bermas, tan pronto como los fondos 
Sol-Argüelíes hasta la una y media deĵ o permitan. 
ia madrugada. - El doctor Bijo tuvo elogios para la f,Prolonfa? po^ f1 ^ - n t i c o hasta las 
En la A . de Bellas Artes !obra (3U9 realimn, tanto más cuanto que Azore3- Entre Is]andia y Groenlandia 
_̂ I su sostenimiento se debe a los donati-
Bajo la presidencia del conde de Ro-!v,>s que ellas mismas aportan, ya que 
Casa Real 
Después del despacho con el presi-
dente y los ministros. Su Majestad fué i 
manones celebró ayer sesión ordinaria nc tiene concedida ninguna subvención 
la Academia de Bellas Artes. 
El señor Mélida leyó un informe fa-
vorable a la declaración de monumento 
nacional de la Cueva dei Romeral, en; ño^ta Madariaga, varios pasajes del 
Ahtequera: La Academia de la Historia Evangelio. 
existe una intensa zona de presiones ba-
jas cuyo influjo alcanza hasta las Islas 
Británicas. También sobre Escandinavla 
y les an;mó a perseverar en su obra. y ^ P 1 ^ 1 * hay J^Ja3 presiones. En 
A contmuación varias alumnas re.!fuestra Península la nubosidad aumen-
presentaron. bajo la dirocción de la se- t a 7 e? b"en tie^V0 Pierde estabilidad. 
Agricultura: Tendencia a llover en to-
ba elevado una petición en igual sen-
tido. 
El señor Francés presentó una pro-
puesta para que sea nombrado acadé-
mico correspondiente en París el arqui-
tecto Mr. Lambía de Sarria, autor del] de seis a nueve dte la noohe. 
Instituto de Estudios Hispánicos. Elogió; 
el proponente la personalidad de mon-i 
sieur Lambía de Sarria, fervoroso his-1 
A las nueve de la noche abandonó 
eü locaü el doctor Eijo entre grandes 
aplausos y vivas de las obreras. 
da España. 
Lluvia» recogidas ayer en España.— 
En Sevilla, 11 ra. m.; San Femando, 9; 
Granada, 5; Castellón, 4; Valencia y 
La Exposición estará aborta haotn lHuelva, 1; Avila y Jaén, 0,5; Madrid, 
m J ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ Guadalajara Gijón, Albacete, 
•CiCáceres, Badajoz y Mahón, inapreciable. 
Temperaturas en Europa.—Máxima de 
En la Universidad Central 
panista, que renunció a los honorarios 
correspondientes por el proyecto del 
mencionado Instituto. 
El señor Boix presentó el discurso que 
cumplimentado por el capitán general, 
el duque de Sevilla y el Obispo de Ma-
drid-lAcalá. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el general de brigada don 
Agustín Marzo Balaguer, coroneles don 
Manuel Martínez Ramos, de Infantería, 
don Aurelio Rodríguez Ocaña. de Ca-
ballería, y don Luis Moreno Colmena-
res, de Intendencia; teniente coronel de 
la Guardia civil don Antonio Escobar 
Huerta, comandantes don Antonio Ta-
pia López del Rincón, de Estado Ma-
vor; don César Pérez Santana, de Ca-
ballería, y don Felipe Navas Flores; ca-
pitanes don Miguel Martínez Vara de 
Rey y don Moisés González Besada, de 
Infantería, y don Luis Eymar Fernán-
dez, de Carabineros. 
—Cumplimentaron a la Reina las du-
quesas de Alba y T'Serclaes y la mar-
quesa de Aguila Real. 
—En Palacio se ha recibido un ca-
blegrama del presidente de Nicaragua, 
agradeciendo en términos muy afectuo-
sos el sentido pésame que le dirigió el 
Rey, recientemente, con motivo de ios 
terremotos registrados en Managua. 
E l Príncipe visita a su 
ayer, 13 en Lyon (Francia); mínima, 
5 bajo 0 en Ostecsund (Naruega). 
Para hoy 
Asociación Xacional del Magisterio 
—10 maña-
S T A U K A 
K V E C K B I A %^ i H O I " ! i 1^1 lw9 O 
Zorrilla, 11 Teléfono 19203. — Madrid 
Especialidad en cocina alemana. — Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto de) público. 
lilBIIIi'RliilBI!» 
Productores, fabricantes, almacenistas, os interesa informaros cómo 
Toledo, 156. Teléfono 70628. Apartado postal 5.013 
Puede recibir, almacenar y reexpedir mercancías en sus locales, con 
apartadero ferroviario propio. 
Alquila locales cubiertos o descubiertos. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S • 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta e» 
tar curados. Dr. Illanes.-llortaJeza, 9 (antes 1?).—De U a 1 y de 4 a l.—Teiu 15970 
5r:iSi'::Í 
P a r a p r e p a r a r u n agi ta a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempm la 
producto na tura l qiio la hnce agradable al paladar y 
una excelente bellida para r é g i m e n y para l a meaa. 
Facilita la digestión y evita las infecciones- Insustituible 
contra el artvitisnio, renma. diabetes, gota, etc. 
set NATUREL 
Se concede la tarjeta militar a ias 
ciases de s-equnda ca tegor ía 
y asimilados 
SUMARIO DEL DIA 7 
Presidencia.—R. O. nombrando profe-
sores de la Escuela Superior Aeronáuti-
ca a los señores que se mencionan. 
Ejército.—R. O. circtdar concediendo el 
uso de la tarjeta militar de identidad a, 
las clases de segunda categoría del Ejér-
cito y se considere ampliado a los asimi-
lados a las citadas clases. 
Gobernación.—R. O. disponiendo que el 
llamado "derecho de consortes" se en-
tienda establecido en. los términos, ex-
tensión y condiciones que se especifican 
en el real decreto de 23 de mayo de 
1923, no sólo entre los funcionarios de 
Telégrafos y los del ministerio de la Go-
bernación, ^sino también entre aquéllos y 
íes aé" los""dem^" m^árate^s^d 'departa-
mentos que actualmente lo tengan esta-
blecido o en lo futuro lo establezcan so-
bre el principio de reciprocidad. 
Instrucción pública.—R. O. nombrando 
vocal de la Junta constructora de la Ciu-
dad Universitaria a don Joaquín Fernán-
dez Prida, catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central: de-
clarando que los maestros- y maestras 
procedentes de las oposiciones a ingreso 
• en el Magisterio Nacional, convocadas 
•fpor real orden de 20 de julio de 1928; que 
s\no figuran en ninguna de las tres lis-
litas publicadas ni alcanzare^, los sesenta 
l''y cinco puntos para ser incluidos en la 
• ̂ cuarta, podrán solicitar de la Dirección 
•¡general de Primera enseñanza, antes de 
jilas trece horas del día 15 del mes actual, 
sjlá repetición de los ejercicios que concre-
ta el apartado 17 de la mencionada real 
orden. 
Fomento.—R. O. declarando en suspen-"" 
so la de 13 de enero último, relativa a 
tramitación de los expedientes de apro-| 
vechamientos hidroeléctricos; nombrandoj 
vocal y vicepresidente del Consejo Supe-1 
rior de Ferrocarriles en representación] 
del Estado a don Enrique Colás y Arias.' 
ingeniero jefe de primera clase de Cami-
nos, profesor de la Escuela. 
Administración central.—Dirección ge-
neral de Primera enseñanza.—Autorizan-
do a los maestros nacionales dé las >:-• ••• 
cuelas de Pósitos Marítimos para qué 
puedan asistir al Congreso que deberá 
celebrarse en Barcelona en el mes de 
mayo próximo por la Confederación Na-
cional de Pósitos Marítimos-, 
llillIBlillli 
pronunciará, el día de la fiesta del Li-
bro. Se titula, "Obra^ ilustradas sobre 
arte y arqueología de autores españo-
les, publicadas en el siglo XIX". 
El ex ministro señor Tormo habló! 
Imuy extensamente para interesar del 
Estado la conservación de las ruinas de 
San Pedro de Roda, Gerona. 
En torno a la exhibición de determi-
nadas obras artísticas en las procesio-
nes de Semana Santa, el señor Orueta 
defendió nuevamente la improcedencia! 
de tal exhibición. En igual sentido inter-
vino el señor Tormo, si bien aüadió que 
el realce que prestan las referidas es-
culturas a los actos religiosos, disculpa 
el hecho de ser desplazados para su sa-
lida procesional. 
Finalmente, el señor Castel lamentó 
el que durante los últimq^ disturbios es-
ayuda de cámara 
Su alteza el principe de Asturias, con 
su augusta hermana doña María Cris-
tina fué a visitar ayer por la mañana 
en su casa de Ciempozuelo, a su ayuda Idel hombre positivo, que es el que busca 
fie cámara, recién casado, y que el do-ila realidad de las cosas. Analiza lo que 
.A pesar de estar suspendidas las cla-
ses, ayer se efectuaron en la Universi-
dad central dos ejercicios del doctora-
do de la Facultad de Der:cho. No huboiE>rimil,rl0 (San Bernardo, 80) 
incidente alguno. na- Asamblea extraordinaria. 
i Cursos de innovaciones Médicas (Es-i 
"La política monetaria parteros, 9).—7 í. Conferencia sobre Es-i 
i tomatología. 
di» Fsnaña" ' í Federación Católica de Maestros Es-
F rt ¡pañoles (Alberto Aguilera, 25).—6 t Don 
En el Círculo de la Unión Mercantil ¡ ̂ e l r o f e r r e r a : 'IFunción ^ ^ 1 del 
^ S ^ f í 1 pr?nmiciará mañana a las!' Sociedad Española de Higiene (Bspar-
2eZ d,eJ.^ f0Ch®' Una confere^a don ¡teros. 9).-6,30t Sesión científica. 
Miguel Vidal y Guardiola, acerca del te-1 Academia Médico-Quirúrgica (Arrleta 
ma "La política monetaria en España", i 8).—7 t. Doctor OHver: "Progresos re-
A . , e. . , ;cientes en las enfermedades del hígado y 
Asociación de oficiales páncreas." 
; Homenaje' a Serrano Angnlta 1,30 t. 
de complemento I Banquete. 
— O i r á s ñolas 
Anoche se ha ceieorado una reunión; de oficiales de complemento, para cons-i Cuadros. Galerías Ferreres. Echeearay, 27 
tituir la Asociación del Centro de Espa-i , 
ña. Fué elegida la siguiente Junta di-i pr i rTrnia La Magdalena. Calle Ma-
rectiva, después de aprobarse las bases! rtLl:!OlíM yor. 28. Renards y Marti-
tudiantiles fuese destruida una artística estatutarias: Presidente, don Ignacioitas. inmencr ...urtido. precios baratísimos. 
A * R ^ ^ - t n Bauer; vicepresidente, don Andrés Ca-!»JXXXXXXXrXXXXXXXXXX 
sas; tesorero, don José Delgado y Her-ia 
nández de Tejada; contador, don Fede-! 
rico Cárcar; vocales, don José Rubio, 
don Rafael Pajarón y don José Esco-
bar; secretario general, don Antonio 
Salvador, y secretario de actas,, don Juaa 
B. Cabrera. 
Boletín meteorológico 
obra, de Benedito. 
La referencia que nos dieron acerca 
del particular no fué más explícita. 
Velada científico-pedagógica 
El domingo, en el salón de actos del 
I . C. A L, celebró la Federación Cató-
lica de los Maestros Españoles la cuarta 
de sus veladas científico-pedagógicas, en 
la que don Juan Zaragüeta disertó so-
bre "Lo positivo y lo normativo en Pe-
dagogía". Hizo la presentación del ora-
dor el señor Navamuel. 
El conferenciante partió de la idea 
Notarías. — Primer ejercicio. — Anoche 
aprobó el número 75, don José Caravia 
Villén, con 75 puntos. Para esta tarde 
están citados del número 76 al 150. 
Secretarios judiciales. — Primer ejerci-
cio.—Ayer tarde aprobó don Francisco 
Fernández Espinar, con 20,30 puntos. 
Mañana actuarán del numero 21 al 40. 
a las cuatro y media de la tarde. Has-
ta ahora han sido aprobados? en el pri-
mer ejercicio ocho opositores. 
Interventores de Fondos.—Segundo ejer-
cicio.—La tarde de ayer aprobaron el 
267, don Camilo Vázquez Grande, con 
26,40 puntos, y el 271, don José Lucas 
Jiménez Ródenas, con 26,80. Para las 
diez de la mañana de hoy están cita-
dos del número 272 a¡ 325. 
L a E s c u e l a d e A y a n d a n t e s 
d e O b r a s p ú b l i c a s 
L A U M ' 
Estado general.—En la parte occiden- M 
tal del Continente Americano, y por en- * 
cima del paralelo 45, existe una zona i H 
poco intensa de perturbación atmosfé-jH 
rica que debe internarse en el Pacífico. iH 
El resto de aquel Continente está some-ití 
tido al influjo de presiones altas y éstas P x í l 2 J L U i ^ x l X X l X X X X J J L I I ^ X 7 . Á 
CEECEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. | j 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X n . 44^-Teléfono 18704 
G A S T O N D ' A R O Y 
A-
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden de Fomento en la que se dispone 
que la primera convocatoria para ingre-
so en la Escuela de Ayundantes de Obra.-? 
públicas sea de 25 plazas. 
A continuación el periódico oñeial pu-
blica el Reglamento y el plan de ense-
iñanza propuesto por la Escuela de Ingp-
|aleros de Caminos. La Escuela de Ayu-
jdantes de Obras públicas estará dirigida:, 
por el director de la de Caminos y se-' 
rán profesores de la primera los de la 
¡Escuela de Caminos que designe el di-
rector. 
El ingreso en la nueva Escuela se hará 
por oposición _entre varones mayores de 
iez y ocho años, y los exámenes de in-
greso se verificarán todos los años del 1 
a! 20 de octubre. 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t í a de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases m á s pu-
dientes de ia nación 
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A BENEFICIO D E L A CRUZ ROJA 
Se inangairó el domingo la tempora-
da de "dirt-track". Fué a beneficio del 
" M v H o n e y " p roporc iona un ba tacazo de 130 P o e t a s Dos ca-
r r e é p a r a el en t r enador s e ñ o r Cadenas y el jme te Romera, 
r r e r a s p a r a .„ t r . u n f ó en | a prUeba m i l i t a r 
lo me-EH tiem.po no quiso f l o r e c e r la ^ - . ^ ' . ¿ ^ 
P A R T I D O S DE C A M P E O N A T O ¡ p r el último partido correspondiente al!ma f o r t í n ü r o qne es el se^ndo,cuanto se reanudó el juego consiguió e . ! ^ ^ ^ ¿ U n caso ^ ' ' ^ ^ I * * ^ ™ * 
KéaJ Unión Irún-Athlet ic Bilbao. 2 - 1 ^ ° ^ la P " m e f ^vis ión de liga. ."goal". A los veintitrés minutos Molina empate Campanal - ^ .,, toria honró c¿n su presencia el e s p e c - ^ a l q u 7 p r o g r a m a era nota 'podido ^esenclar ^ ^ M 
í t iu t ag de Santander-Arenas Club. 4 - 1 , . Barc^.ona: Nogués. Zabalo--Má3. Mar-;cbuU violeniamente y cuando ya estaba: E l segundo "goal" sevill.vmsta fué el t á acompafiada & los infantes don í SnUdo estricto de ia palabra y mingo anterior, la qumta j o r n a l ^ 
ReSt Sociedad-R. C. D. Español. 2 — 1 :lí—Roi°—Pedro1- P era-Goiburu-Aro- ibat ido el puerta, uno de los defensas pa- logrado por Abad a los cuatro minutos.! . doña Eeatriz v d o ^ ' " ?. 'n e , . r " . _ „ : « I , nñhlico 3U-ire 
F . C. Barcelona-Real Madrid 3_.1 i c h a - R a j n ó n — S a g i . 
C. D. Europa-C. D. Alavés 1—0 Real Madrid: Zamora, Torregrosa—¡nalcy' Torregaray. marcando el tercer 
Valencia-Real Betis 6 Q^800^1- ' Pra^s—Bonet—Peña, Eugenio—'"goal". A los treinta y cuatro minutoo 
Athletic de Madrid-Iberia 4 ] :Cosme—Morera—García de la Puerta—Ivilanova resuelve una raelée, chutando 
Sevilla-R. S. Gijón 4—1 olaso- r«so y consiguiendo el cuarto "goal" 
Real Oviedo-G. D. Castellón 2 2, Después de los primeros minutos de: Termina el primer tiempo, y al rett-
Real Murcia-R. C. D. Coruña 4 o tan*'eo Por Parte de ambos equipos em-i^arse los equipos son despedidos con una 
Celta-Baracaido 1—i|Pieza a presionar el Barce'ona. siendolgran ovación, especialmente el porteroj 
¡Zamora el primer meta que ha de entrar bécico, que es felicitado por su gran! 
Ira con las manos la pelota. Tira ed 'pe- y poco después Campanal logró el ter"|Qrigtj¿a 
r--r ^ " T ~' . r««v>iirA nn úbli  cr.i-i r lataron los hechos más salientes, -mo 
!«ic'>nte para dar ínteres re-cogió saliva para su debido examen-
E s t á s cosas se deben hacer, pero sin 
particularizar, sino generaliaando. ¿ge 
E l Real V m ó n vence a l A t h l e t i c 
de B i lbao 
BILBAO, 5.—En el campo de :->an 
Mames se ha celebrado esta tarde el 
partido final del campeonato entre ios 
equipos del Real Unión y del Athletic. 
El partido tenía carácter Ge homen-t-
Je al entrenador Mr. F. B. Pentiand. A l 
prnc:pio se hacía entrega a los b'AbáíQoá 
del trofeo Acha, que de un modo iefiru-
tivo quedará en su podtr. Asistió muchí-
simo público. 
Los equipos se alineiaron en la forma 
siguiente a las órdenes del señor Quin-
tana. 
Iruneses,—Emery, Alza — Manoisidor, 
Regueiro—Gamborena — Sotés, Sagarzo-
?JU — René — Urtizberea — L. Regueiro 
—Villa.verde. 
Bilbaínos.—Blasco, Castellanos — Ur-
quizu, Uribe — Muguerza — Roberto, 
Lafuente — Unamuno — Bata — Agui-
rrezabala — Gorostiza. 
Desde el primer silbiióo del árbi tro se 
advirtió el dominio de los forasteros que 
cer formidable preparado por V a n t o l r á - - - - - pr s obtuvieron un é x i t a Re-.| ^ j ^ " ^ ^ " cár reras destacaba el 
E l cuarto lo consigm' López, al recoger ue 1<1* ^ r r ^ . . orvarpofan rasi 
un rprharp floin riP qirtn sultados: premio Nouvel An, donde aparecían casi 
un recnace nojo ae bion. Scratch (T.300 metros. saJida l a n z a - 1 n „ míliores tres años. Casi, puesto,. 
Campanal. Valtolrá y L i ñ o . ¡ R R E ™ 1 m W s V S ; " ^ , G G a T c L ' ^ ' f ^ ' ^ ^ t ^ e n t e ^ í g u e n en 'nterés M n P > % también d e ^ n ser e x a j . 
Empate entre e l O v i e d o y e l i m. 21 s. 4/5. h ^ S ' T l a ^^re^a de venta, .ob-o nados "Cap ™ < > ™ ' f 0 ^ * ? * * * * ' : 
C a s t e l l ó n Segunda e l imina to r i a . - l . A. V. A R - ^ u s c£nS>s. que meron de n u . ;"My Honey". Sandmo y algún otro. 
A. Otero. 1 mi- ^ ^ ' f R e s p e t i v a m e n t e . lNo ^ talta ^^nderse, pero si msis. 
ye y once. 1espect1vame e Tnrrpnal I timos que esto de las carreras no es un 
Y a pesar de que el premio Torrepai- _.,Vq/,a 
. . . . . i - „ "TYiot^h" era para 
¡en juego al detener un fuerte tiro de I actuación. PHF 1 m Q s 2/5- 2 
Arocha. Sigue la presión barcelonista y En el segundo tiempo sigue la misma! OVIEDO, 5.—En Teatínos se jugó el ^ 93 s 4/5 ' 
un centro de Sagi lo desvía Prats a ¡caracter ís t ica que antes y todas las lí- |domingo el último partido del torneo de|nU'Tv!rcera" eliminatoria 1 D BIRD 
"comer", que se t i ra sin consecuencias, iaeas valencianas, s i g u e n carburando ¡liga segunda división. L . i n „ 1 / K . O Pómez 1 1 1 m 12 se-ima se reducía a un "match 
A continuación arranca el Madrid yi^ien, dando un rendimiento magnífico E l partido fué de completo dominio del m- ^ „s" 7 ' 1 ' ' " , nosotros de suma importancia. _?or ma 
gunaos^o/. ^ ^ atoria Anulada reciente victoria de "Toisón d'Or . -m-Nogués se ve obligado a tirarse a los ¡Y al minuto y medio Picolín entrega d 
pies de Cosme para evitar un tanto que i Vilanova que desde fuera del á rea lan 
parecía seguro. 
Una falta que Prats hace a Sagi lo 
ejecuta Más, recogiendo Arocha de ca-
beza el balón al tiempo que Zamora sale 
en falso y Ramón sólo ha de desviar l i -
geramente el esférico para marcar el 
primer tanto que se produce a los once 
minutos de juego. 
Dos avances consecutivos de Piera son 
interceptados en forma no legal por Es-
coba!, a quien el árbitro se ve obligado 
a amonestarle seriamente, amenazándo-
le con la expulsión en caso de reinci-
dencia. 
En pleno dominio del Barcelona, avan-
Oviedo. Este equipo estaba un tanto ner 
vioso, pues se temía que podría ser co-
lista. E l Castellón jugó muy tranquilo. 
Decimos jugar, pero en realidad no se 
El Valencia sigue enorme, pero Pe - ' j ugó al foot-ball. Se dieron muchas pata-
drosa es tá rubricando su actuación de: das a un balón y. las pocas jugadas q n e \ P a ^ ^ ' ^ ' " ^ " ^ f ^ ' : 
forma tal, que el público no cesa de hubo han sido del Oviedo. ™ ? 1 ^ ? " ^ 
za un fantást ico tiro que se introduce 
por el ángulo siendo el quinto "goal". 
m 7 T - ? D ,presionante al parecer, y que a pesar o* 
B i r T l :T 9 íR4/5HFy l Y. 'Torres2 ' ^ f i ' o creíamos superior a "Estoublon' , 
Copa Fabiol (1.600 metros, salida!^ 400 J ocho kilos de margen. La otra -arrer* militar, no había q'-ie 
aplaudirle al salvar algunos "goales 
segurísimos, teniendo que descubrirse y 
corresponder, saludando también, a to-
do el público. 
A los veinticuatro minutos, Torrede-
üot escapa magníficamente y centra me-
jor, rematando Costa, a dos metros, el 
sexto "goal". 
El partido ha sido correctísimo, j u -
gándose a fuerte tren. El Valencia ha 
Del Castellón merecen destacarse los 
parada, con ventaja). ^ j m ^ p é ^ e r í á "dé-.vista tampoco en cuanto a 
R I N . 1 m. 37 s. 4/5. y 2, D. Bird. 1 mi- •nt8rés-
ñuto 38 s. Los resultados yn general fueron alta defensas, sobre todo Botella. De lo ade- Se{yunda eliminatoria. — 1. M . M O R - Í c e n t e satisfactorios; distinto Je la an'ft 
lante. el mejor Capillas. Los demás se T E I ^ 0 7 m 41 s y 2 V. Toares, l l r o r reunión, entrAVoa casi todos ios ta 
m_ 41 g. 2 /5 . ' ' ' ivoritos; sólo falló uno, el del "handica.p" 
Tercera eliminatoria.—1, J. M . V A L - i y que por cierto constituyó un buen " b i -
DERRABANO, 1 m. 39 s. 4 /5 , y 2.¡ tacazo" de 25 a 1. Lo gano "My Honey . 
W. Rice. 1 m. 40 s. cuya anterior carrera no le -e^om^nda-
Cuarta eliminatoria.—1, GOMEZ I I , i ha en lo más mínimo. 'Epinard" corno 
limitaron a t i rar el balón hacía adelan 
te. En resumen, un mal partido. 
A los cinco minutos se castiga al Cas-
tellón c on un "penalty", que Lángara 
echa fuera., A los quince minutos logra{ 
el Castellón el primer tanto producto 0 m. 41 s. 1/5, y 2, Membríbes. 1 m. 421rPSfi.Udo. Los dos colocados. 'La Mad» 
de un "comer" magníficamente rema-;s 1 5 , |or„ ..Nez de puret" son exactos; e.-
za Arocha decidido y después de sor-i ^ c h o U mas normal ^ ac-ttado por el extremo izquierda Con estef" primera D. BIRD. 1 mi- lo menos que podían ocupar. "Nez 
tearse a vanos contrarios llega ^ ^ X ^ ^ ^ termina el primer tiempo. ; t 3S s 1/5 2 Marín) 1 m. 39 ¿ e - F u r e t " termina siempre muy fuerte y 
de la linea de meta, desde donde cen t ra l e s sus hneas se nan acoplaao de io r - i En el segado, también a los qumee1 2/5 ^ pos ble algún retraso ^n colocar-
retrasado no a c e r t a n d V * 3 J u g f o r e s ^ l0gra 0vJedo ^ empate p o r ^ Segunda semif inal . - ! . GOMEZ t í , 1 se. en ser solicitado, sin olvidar que líe-
madndistas a despejar el balón. e \ c u ^ | ^ ¿ . . ^ S ^ ^ de un gran t i ro de Alamo. Cinco, 3 I 1/5 2 ya lder rábano . 1 m. 45 yaba el peso máximo y había necesidad 
llega a los pies de Ramón, que estaba!QUieia tachársenos de parciales que enjminutos de3puég Barri] remata de cabe-!s 3 , 5 ' ^ :de admj¿istrar ie bien en el recorrido, 
completamente desmarcado, y de u n ¡ ^ a J - a r ^ ^ el segundo. No habían pasado tíos; '" Final ^ D. BIRD. 1 m. 38 s. 4/5. v La prueba principal fué para "Cap 
•menzaron jugando mucho mejor que'fuerte tiro bate a Zamora por segunda j ^ ^ ú 1 1 equipo les hubiera podido v e n - ^ ^ ( . ^ cuando una escapada del delan-i2 Valder rábano , l"m.' 5 6s. 3/5. 
s indígenas. A mitad del tiempo Urt'z-jvez cuando llevaban de juego cuarentajcer-
b rea recogió un pase del extremo iz-
quierda y remató por alto, cruzando 
y un minutos. 
Céntrase el balón, y el Madrid, en un 
E l A th l e t i c vence al Iberia 
acertadamente la pelota. Con uno a ;ero avance avasallador, consigue su único! No podía ser por menos y c 
H^rmina el primer tiempo durante ¿3 tanto por obra de Eugenio, que de un.apundancia que se registró al final, y po-fuerzos e intenso dominio de los locales. 
fuerte cabezazo manda el balón a lamamos apostar a que en el pnmer tiem- „ orohablemente! 
red. rematando un cambio de Peña. iPo se pudo hacer mas a no ser por .ma M u r c i a se salvara prooablemente i 
En el secundo tiempo el Barcelona deiincoinPrensible dejadez de los 'ocales.! MURCIA, 6.—Esta tarde en el campo| 
"r.X™*r." ^n-mnm que fué calificada por I 
el 
dTral no se vió el Athletic. En camb!o 
b izxj un juego estupendo el equipo i ru-
nos. 
Polonio" C'Premontré" y "Gnat"), del 
tero centro del Castellón, que los defen-j 5 , , ^ ^ de "record". conde de la Cimera, montado por Jimé-
sas ovetenses no pudieron contrarrestar, j Arclie intentó esta lecer el "record" I nez. Triunfó netamente. Ocupó el segun-
dió lugar al segundo empate, que ya no|aacional de una vueita. No pudo llegar!do lug.ar "Rubia", la excelente potranca 
Ise deshizo pese a los desesperados eg-|al tiempo de Cobo de 21 s. 3/5. Reali-| p i e d a d de la duquesa de Medinaceli y 
zó la vuelta en 22 segundos. 
 ' les. 
r parte dea público. | de Condomina se ha celebrado este im-j 
P a l m a de M a l l o r c a 
LEÑA DE PRIMAVERA 
Al c o m e n w el segundo tiempo se pro-lsalida -"-onsigue un "comer" que Z a m o r a ; ^ 
dujo el empate a los ocho minutos m--!despeja con su proverbial seguridad. ;ü€ otra manera m á s gráfica, en los cua-; portante partido de Liga, que había de; 
ced a Bata que remata por bajo. A los Menudean los ataques contra una y : f " t a y mrnutos primeros y uarte;decidir en gran parte la permanencia, 
diez y nueve minutos el mismo Urtizbe-iotra puerta, t irándose varios " c ó m e r s " ^ segundo tiempo. No siempre se mega de Murcia en la segunda División. Ha 
rea recoge un pase de Regueiro v o^ra^por bando hasta que a los treinta y dos:como se quiere, estamos conformes, pero,vencido el Murcia por 4 tantos a 0. Ar-¡ 
el segundo tanto, terminando así el en-minutos se castiga al Madrid con u:r a diferencia entre equipo y eqirpo erajbi tró el señor Saracho. j c i : r , m n A n c i i M ^ M RflARRI 
cuentro. io-olpe franco que lo t i ra Zabalo y reco-:tanta, que ya se vió en cuanto e>l Ath-! El primer tiempo tenninó con uno a¡LA SEG'dfvDA REUNION IVlAüRl-
Quintana arbi tró muv bien ¡se Goiburu el cual cede la pe1ota a Aro- |^ t iC quiso sacudirse el marasmo sos- cero a favor de! Murcia, de un gran tirol 
Loo iruneses han ganado " porque =u cha y éste a Ramón, quien de una rae-:Pechoso de ^ estaban poseídos algunos de Palacios, o. un pase de Antoñito. E l ' 
Ju»-g< superó al de sus eneimigos. día vuelta lo incrusta a las mallas ante^6 sus jugadores. Y no queremos pro- público chilló bastante al árbi t ro por 
el desespero de Zamora. jfundizar sencillamente por la razón de! perdo-^ar dos "penaltys" clarísimos al 
Los s a n t a n d e r í n o s conservan el Anotamos una escapada de Sagi que^116 creemos que al Athletic no le Inte-¡Deportivo. E l juego fué de dominio del 
segundo lugar 
SANTANDER, 6.—Ayer, en el campo 
dfl Sardinero, se celebró el encuentro en-
tre los equipos Racing y Arenas. 
Los primeros momentos son de indeci 
sión por parte de ambos equipos. A los 
pióte minutos Santi lanza el primer sa-
que de esquina, que va fuera por causa 
del viento. Yermo, poco después, sufre 
un encontronazo que le obliga a retirar-
se del campo, reapareciendo poco des-
pu^s. 
Rr-Racmg- domina, no consiguiendo 
marcar en varias ocasiones por impre-
que llevó la carrera en 1.500 metros de 
los 1.800 de la prueba. Corr ía por prime-
ra vez esta temporada. Uno o dos galo-
pes públicos antes y no cabe duda de qvtí 
hubiera luchado mejor. El otro potro dél 
cci^e de la Cimera. "Pavot Rouge", no 
figuró apenas. Igual que "Sandino". "Ba-
b^ecá" siquiera se vió en los comienzos. 
Entre los cuatro restantes estuvo clr 
'•.intcrita la carrera. 
" F i l de l 'Eau" tiene su cftisculpa. Al das-! 
se la salida, se le a t ravesó "Pavot Roa-] 
ge" y 'e hizo perder nada menos que de 
A part ir da mañana miércoles, el Clúb se-s a ocho cuerpos, casi su probabi l l i id . 
Deportivo Galguero celebrará dos re-[S'- ei papel de "Pavot Rouge" era ^xclu-
se conforman con este 
tiene consecuencias. 
E l Europa gana al A l a v é s 
la red. 
A partir deteste momento se hace 
juego duro y violento por ambos equi-
pos. 
Mariam" ie 
ñarecía 'effuro Nogués de un gran sal-,-ílLlilC1-10' PC"UÍUIWMÍ"UO eui ia oegunua centro ae sormenero. foco aespues z.a- aouc^or , -«cysian vjoior y "ujos V*J .«a wuuxtvo v-^u metros o a ^ 
to desvía el esférico a "comer" y noiDivisión- moreta marcó el tercero de centro 'de'Ansiosos". ¿Se superará el "record" de ganar, pues, de él a los otros, hay bas-
E] encuentro fué malo de verdad por, Julio y el cuarto Palacios, rematando un veintinueve segundos? La mayor ía de,13-^6 diferencia, 
todo lo citado, por el á rb i t ro y por el.golpe franco cerca de la línea de "goal".líos aficionados cree qué; si, debido al ' Con respecto al "match" "Estoublon" 
tiempo que no dejó de molestar con llo-:Sn este tiempo se re t i ró Esparza lesío-'excelente estado .de la pista. ¡"Toisón d'Or", éste no existió, máxime 
BARCELONA, 6.—Para evitar la si-ivizna. Podríamos señalar el entusiasmo;nado, lo que contribuyó a la presión de: H a b r á dos pruebas de segunda cate-'porque además de la distancia hubo tren 
multaneidad con el Barcelona-Real Ma-ide los de la ciudad del Ebro, por wJ-jlos locales. La victoria ha sido justa, goría, cada una con ocho galgos, de los y esto es lo que pesa desde luego. " T 0 1 -
drid. que. debía ceflebrarse por, l a , tardejyarse de la fatídica "cola" y algunas pues el_ Murcia ha dominado m á s en mejores. En la que se ha de correr ,en.sor.' tuvo los doscientos metros miciaias; 
en Las Corts, tuvo lugar por la m a ñ a n a jugadas de los de acá, precisamente .asj conjuntó y ha sido m á s peligroso en e l tercer lugar aparecen "Jóúrrisy's End",: después, hada; " 
que precedieron a los tantos, y nada| t iro. Desde luego se ha empleado a fon-i "Fr i tz Tilson", "Merry Búgler", "Occu-i En la venta, ganó como era de esp«-
r^ás. do para evitar el descenso a tercera d í - ' l i s t " . "Oorista". "Majichester Roya!", rar "Casanova". el que tenia más i-luse 
Porque de juego, por poca clase el fbe-i visión, lo que ha contribuido a su vic- "Haylemeire Solltude" y "Woodland"; y déi lote. "Leonora" en esta carrera pu 
ria, y por la desgana del Athletic, nu- toria. Han destacado Vi rg i l i y Palacios!en la otra están "Ar t fu l Cboice", "Ea- do lanzarse en la largada, y gracias a 
bo poco. Un primer tiempo en que tos por el Murcia e Isidro y F a r i ñ a por el ger Eyes". "Jisias", "Flrelight", ' L i - ello se colocó; en cualquier otra circüns-
zaragozanos, ayudados por la floiídad; Deportivo. [zán". "Lucky Love", "Noblejas" y "Chu-1 caricia, la colocación hubiera sido de 
- en el campo del Guinardo el encuencro 
cls.ón de su línea delantera. A los quin- entre el E^ropa y el Deportivo Alavés. 
r f « P inHo .T1^ 1eSpUef• CfC? Cen' circunstancia de no poder el Europa evi-tra. a Cladera, que coloca el esférico en tar ya en esta úl t ima jornada su paso 
a la Segunda División hizo que el cam-
po se viera poco menos que vacío. 
Durante todo el encuentro el dominio 
correspondió de una manera absoluta a 
dftl contrario y por las "genialidad'S" 
del árb. tro, apretaron lo suyo, sin «fué 
supiesen aprovechar lo más mínimo .as 
situaciones que se les proporcionaron. h ^ ^ ^ H o T ^ ^ P0 C0? "natS0-nos muchachos europeístas, que hubier.nn -
neiina paiada de Solá a, un potente t i r o ^ s e g , ^ un aplastante resultado con- Pues su tanto fué hecho de mala inane-
' t ra sus contrincantes, a no ser por la¡rti para colmo. El Athletic jugó r e i r á n 
' .«mente mal, tanto en defensas wmo tn 
lar demás lineas, aunque el medio centro 
y los alas no desmayaron. Se marco 'in 
tanto por cada bando. Buiria, recociendo 
Medio minuto antes de terminar la pr l - l 'w Pase adelamado y salvando valleate 
n n í l mó ^ 1 i ?PTTel .Part,do„ad-Iformidable actuación de las defensas ala-
T rnovnidad. Un "córner" dejveiseSi Ciriaco y Quincoces, que estuv-e-
Juanito es rematado alto por Yermo, y ron verdaderamente a la altura de su 
poco después Santi centra y Larrinagajfarna 
remata consiguiendo el tercer tanto. Medí» -
Hay después varios avances del Are-|mera p a r t ^ " B e s t i n o " g r ó " 7 r a n q u é a / Y a j l a salida de Jaumandreu. y é l liberta, aJ 
que fracasan por indecisión de su|va],a formada por los defensas naciona- Amatar con la mano un "córner" Zo-
ínea de.antera. Un tiro de Suárez leh<la v ^htuvr» r i^ nn mairnfficn t i m cru- rroxúa U. Marín lanzó floio un "nenRi 1 des y obtuvo de u  g ífi o t i ro r  
vale al Arenas su úmeo tanto. Poco des-!zad(f e) único .^¿¿ j» del partMo. 
consigue un nuevo goal" 1 — pués Santi 
El 
t i ra lesionado. El Arenas lleva desde es-
j pena:
p las manos del guardameta y ea ar-
Bn la segunda parte los alaveses SeJ W ó perdonó otro hecho por Sornbas, 
L i delantero centro del Racing se re-:esf0rzarO11 ^ conseguir el empate, nu ^ á s alevoso que el primero. El pubiu-.u 
te momento la iniciativa en el ataque, 
pero los delanteros no se entienden. 
Termina el partido con el tanteo de 
4 a 1 en favor del Racing. 
• El juego ha sido, en general, pobre. 
Lo mejor, los primeros treinta minutos 
dr-l segundo tiempo. 
El arbitraje de Melcón, desdichado. 
lográndolo por la poca eficacia de su 
linea delantera. E l partido en general 
fue poco interesante. 
• / 
I^a Real Sociedad gana al E s p a ñ o l 
U n a gran v ic to r i a de l Valenc ia 
VALENCIA, 6.—Con menos lleno del 
esperado se jugó el partido Valencía-
Bet ís . 
SAN SEBASTIAN, 6. — Se celebró! Apenas comienza el "match" nótase en 
ayer en el campo de Atocha el partido jlos valencianos unos deseos grandes de 
de "fútbol" último del campeonato de [corresponder a las muestras del público, 
[Liga, primera división, contendiendo los;y empiezan bordando una actuación ver 
•equipos de la Reai Sociedad de San Se- tLaderamente fantást ica. 
^bastián y el Español de Barcelona. 
A I principio se hace juego rápido, y 
tíos catalanes atacan más que loa do-
nostiarras. 
A los diez y ocho minutos de juego 
sobreviene el primer goal" donostiarra, 
debido a un magnifico centro de P. Bien-
zobas, que recoge Garraendia, quien re-
l i a magníficamente batiendo a Aznar 
y marcando así el primer tanto donos-
tiarra-
Sigue a esto un juego insulso y sin 
ligar. La delantera realista fracasa de 
un modo rotundo. 
Sólo se puede hacer mención de un 
remate de Chelín que da en el largue-
ro, y un magnífico t i ro de Marculeta 
que detiene Aznar con apuros. 
Segunda mitad.—En los comienzos del 
encuentro en esta segunda parte, jue-
ga más el Español, destacándose Solé. 
Una mano involuntaria de Pausas en 
el á rea fatal, es ca-stigada con "penaJ-
l y " , que lo t i ra Paquito Bienzobas, con-
virtiéndolo en "goal" a los doce minu-
tos. 
Eli "goal" del Español viene a los diez 
y siete minutos, a consecuencia de un 
avance bien llevado que remata Besoli 
de un gran t i ro raso. 
E l juego sigue con iguales caraote-
r is t ícas de insulso, y la delantera rea-
lista continúa embarullada. Los catala-
nes fallaron lamentablemente loa re-
mates. 
Si hubieran sido má.s acertados, el 
partido, seguramente, sie hubiera deci-
dido en favor de ellos, pues dominaron 
m á s que los locaJes. 
E l partido careció de interés. Del Es-
Jañol se destacó Solé, y de la Real, 
Marculta e Hundain. E l árbi t ro tuvo 
:o que hacer. 
T r i u n f a el Barcelona sobre 
el M a d r i d 
iRCELONA. 6.—En el campo de las 
con un lleno completo, tuvo l u -
El Betis mués t rase impaciente por 
contener tan gran avalancha, pero re-
plégase bien ante su meta y se defiende 
la H " . ¡"Jarana", que corrió bastante bien 
Se disputarán pruebas con campos del Ningún propietario consiguió una do-! 
espectáculo privado. 
(Domingo. 5 de abril) 
Detalles: 
2 /** Premio Valdés (militar, lisa), O 2.000 pesetas; 2.200 metros. 
20c M A R I A N I , 76 ($ Coello). 1 
13 La Albufera. 59 ($ Cava-
nillas) 2 
Albelsa, 68 ($ M. Ponce de 
León) 3 
Le Vaal, 72 ($ Jack) 4 
9 Neva, 55 ($ GaTcía Martí-
nez) 5 
2' 32" 2/5. Dos cuerpos, tres cuerpos, 
dos cuerpos y medio. 
Ganador, 9; colocados, 6,50 y 7,50. 
¡•^ wa* Premio Torrepalma. 4.ÜO0 p©. 
¿ § setas; 2.400 metros. 
8c ESTOUBLON, 59 (Rome-
ra) 1 
23a Toisón d'Or, 51 (Lewis)... 2 
2' 48" 1/5 Ocho 'cuerpos. 
Ganador, 8,50. 
2 ^ Premio Barcelona (venta), 2.500 C ¿ pesetas; 1.100 metros. 
18a CASANOVA, 61 (Romera). 1 
18 Lasarte, 59 (Sánchez) 2 
3 Leonora, 49 (Jiménez) 3 
15 Jarana. 58 (Leforestier). 4 
9 Más Vale, 44 (* Pedro Gó-
mez) 5 
Trepta. 55 (A. Diez) 6 
7c Etoile du Matin I I , 53 
(C. Diez) 7 
Tormenta. 49 1/2 (* Mén-
dez) 8 
Meltout, 55 (Lewis) 9 
Quita-Manchas, 48 (* Ar-
cos) 10 
24 Lit t le Homs, 50 ($ Vil la-
monte) 11 
1' 11" 2/5. Cuello, medio cuerpo, cua-
tro cuerpos. 
Ganador (cuadra), 13,50; colocados, 7, 
6,50 y 8.50. 
2¿«te Premio Nouvel An. 10.000 pe-setas; 1.800 metros. 
17a CAP POLONIO, 52 (Ji-
ménez) 1 
Rubia, 51 (C. Díaz) 2 
12 Pipo, 56 (Leforestier) ... 3 
3a F i ! de l"Eau, 56 (A. Diez). 4 
13c Babieca," 56 (* Méndez)... 5 
17b Pavot Rouge, 52 (Belmen-
te) 6 
1' 57" 2/5. ü n cuerpo y medio, cinco 
cuerpos, un cuerpo. 
Ganador (cuadra), 6,50; colocados, 9.50 
y 15. 
3^ Premio Queralt ("handicap"), %J 4.000 pesetas; 2.200 metros. 
18 MY HONEY. 57 (* Ollo-
quiegui) 1 
4 La Madelón. 56 (Jiménez). 2 
15c Nez de Furet, 62 (Rome-
ra) 3 
25a Poker, 51 (Leforestier)... 4 
20a Diaoul, 52 (J. Sánchez)... 5 
Epinard. 50 (• Méndez)... 6 
18 Depot Harbor, 50 (Perelli). 7 
Lady Pondolaud, 49 (* Ar-
cos) 8 
15 Pourquoí Fas?. 53 (C. 
Diez) 9 
2' 29" 4/5. Un cuerpo y medio, cuatro 
pate a un tanto. 
E l Barcelona gana al Europa 
chilló en justicia al árbi t ro y al ¿ítíiU-
tíc, por las cosas raras sucedidas en ea -* 
mitad. 
Igual fisonomía tuvo el prícipío del 
segundo tiempo. Dominio del Athlétlc en 
medio del campo, pero en cuanto se 
acercaban a las defensas se estropeaba 
todo. E l público, naturalmente, protes-
tó, con m á s encono por la actuación de 
los rojiblancos, y parece que las alusio-iri 
nes a una posible farsa les hizo des-P^3, a d.e la Puerta J ^ Á , 
pertar. En pocos minutos tenían dos De3de 01 primer moRlento domlT1<5 el 
tantos. Marín, de un tiro cruzado, mar-
idiez galgos. ¡bjc victoria; en cambio, se dló de un Cuerpos, un cuerpo. 
Empa ta el Baracaldo con e l Celta i , La cfrrera ^ vallas so reserva para.preparador y jinete: el señor Cadena^ Ganador, 130; colocados, 26,.>0. 6.0O y 
- dos de tercera categoría v ha reunido a v Romera \o,ov. 
VIGO. 6 . -E1 partido entre el Celta y los siete mejores. 0 ^ . r7 ^ ¿ es el meior t r e . años^ Has t^ - * * ' 
el" Baracaldo ha terminado con el em-i ^ L . . „ ,. 1 1 ¿ u u a i ^ el lvfs añ0s? d', N . B.—Los números antepuestos a loa 
En Palma de MaUorca " el momento no hay nada concreto y laInombres de los caballos son las refersn-
En la ú l t ima reunión de Palma de j real5<Ja*i es <3ue tenemos seis o siete que {cías de su última carrera. La letra, a in-
' Mallorca se registraron los s iguientes^ haten mutuamente, indicio de que no dica que ganó; la b. que llegó en según-
Iresultados' ningún "crack" n i mucho meno?.^0 lugar: la C en te1"0^ lu§ai'. y sin nin-
Primera carrera.—I. "Gloria" v 2 0011 respecto a la superioridad absolu-»0unaJetra ' 
"Lince". Tiempo: 35 s. 1-5. "' ' ^ no hay que olvidar los cuatro kilos ^ e n ^ ™ i ^ ^ U e l r r e v T ^ 
S e g u i r í a . - I . "Alas";; 2, "Bonita", y 3, ^ reciben ^ nacionales, por lo q u e ^ y e a u ¿ e d E L DEBATR do L diaJ, 
BARCELONA, 6 . - E n el campo del "Chndito": 34 s. ' aparece más meritoria la carrera de 3 10 17 24 v 31 de m a r ^ ) 
Europa se han jugado esta tarde los T e r c e r a . - l , "Bandera"; 2, Papalina" 10, 17. 24 y 31 de marzo.) 
partidos homenaies a beneficio de Ma-;y 3 "Rápida"- 32 s 4-5 
nuel Cros, jugador del Europa. Prime-f Cuarta.—1. ' "Paloma"", y 2 "Artille-1 
ramente lucharon los veteranos del Ba.r-|ro"- 34 s 1-5 
celona y del Europa, que quedaron em-l : Quin ta . - ! , '"Fresca", v i 
patados a cero. 134 x-5 
Después, el Barcelona alineó a No-j Sexta . -"Laf t Them Slanding' 
gués. Oro. Salo. Font. Roig. Castillo,;"Gitana"; 35 s. 
Diego. Goiburu. Samitier, Arocha y Sa- Sépt ima.—!. * "Fleo" y 2 
gibarba. ÍBelle"; 33 s 4-5. 
Europa: Florenza. Soligo, Alcoriza/ , 
Gamis. Lavóla. Plaque, Escrich, Bestit,! 
Barham 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
có el segundo y una gran jugada de todo 
el ataque la resolvió de remate de ca-
beza Losada, para apuntarse el tercero. 
Entonces sí jugó el Athlétic bien. En 
Barcelona, que logró tres tantos en la! SON. Mañana, miércoles, a las cua 
primera parte, marcados por Diego, tro. (U.) 
Arocha y Samitier. El Europa, obtuvo; •— < »» 
uno por mediación de Bestit. E n la se-
gunda parte Goiburu y Arocha consi 
En el circuito de Camporreal se cele-
rograma extraordinario. Correrá OLD bró el domln&0 el Gran Premio moto-
' ciclista de Madrid, organizado por el 
Real Moto Club de España. 
P a r t x i p a r o n d o c e m o t o c i c l i s t a s L o s ú l t i m o s p a r t i d o s del " m a t c h ' ' 
B a r c e l o n a - O x f o r d 
BUENOS AIRES, 4.—En el partido 
de dobles jugado ayer por los equipos 
i : EXPOSICION U \ ¡ \ M EN 
los úl t imos ¿ I n u t o s con u n ^ e m S e M - Í ^ i e r o n r o t T tantos. Terminó el par t í - ! • 
miento del Iberia, la defensa entró mal|do con 5 a 1 a favor del Barcelona. , Se ce l eb ra ra en el mes de m a y o 
No se ha facilitado aún la c l a s i f i c a - 1 ^ ^ t n í ^ F y del U r a ' 
¡ción general oficial, pero oficiosamente! ̂ • c . ? J ^ d l e i l t e f al torneo mun^ 
se pu!de establecer cSmo^ sigue: l f ^ n Para la adiudicación de 
! l . ZACARIAS MATEOS. Tiempo: L a ^ P a ^avis ^ s a r g e ^ A d n á n 
3 h. 10' 24" 4/10. Recorrido: 284 küó-:ZaPPa V Renaldo Boyd han dermtado 
a los uruguayos Eduardo Stanhajn y 
Juan de Silva, por 6-1, 6-1, 6-1. 
Con esta victoria, después do las dos 
miuuto después Sánchez centra, Vilano- dable de ürdófiez, que dió en el noste l i ! ^adr f3 J el Badalona. E l c ^ ^ r ] ^ directora d¿ lal c ^ . „, ^„ ^ . . w i n i ^ Z . 1 T „ ei equipo uruguayo qu . 
va pasa de cabeza a Costa y éste empal- Jaumandreu se h^r ió de parar h J t a ei ^ ^ S i ^ T o J ^ l 0 - especialidad en nuestro país y que d e ¿ Sc ^ PruPba de «.«tociclos no se ha apuntado nmgun resultado fa-
último minuto. P el,sa-Escobal, Cosme-Bonet-Peña Urreta-^e su fundación en 1911 v^ne ^aborS Por falta de Participantes no se cele-,vorable.-Assoc.ated Press. 
vizcaya-Eugemo-Morera-Ateca-Olaso. ^ 0 en favor de la mi^na l i l K ^ bró la carrera en autociclos. Los jugadores de Oxford en Barcelomí. 
Badalona: Casanova, Morral - R a f a , | x v u i Certamen I n t e r S n a r e n efmes — ~ : BARCELONA, 6 . - A y e r se celebraron 
Káiser-Font-Crist ia, Ramonzuelo-Castro-'(ie mayo próximo 
T A B L A D E P U N T U A C I O N 
Pr imera Div i s ión 
J. G. E . P. F. C. Pn 
1, Athlétlc Bilbao... 18 11 
2, R. Santander ... 18 10 
3, Real Sociedad ... 18 10 
4, F. C. Barcelona, 18 7 
5, Arenas Club ... 18 
6, Real Madrid ... 18 
7, Real Unión 18 
8, R. C. D. Español. 18 
9, C. D. Alavés ... 18 
10, C. D. Europa ... 18 
7 73 33 22 
6 49 37 22 
6 42 36 22 
4 40 43 21 
7 35 38 18 
7 24 27 18 
Peor impresión que el Murcia nos ha 
causado el Iberia. Flojea en muchos si-
tios. Tiene pocos rematadores y los me-
dios son así, así. Tenia que perder ne-
cesariamente y por este margen. Sólo 
tuvieron entusiasmo y el jugar a la des-
esperada, facilitado por las fantasías del 
arbitro y de los de casa. El t r ío defen-
sivo y el del ataque, junto con Salas, 
dieron sensación de algo; los demás co-
1.a É x p ^ ^ C a n l n a en cuestión .e-'"OHCHRSO COMPLETO OE EQUITIlGiOR 
Durante la primera parte dominó ^ l ™ ^ ™ ^ 001110 las años ante-




4 8 41 45 16 |mo para justificar su mala situación en 
4 9 32 46 14 jel campeonato. 
4 9 25 39 14 j Del Athlét ic pocos se salvaron en este 
1 11 23 38 13 ipartido tan "obscuro". Los medios, so-
Segunda Div i s ión jbre todo Ordóñez y Santos (los mejores: 
J. G. E . P. F. C. Pn!sobre el '•-rreno) y Buiria, Losada y Cos-
' _1 _1 j t a en el segundo tiempo. La defensa ni 
4 37 25 26 ¡estuvo mal ni bien, porque no es capaz 
6 47 31 23 ¡de hacer más . Y de Antonio no se puede 
decir nada, porque le molestaron bien 
poco, aunque siempre estuvo bien. 
Arbi t ro : señor Cruella. 
Equipos: 
A. C : Antonio, Corral—Arater, San-
3 10 23 38 13 tos—Ordóñez—Arteaga, Marín—Losada 
!, Valencia F. C. ... 18 12 
2, Athlétic Madrid. 18 11 
3, Sevilla F. C. ... 18 10 
4, C. D. Castellón. 18 6 
5, Real Betis 17 7 
6, Spórting, Gijón. 17 7 
7, R. C. D. Coruña. 18 6 
8, Real Oviedo ... 17 4 
9, Iberia 18 5 
10. Real Murcia .... 17 5 
2 
1 
3 5 39 25 23 
6 6 27 31 18 
3 7 24 30 17 
2 8 43 32 16 
2 10 36 46 14 
6 7 37 38 14 
2 10 26 44 12 
RESUMEN 
Campeón: 
Athlétic Club, de Bilbao. 
Desciende a I I División: 
C. D . Europa-
Asciende a I División: 
Valencia F . C. 
Desciende a I I I División: 
Real Murcia o Iberia. 
Asciende a I I División: 
Baracaldo, Celta o Huelva 
—Cuesta—Buiria—Costa. 
Iberia S. C : Jaumandreu, Sancas— 
Sorribas. Epelde—Estanis — Salas, Cal-
var—Tomasin—Zorrozua I—Torrozua I I 
•—Ruiz. 
E l Sevi l la vence al Spor t ing 
SEVILLA, 6.—Ante poca gente juga-
ron el Sporting y el Sevilla, venciendo 
el Club local por cuatro a uno. 
El Sporting fué el primero en marcai 
por mediación de Abdón. 
Cerró la primera parte con uno a ce-
- i * — — ¡ J ^ J Í J/UÜI,UO. oiit uumuaLt; 
' ro. a favor de los forasteros, pero en tos.—Associated Press. 
Badalona y Zamora ac tuó magistralmen-
te. En la secunda, el dominio fué al-
terno. 
« * • 
L A S MATAS, 6: 
DEPORTIVO LAS M A T A S - Las 
Rozas F . C 3—1 
« * • 
FERROL, 6.—Partido de pro-
moción : 
RACING D E FEÍRROL-Compos-
tela de Santiago 6—2 
» * • 
J A E N , 6: 
Pr imit iva Amistad de Madrid-
Olímpica de Jaén l — 1 
» * • 
CORUÑA, 6: 
CORUfíA-Unión de Vigo 2—0 
Í ^ S ' ^ f J 3 de recre0s del Parque de Madrid, habiendo el Ayuntamiento 
ien-
C o c a r e l l i v e n c e p o r p u n t o s 
a G a s t a ñ a g a 
N U E V A YORK, 6.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad u n combate de bo-
xeo entre el peso medio italiano Domin-
go Coccarelli y el español Isidoro Gas-
t añaga , 
Coccarelll fué proclamado vencedor 
por puntos. El combate fué a doce asal-
de la Corte concedido l a ebrrespond 
te autorización. 
L a inscripcaón para este importante 
concurso deberá hacerse en 1 ^ oficinas 
de la Sociedad organizadora. Los Madra-
S d f ' í CUatrJ0 a ^ <le la tarde, du-
44 R e m i s i ó n 11" g a n ó la p r u e b a 
de d o m a 
los partidos de la segunda jornada del 
match Real Barcelona-Universidad Ox-
ford. Hubo los siguientes resultados: 
Irons-Finnigan vencieron a Maier y 
P. DuraU. por 6-4 y 6-3. 
Cilly Ausem y E. Maier vencieron en 
exhibición a Buzzard-Tinkler por 8-6 
Se celebró ayer la primera prueba del: Y 8-0. 
concurso completo de equitación orga- Buzzard-Tinkler vencieron a Maier y 
mzado por la Real Sociedad Hípica Es-! P- Durall. por 6-2 y 7-5. 
pañola. Irons-Finnigan vencieron a Maier y 
raaido el periodo oficial del* 6 ^ T T s del He aquí el insultado de la calificación i P- Durall . por 4-6. 6-4 y 5-0. 
comente mes de abril, días festivos in- W la puntuación obtenida: Buzzard-Tinkler vencieron a A. y J . 
clusive. | , TT., .. , jVy_ ¡DuraU, por 4-6. 6-4 y 5-3. 
Remisión IT ' , capi tán don Anto- * n,lphr ' ntr. 
m e m a 
Todos los díafl 
R e a l C 
 
C H A R L 0 T 
en 
l a c e s d e 
l a c i u d a d 
i , 
Un Hernández Barredo. de Lanceros de 
Borbón, 225 puntos. 
2, "Disciplina", capi tán Manuel Se-
rrano Barnaga, de Dragones de Monte-
-sa. 200 puntos. 
3, "Lt'Criilla", tenieaute don Manuel 
Ribera, de la Escuela de Equitación. 
200 puntos. 
4, "Tafilete"; 5, "Jarana"; 6, "Enta-
llado"; 7, "Inaliene"; 8, "Lizo"; 9,' 
"Gas": 10, "Ablegat"; 1 ! , "Cargado"; 
12. "Ceflador"; 13, "Acobartdíair"; 14. 
"Cargue". 
Estaba inscrito y no tomó parte "Es-
cogedor", de Cazadores de Mar ía Cris-
tina. 
Prueba de fondo 
Hoy se celebraron otros partidos que 
tuvieron los siguientes resultados: 
Maier venció a Buzzard. por 6-4 y 6-2. 
Dural l . que sust i tuyó a Finnigan, ven-
ció a Olano. por 6-3 y 6-4. 
Exclusiva absoluta de 
i 
ISS TIRiiIS OE PiGHOS DE BIIDÍ1J8Z 
El conde de V a l m a s e d a g a n ó l a 
Copa del Rey 
BADAJOZ, 6.—El domingo empezá-
ron la s tiradas de pichón, disputándose 
la Copa del Rey a ocho pájaros , exclu-
yendo un cero con derecho a igualar. Se 
inscribieron 56 escopetas. Venció en el 
pájaro 20 el conde de Valmaseda. Hoy 
Hoy se celebrará la prueba de fondo.!se tiró la Copa Príncipe de Asturias 
Salida deil hipódromo. El caballo núrae-1 venciendo don Femando Losada. Ha lle-
este teatro para Madrid ^0 1' a ,as nueve en P,mto de la tna- gado el infante don Alfonso que tomará 
nana: los demá.s a continuación, con ¡par te en las tiradas. Se aloia en la 
cinco minutos áe intervalo. ¡tinca "Gineta". B U T A C A 5 P E S E T A S 
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y financiera 
U n a n o t a d e l C . E . E . V . s o b r e 
e s t a b i l i z a c i ó n 
E l Centro de Estudios Económicos 
Valencianos ha publicado una extensa 
nota sobre "estabilización". 
E n ella, después de estudiar las cau-
sas de las oscilaciones de la moneda, ia 
convertibilidad de los billetes en oro y 
la estabilización, se establecen las si-
guientes conclusiones: 
" E n un país con moneda estable des-
aparece la posibilidad de todo lucro o de 
toda pérdida, de toda esperanza o de 
todo temor, de ganancias o perjuicios 
ajenos al desarrollo normal de la vida, 
y queda toda relación económica, res-
pecto a la moneda, sujeta a sus pro-
pias condiciones, sin oscilaciones pertur-
badoras de los cambios. 
Se consolida un estado real y la vida 
y las transacciones siguen exactamente, 
como si hubiera sido posible que, sin 
disposiciones algunas, los cambios se 
hubieran quedado sin variación. 
Supuesto un cambio de estabilización 
que no se acomode a la situación gene-
ral económica UQ España, tanto si es su-
perior como inferior, se producen trans-
tornos formidables durante el período de 
reajuste de precios, tanto rte subida como 
de baja de precios. Teóricamente es po-
sible fijar cualquier cambio para la es-
tabilización; pero después del período 
necesario del reajuste de precios se lle-
garía con muy parecidas circunstancias 
a la situación actual, pero con intensa 




Ponferrada, S. A." 
Haciendo uso el Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad de la facultad 
que le concede el artículo 13 de los E s -
tatutos, convoca a Junta general ordi-
naria de AcclCnistas para el día 28 del 
corriente, a las doce de la mañana, en el 
domicilio social, Alcalá, 31, Madrid, pa-
ra tratar de los asuntos siguientes: 
Aprobación del Balance y Cuentas ce-
rradas en 31 de diciembre de 1930. 
Aprobación de la Memoria y de la dis-
tribución de beneficios que en la misma 
se establece. 
Propuesta de renovación de cargos del 
Consejo. 
L a Memoria, Balance y Cuentas co-
rrespondientes al Ejercicio de 1930, se 
hallarán de manifiesto en las Oficinas 
de la Sociedad desde el día 7 hasta el 27 
del corriente, a fin de que puedan ser 
examinados por los señores accionistas. 
. Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general, se necesita, con arreglo 
al artículo 15 de los Estatutos, acreditar 
la propiedad de doscientas acciones como 
mínimo y depositarlas en la Caja social 
con diez días de anticipación al de la 
Junta. 
Las tarjetas de asistencia a que se re-
fiere el mencionado artículo 15, serán 
entregadas a los accionistas al efectuar 
el depósito a que se refiere el párrafo 
anterior. 
Los accionistas en posesión de tarjeta 
de asistencia podrán confiar su represen-
tación para el acto de la Junta general 
a otro accionista que ostente también el 
derecho de concurrir a ella, mediante 
carta dirigida al presidente del Consejo 
de Administración o por endoso en la 
tarjeta misma. 
Madrid. 4 de abril de 1931.—El presi-
dente del Consejo de Administración, E l 
conde do los Galtanes. 
S 
45). 
DIA 7.—Martes de Pascua. I . P.—San-
toa Epifanio, obispo; Donato, Rufino, 
Calioplo, Ciríaco, mártires; Saturnino, 
obispo; Afraatas, an.; Hegesipo, con-
fesor. 
L a misa y oficio divino son del Til día 
de Pascua, con rito doble de primera 
clase y color blanco. 
A. Nocturna.—S. José. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del Car-
men (Carmen, 12). 
Corte de María.—Divina Pastora, en 
. Martín (Luna. 2), (P.), y S. Millán 
(Embajadores, 19); Dolores, en su pa-
rroquia (S. Bernardo, 101) (P.). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7, misa perpettia por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia del Buen Cénselo (Toledo, 
i).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Almudena (Cuesta de 
la Vega, 1).—Fiesta de la Corte de Ho-
nor de N. Sra; 8.30. misa de comunión 
general que celebrará el Obispo de 
Sión; 5 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón señor García Colomo, bendición, 
reserva y salve. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—8, 
Exposición; 10, misa solemne; 6,30 t., 
continúa la novena de Alumbrado al 
Santísimo Sacramento, con sermón por 
el magistral de Zamora, ejercicio y re-
serva. 
Cristo de la Salud (Avala, 6).—11 a 1, 
y de 6 a 8 t.. Exposición y ejercicio. 
COMUNION D E E N F E R M O S 
CARTAGENA, 6.—En el Hospital mi-
litar se ha celebrado solemnemente la 
comunión pascual de enfermos. Ofició el 
teniente vicario de la Armada, don José 
Riera. Asistieron el capitán general del 
departamento, marqués de Magaz. y 
otras autoridades militares y distingui-
das damas. 
OCTAVARIO E N V A I X A D O L I D 
VALLADOLID, 6.—Ayer comenzó en 
la Catedral el solemnísimo octavario 
que anualmente dedican a Jesucristo Sa-
cramentado la Archicofradia de las cua-
renta horas y la Adoración Perpetua. A 
las siete de la tarde se verificó la Expo-
sición del Santísimo, el cual ha quedado 
expuesto a la adoración pública hasta 
el próximo domingo día 12 por la tarde. 
Diariamente velan ante el Santísimo de 
cinco a nueve de la mañana los semina-
ristas, de diez a siete, las señoras, y de 
once de la noche a cinco de la madru-
p-ada, los adoradores nocturnos. E n las 
funciones religiósas vespasianas, presidi-
das siempre por el Ar^obisno predicare! 
rvnónigo Magistral de Madrid señor 
Vázquez Ca.marasa, a quien en los tres 
años anteriores se le confiaron también 
los sermones de este octavarlo. A escu-
char todas las tnr^s su elocuente pala-
bra acude un auditorio que no baja de 
4.000 personas. 
P O N T I F I C A L E N S E V T L L A 
S E V I L L A . 5.—En la catedral se cele-
bró solemne Pontifical, oficiando el Car-
denal Hundain. el cual, al final, dio la 
bendición papal por concesión del Papa. 
Asistieron numerosos fieles. También 
asistieron el Obispo de Buenos Aires, 
monseñor de Andrea y el de Funy 
(China). # ^ # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L O S M U I R A S I N A U G U R A 
gue mejor, mañana por la ñocha será, tras-
ladado en el expreso a Madrid. 
COSIDA DE ZUBITO 
GRANADA 6.—En la Plaza Vieja hubo 
No se lucieron los matadores. En la corrida de Beneficencia, ce-
lebrada ayer, Villalta cortó las orejas y el rabo del quinto toro. En 
Tetuán y Vista Alegre las corridas resultaron malas. Lalanda y Bien-
venida triunfan en Zaragoza. Ortega tiene otro éxito en Murcia 
COGIDA DE MARQUEZ Y TRIUNFO D E MARCIAL EN BARCELONA 
La "miurada" inaugural 
R A D I O T E L E F O N I A l C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
corrida de toros de PaJha, que fueron bra- Programa para hoy: A las seis de la Ja^® ¿ediS!5'enfe Cla 
vos. Camicerito hizo una buena faena y! MADRID.—Unión Kadlo (E. A. J . 7, 424 que estaba adornada espléndidamente ia 
Zurito, que no hizo nada sobresaliente, fué ¡metros).-De 8 a 9, "La Palabra". Tres;lebro en la papoquia d e ^ 
alcanzado por su primer toro, que le pro-1 ediciones de veinte mlnut03.-11.45, Slnto-1 boda de la bellísima señorita Angeles ^ 
duio una herida menos grave en el muslo,nía. Calendario astronómico. Santoral. Ke-!crivá de Remaní y üe v | ™ ^ . J 
¡cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-,tario don Enrique Mana de Mena y ban derecho. 
cías. Bolsa.—12,15, Señales horarias.—14.1 Millán. 
Señales horarias. Boletín; L a novia vestía elegantísimo traje ae 
¡Vivan los toros! 
Ni la tarde encapotada y lluviosa, ni 
el terceto de matadores, francamente si-
tuado en la segunda fila correspondieron 
a fecha taurina tan señalada como la 
fiesta de inauguración del abono. Pero 
hubo toros. E l ganado de Miura es siem-
pre ganado de corrida solemne. No hay 
feria provinciana que no tenga un car-
tel a base de miureños, ni hay aficionado 
que no ponga en tal divisa su máxima ex-
pectación. Por todo ello puede decirse 
que el domingo se cuajó la plaza de Ma-
drid por ver sobre la arena la pelea y el 
trapío de los famosos bichos de la dehesa 
sevillana de " E l Cuarto". 
Y la esperanza no se defraudó. Hubo 
"toros". 
E l primer comúpeto que apareció por 
los chiqueros produjo asombro por su 
gentilísima estampa. ¡Vaya toro fino, 
arrogante, bien puesto! Además era bra-
vo y se comía la capa de Antoñito Posa-
chazo bueno, otro mediano, otro desat 
mándole el enemigo por alto al meter 
el hierro, otro más y un descabello al 
segundo empujón. Como puede verse la 
corrida de Beneficencia va por la borda 
Frente a la tanda del tercer oornúpe-
to, otro terciado bravucón, salta a la 
arena la tanda de los gitanos. 
estilo sevillano. Con la muleta tampoco 
brilló a gran altura; anotamos tres pases 
con la Izquierda sin ligar y uno por alto 
aceptable. Al primero le recetó dos pincha-
zos y una contraria, y a su segundo media 
estocada muy bien puesta, que no se aplau-
dió como se merecía. 
Magritas está enterado del oficio, aun-
. « Y t cPf 4 ^ ^, ^ Señales horarias. Boletín; L a novia vestía eieganuaimu - c . ^ — 
MALAGA, 6.-Seis toros de Alves Dos- meteor co Conciert0- Avista cinema- ..crepé satín", cuya cola llevaban Palo-
rios (portugués) para Villalta. Félix Ro-; tográf¡ca^i^o. Información teatral. No- mita y Marité Moret y Arbex, y el novio 
driguez y Andrés Ménda. Wa • tlcia3.-15.30. Fin.-19. Campanadas. Bol- iba de "chaquet". Como padrinos actua-
Pnmero. Villalta toref c ^ , , ^ - sa. "Informaciones rápidas a través del; ron el padre del novio, magistrado del 
una faena vulgar que el público protesta mundo..-_19 30 Información de caza y pes- Tribunai Supremo, don Antonio Mana 
Mata de una estocada pasada (Protestas baile.-20.10. Curso de Ta-,de Mena y ^ madre de la contrayente, 
generales.) E l toro es ovacionado en el elemental. - 20.25. Noticias. - doña Anéeles Veraza, viuda de Escnva 
Cagancho cumplimenta a la res oor Que todavía le queda camino que recorrer, 
verónicas, ciñéndose en dos de ellas pin- |Oyó la3 pnmeras palmas en varios lancea 
turero y artista. Las palmas calientan ¡suaves a su primero, al que trasteó con la 
arrastre. 
el ambiente, y Gitanülo templa en su 
quite hasta lo inverosímil. Cagancho tor-
na a liarse el toro a la cintura, repite 
Gitanillo y remata Joaquín el tercio por 
chicuelinas entre entusiastas aclamacio-
nes. ¡Vaya tercio de quites! ¡Viva Tria-
na! 
Adornado el burel cón los garapuyos, 
sale Cagancho con la muleta en la dies-
tra, trasteando por bajo «orno en guisí» 
qulgrafía elemental. — 20.25, Noticias. —; doña Angeles . 
•20,30. Fin.—21.15. Lecciones de pronuncia-;d Remaní. Los casó don Casto Man 
Segundo. Félux Rodríguez mule^^^ Campanadas. Señales ^ ^ ^ " ^ ^ los contrayentes y fué 
L T a " ^ Bolsa- Selección de • ^ • ' " i e n ^ p S é f t a c i ó n del juez, el secretario 
terceV foípe ^íoSry De3CabeIla ^23.55, Noticias.-24, Campanadas. Cierre. |de ^ don Rafael g. yaldés. 
Tercero. Mérida es ovacionado en veró- » • * Fueron testigos por el novio, sus her-
nicas. Hace una faena adornada con pa- Programa para el día 8: imanos don Antonio, don Francisco y aon 
ses de pecho y molinetes. Un pinchazo sin! MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424¡Luis Alberto, don José Qiiesada y aon 
soltar, otro huyendo y media en el cuello, metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres Pedro Morales y López de Ayala, y por 
Descabella al segundo golpe. ¡ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-| ,arte de ella, su hermano don Cesar, 
. Cuarto. Villalta ni siquiera Intenta lan-lnía. Calendario astronómico. Santoral. Re- .ug tíos el conde de Casal y don Gonzalo 
muleta para salir del paso y tumbarle al cearlo. Duarte es ovacionado en un par. ¡cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-i yeraza; sus primos, el conde de Sasta-
" Villalta muletea por bajo sin parar. Iguálelas. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Se-jg0) don Antonio L a Cuadra y Escriva 
la y deja media atravesada. Otra y des-¡ñales horarias. Fin.—14, Campanadas. Se-ide Romaní y don José Luis Escrivá de 
cabella a la primera. (Pitos.) 'ñales horarias. Boletín meteorológico. — | R0man{ 
Quinto. Félix Rodríguez da unas veró- 15,20, Información teatral. Noticias.—15,30, j Después de la boda, los invitados fue-
nicas que se aplauden. En quites nada. Fin.—19. Campanadas. Bolsa. Sección espe-j n obsequiados con una exquisita me-
Félix pone tres pares buenos que se aplau- cial "La Mujer".—19,30, Transmisión desde | r¡enda) y ej nuevo matrimonio, salió en 
lt03> den. Faena de dos naturales ligados con la Sala Campos.—20,10, Curso de Taquigra-1 viaje de bodaSi para Toledo y Andalucía. 
™ucf° ^ l o s de pecho, buenos. Sigue por altos. (Pal- fía elemental.—20,25. Noticias—20,30, Fin. También se ha celebrado en Madrid. 
tercer sablazo, después de oír una ovación 
por tres estupendos pares de banderillas, 
marca de la casa. En el quinto hizo al-
gún quite afiligranado y con la franela dió 
buenos pases por bajo y el trasteo de ri-
gor para atravesar el cuello del animal y 
descabellar después de dos intentos. 
Montes, tiene poco de torero y 
da, que correspondiendo al brioso ene-!que el arrastrado, sale el cuarto cornu-
migo le paró por verónicas valientes, delPeto' con alegría suficiente para unos 
las que sobresalieron dos ceñidísimas pori:Íu8'Ueteos gitanos a la hora de quitai. 
el lado izquierdo. Luego repitió su buen|Desd8 lueg0. texitura, menos que an-
de'preparación para la gran faena Pe- fíco ^ úe sus hermanos Mariano y Pe-
ro, I n 7ez de / gran ffena. viene me- 1 ^ * 1 Í ^ J j ^ l 
dia docena de trapazos por la cara y un 
sopapo caído, con derrame, que no gus-
ta ni chispa 
Un poco más destemplado y remolón 
deseo en un quite, sin que le secundara 
en su labor plausible el resto de la tore-
ría. 
Con la muleta dominó menos el mozo 
de Tablada, aunque destacó algún pase 
de más adorno que eficacia Y equivocó 
la suerte suprema por entrarle al burel 
con el estoque, en la suerte contraria, 
dando todas las ventajas al enemigo. 
Así salió Posadita prendido y volteado, 
lastimándose al caer de bruces en el 
suelo. 
E l Niño de la Palma rematando al bo-
nito bicho de dos sablazos inauguró la 
racha de desafueros taurómacos que du-
ró hasta el final de la corrida. 
Cayetano tumbó al segundo de otros 
dos sablazos malos. Este segundo era un 
chorreado con toda la barba, algo remo-
lón con las monturas, pero "fiamenco". 
Por lo menos las cuadrillas no le hi-
cieron "ni muecas", manteniéndose a pru-
dente distancia y con todo respeto al hie-
rro de Miura 
Ppro es que como final de lote le sa-
lió al de la Palma un quinto bicho que 
no tenía de Miura, más que los lazos 
verdinegros del morrillo. 
Claro es que no se trataba de un bicho 
valieme; no han Jie^o^meUa ra Se desconfía y deja un pinchazo 21,30, Campanadas. Señales horarias. Bol-
feo, alargando el brazo y saliendo por la isa. Concierto de música española.—22,15, 
cara. (Algunas palmas.) Concierto de banda. Noticias.—24, Campa-
Sexto. Mérida es aplaudido con el ca- nadas. Cierre, 
pote. Muletea con la derecha, da unos pa-
camente le decimos que ese no es el ca-
mino; hay que armonizar el valor y el 
arte, es el único medio de llegar a la 
cumbre. E l domingo se libró de visitar el 
a boda de la bella señorita Josefina 
Morales de los Ríos y Vallina, con el 
capitán de Caballería don Fernando de 
| a Macorra y Carratalá. 
—Ha sido pedida a la señora viuda 
- e s L c ^ b a t a 3 descibeiia T t e í Z U p e ' ^ 6 a 8U segUnd0 magistralmente y | de Jardón Fernando), la mano de 
hule, gracias al poco resuello de los bichos, i 3t0C d D ^ aescaDeua al iercer ^'P6- después de una buena faena de muleta, gu bella hija Carmen, para el joven don 
OTRO TRIUNFO DE ORTEGA fué ovacionado y dló la vuelta al ruedo. Rubén Fernández, agregado a la Emba 
Rebugina muy valiente, toda la tarde es- . da de la Argentina en España, per 
Tanto con la capa como con la muleta, es-
tuvo cerca y voluntarioso, pero muy torpe.; ,rTTT,„T1 „ m , ^ _ •. Reougina uy valiente, loua ia tai uC « - íada de la A _ 
Mató con brevedad, aunque no ejecutó la MURCIA, 6.-Toros de la Corte que fue- tuvo desafortunado, y Leopoldo Blaco. Pe-, teneciente a distinguida familia asti 
suerte como mandan los cánones. Cortó una'«>n mansos y defectuosos para Barrera. sim0i escuchó un aviso en el ultimo no- riana_ 
'Gitanillo de Tnana y Domingo Ortega. viiio de la tarde. _ _ , .. , . , . , 
Barrera estuvo desafortunado con la capa! « « T ««EJA A CERDA ~ E n Falencia ha dado a luz un niño 
la quedada condición del astado a la vero- y superior con la muleta. Mató de una bue- P O R D O R A fi-Se inautruró la témpora-1'^ esPosa del notario de aquella capital 
na estocada y un descabello. Petición de,'daC^nD?aBti,di6a de ochoTovilíos Antonio Alvarez RobleS' naClda Car 
orej 
tes. Las palmas son más tibias y floja , „ „ ' , n / ^ i - x - i i órela y fué sacado en hombros.—Don oc-la esperanza en la faena de Gitanillo por i J * 
hora final. 
Curro Vega tiene que tirar del mar-
molillo en los medios de la plaza, ale-
grando al enemigo con el cuerpo y con 
la voz para recetarle dos tizonazos a 
campo traviesa y un descabello al tercer 
envite. 
Un cardenillo, gordo, casi cebón, que 
sale del quinto chiquero, tras varias ca-
rreras de desmando, se para ante la 
capa do Villalta, que se ajusta bien en 
los lances, pero con un retorcimiento ca-
racterístico. Luego filigranea el maño en 
los quites, en competencia con Solórza-
no, que también bulle con el percal, más 
jaranero que clásico. 
Como remate de acto, brinda Nicanor 
a Domingo Ortega, y nos sorprende tan-
teando al toro con la mano izquierda., 
¡pero cómo!, ligando los tres naturales 
y los cuatro, para echarse el bicho por 
delante con el clásico de pecho. 
Después de unos parones con la dies-
tra, vuelve el baturro a la zurda y mete 
otros tres naturales y otro de pecho, y 
se lanza con el estoque para cobrar una 
de paja, pero con resuello y sangre se- estocada algo trasera y desprendida, pe-
villana, tenía, tras cuatro soberbios pu-jro entrando con bravura, tirando al ene-
yazos de Calderón, una noble bravura, j migo sin puntilla. Cruje la plaza en cla-
digno de los lances de escándalo de un ¡morosa ovación, y Villalta recorre el 
buen torero. ¡Canela pura! Bueno, pues i anillo dos veces con las dos orejas y el 
Cayetano Ordóñez limitó su trabajo ai rabo del animal. 
un par de pases ayudados por alto. Ni Mientran duran los comentarios a la 
más ni menos. Cuando creíamos que per- revelación zurda de Nicanor, lancea Ga 
E N P R O V I N C I A S 
COGIDA D E MARQUEZ 
BARCELONA, 6.—(Monumental). Toros 
de Cobaleda. 
Primero. Grande, fino y bravo. Márquez 
se luce con unos lances finos y suaves 
(Ovación). E l toro se arranca cinco veces 
a. los montados con mucho poder. Márquez 
muletea con la derceha por la cara con 
vistas al aliño sin aprovechar las buenas 
cualidades de la res. Mata de dos medias 
y un pinchazo. Se aplaude al toro en el 
arrastre. 
Segundo. De espléndida presentación, co-
dicioso y bravo. Armlllita lo fija con unos 
lances regulares. Coloca dos pares magní-
ficos. Haoe una faena desconfiada sin apro-
vechar las excelentes condiciones de su 
enemigo, al que mata de un pinchazo y 
media ligeramente desprendida. 
Tercero. De hermosa lámina, fino de 
cuerna y bravo. Cagancho da varios lan-
ces desiguales. 
En las cuatro veces que entra el toro 
a los montados, éstos besan la arena. 
Cagancho. completamente sólo, hace una 
faena entre los cuernos, artístico y vallen-
pequenez. 
un estoconazo y un pinchazo. Gitanillo lan-
ceó bien y con la muleta, sufriendo una 
cogida aparatosa sin consecuencias. Re-
mató de una estocada buena, un pinchazo 
y un descabello. (Palmas.) En el segundo 
no se lució. Estuvo embarullado con la 
muleta y terminó de varios pinchazos. 
Domingo Ortega fué el héroe de la tar-
de. En el primero, manso, hizo una gran 
faena, poniendo al bicho superior. Termi-
nó de una gran estocada. (Ovación y ore-
ja.) En el segundo estuvo adornado, con 
la capa y muleta. Toreó por naturales con 
la izquierda adornadísimos entre los pito-
nes. Mató de un pinchazo y una estocada 
superior. (Ovación, oreja y salida en hom-
bros.) E l poeta Vicente Medina que asis-
tió a la corrida, fué ovacionado. 
EN PAMPLONA 
PAMPLONA, 6.—Tiempo lluvioso y en-
a A l segundó fué protestado por s u ^ ^ ' ™ Valdés Sabugo. Al neófito, se le 
ñ z. lo& despachó 'con brevedad d e , ^ 6 ^ ^ t T a ' e n d a n o . P ' ha imPuesto el nombre de AlfonSO-
E l ganado, bien presentado, dió juego. —Dos comidas se han celebrado ayer: 
Camará voluntarioso, bien con el ca- una ofrecida por el ministro de Ruma-
pote y regular con la muleta. Despachó|nia y la princesa Bibesco en honor del 
los suyos de varios pinchazos. ministro de Estado y de la condesa de 
Cantimplas, toreando, muy lucido y con ¡Romanones, a la que entre otras perso-
arte; matando, regular. Banderilleó bien, ¡ñas asistieron los duques de Alba, mar-
Al hacer un quite en el quinto, fué cogHqueses de L a Romana, marquesa de Vi-
do sin consecuencias. llamanrique, el vizconde de Mamblas, el 
Virutas, gran peón', actuaba hoy como segundo introductor de embajadores y laj 
espada. Mató sus toros de dos estocadas señora de Landecho, asi como el alto per-
y un bajonazo. sonal de la Legación. 
E l valenciano. José Cerdá. toreó bien y| L a otra se verificó anoche en la res 
mató a su primero de una estocada. Cor-|dencia de don Manuel Batanero y Maseda 
tó la oreja y dió la vuelta al ruedo. En ¡una de las comidas íntimas, que frecuen-
el otro estuvo regular y se deshizo de él i temen te ofrece a sus amistades. E n la de 
de una estocada tendida y baja. Salió vol-|ayer fueron comensales el ex ministro 
teado. y recibió un golpe en el pecho. !de Trabajo, marqués de Guad-el-JeliV, el 
UN F E S T E J O TAURINO MUSICAL iex ministro de Hacienda, señor Wais, y 
• „ . , u su esposa; los señores de Sánchez Aní-
CUENCA. 6.—Con buena entrada se na|d0j señores charbonnier, Vergara y Del-
,celebrado la corrida en la que el Inglés; ado piñar log h¡jog del dueño de la 
trada regular. Cuatro toros de don Cán-auvo una buena actuación cómica. I ^ l^Sasa, señores de Bellod (ella Victoria Ba-
dido Díaz para Pedrucho y Mariano Ro- dia ordinaria resultó aburrida. Hueso fuéitaneJ,0) Bianca v Manuel 
driguez. Pedrucho estuvo valiente pero arrollado y al primer pinchazo se dislocó; Después de la comida, servida con la 
torpe. Con la muleta hizo faenas breves, ¡una mu^^^ proverbial en la casa, hubo 
catado de las condiciones favorables de 
la res iba a "torear", tiró de trasteo por 
la cara antes de lanzar el estoque de 
mala manera. Y tras las palmas de tan-
go al mal torero, hubo palmas en serlo 
al buen toro en el arrastre. 
Quiere decir que cuando un hombre no 
se arrima, lo mismo le da el toro fácil 
que el difícil. 
Como pasó a demostrar también Ar-
millita chico, para no dejar mal, sin du-
da, al espada rondeño. 
E l primer toro del mejicano (tercero 
de la tarde), fué un "toro" (600 kilos), 
y de "Miura" (barrió la plaza de toreros, 
sólo con el resoplido). 
No haremos hincapié para demostrar 
que el miedo se mascaba en el redon-
del. 
Ni un lance, ni un capotazo, ni un 
pase de muleta. Todo "paseo" por los ho-
cicos..., muy lejos de los hocicos. 
Sin embargo, el piquero Pepe Díaz pu-
so muy buenas varas, destacando su tra-
bajo de la trágica batalla. ¿Será porque 
el viejo garrochista fué conocedor, an-
taño, de Miura, y tiene confianza con 
sus toros? No. La verdad es que no hay 
toro malo para el torero valiente. 
Abreviemos: este toro, "sin torear" mu-
rió de dos mandobles que le pegó Arml-
llita. 
E l mismo espada de Méjico sustituyó 
a Posada en el cuarto toro, otro toro 
"sin torear", que sembró el desorden en-
tre los coletudos, a los cuales les dura-
ba, sin duda, el pánico del bicho ante-
rior. 
gancho al sexto de la tarde con exce-
so de movimientos. Cierto es que el al-
baserrada, que, dicho sea de paso, es el 
más grande de los corridos, recela ante 
las capas y sale suelto de los picotazos 
i Y qué picotazos! E n los bajos y con 
barrena de esos que resabian más que 
castigan, pasa el último tercio. 
Cagancho trastea por la cara, moles-
tado por el viento, que le bate la mu-
leta... (Pero es que también hacía viento 
en el otro toro, lo que no impidió a Vi-
llalta realizar-su magna faena). 
Un sablazo caído es el pináculo del 
trabajo deslucido de Joaquín, que por lo 
visto no se enardece con los éxitos de 
su compañero. 
E l brío del séptimo bicho se traduce 
en sendos batacazos para la picandería 
que aprieta bien el palo, pero no hay 
como compensación un lance de recibo 
a pesar de estar el menester de quites a 
cargo de la pareja de trianeros. 
E l aburrimiento general es salpicado 
con gotas que caen sobre los tendido? 
del cielo encapotado. 
Gitanillo de Triana sufre un gañafón 
en el pase de tanteo, detalle que le de-
cide a prescindir de faena, para tirarse 
cuatro veces a matar a paso de bande-
rillas. 
Un descabello... y una silba que debe 
oírse en las inmediaciones de Sevilla. 
Y sigue lloviendo. ¡Naturalmente! 
Otro cárdeno y terciadillo, cierra pia--
za, entrando con docilidad a las plazas 
montadas. 
No le s-irve, sin embargo, a Solorzano 
(Ovación, vuelta y petición de oreja). Tam 
bién hubo aplausos para el toro. 
Cuarto. Grande, bien criado, fino y bra-
vo. Márquez lo saluda con tres verónicas 
buenas. En la cuarta es alcanzado y lan-
zado a gran altura, da la vuelta de cam-
pana. Cae el cuerpo del diestro sobre los 
lomos del animal y le evita el trastazo. 
En el cuarto hizo una faena de aliño y 
mató de dos pinchazos y dos estocadas. 
EN SEVILLA SE ABURRIERON 
SEVILLA, 5.—Tarde lluviosa y buena en-
trada para la primera del año. Ocho to-
ros de Santa Coloma; dos para el rejo-
neador Branco Nuncio, y seis para lidia 
Mázquez queda sin sentido y es conducido orci¡naria. L E I corrida terciada y floja en 
la enfermería. E l toro con mucho po-
der y gran codicia derrumba seis veces a 
los montados. Con la muleta hace Arml-
llita una feana sosa sin ligar un solo pa-
se. Mata de una entera atravesada entran-
do feamente y otra baja (Pitos). 
Quinto. Otro hermoso ejemplar y bravu-
cón. Armlllita torea con ambas manos, li-
mitándose a salir del paso. Los piqueros 
no quieren acercarse, lo que motiva que 
se foguee al bicho. A pesar de ello, es no-
ble y suave y Armlllita no aprovecha esas 
condiciones y aburre al público. Termina 
de dos pinchazos y una calda. 
Sexto. Por haberse inutilizado el que de-
bía salir, es substituido por otro de Sán-
chez, que es mansurrón, al que fija Ca-
gancho con lances movidos. No quiere en-_ 
trar a los piqueros y es condenado a fue- como premio a su desastrosa y aburrida 
go. Previos unos pases valientes, Ca-
gancho, lo despacha de un pinchazo, media 
y descabella al tercer intento. 
general, aunque cumplieron en varas. 
Branco Nuncio, superior en todo. Escu-
chó repetidas ovaciones. Rejoneó colosal-
mente, puso banderillas largas y cortas y 
entusiasmó a la concurrencia. E l primei 
toro_ lo mató bien el novillero Astola. El 
segundo ío mató a rejón Branco Nuncio. 
Fuentes Bejarano, en su primero, mal, 
en su segundo no hizo nada de particular; 
mató bien. 
Rayito, valentón en sus dos toros. A su 
primero lo mató bien. En su segundo, es-
cuchó un aviso. 
Solorzano. muy desconfiado, no se arri-
mó y oyó protestas. E n su primero muy 
mal matando (Pitos); a su segundo lo ma-
tó de un estoconazo. de efecto rápido. Al 
retirarse las cuadrillas fueron abucheados 
la rondalla cómico taurina la Monumen-jFerrocarriles del INorte y señora de Olan-
tal, dirigida por Jesús Borlado y formada^ ^ ha celebrado una animada fiesta 
por cuarenta profesores que visten trajes !de luventud para celebrar el santo de 
de chisperos. L a parte musical estuvo muy f.u hlJa, Glona que recibió muchos y ya-
K^r, « ío r̂ ô f» T.Q ^r^H^iiosos regalos de sus numerosas amista-
des.-
L a señorita de Olanda, que estaba be-
llísima, obsequió a sus invitados con es-
pléndida merienda, secundada por su her-
mana la señora de Puig-Mauri, y por 
Flora Puig-Mauri, hija de la marquesa de 
Santa Ana. 
Asistieron las señoras y señoritas de 
Aldama, Plá. Fontao. Calvo Sotelo, Le-
desma, Boijo-Villanova, Espinos, Martín 
de ios Ríos, Arias," Marín, Düí'áíTESrSveír 
Pellicer y otras. 
Dos señores de Olanda hicieron los ho-
Armilita chico pinchó tres veces y Dara iucirse con la capichuela. y al no 
degolló a la cuarta, y eso que el género y 
pitonudo había mejorado notablemente. 
Y acabó por salirle al mozo el toro 
bueno como a Cayetano. E l toro bueno 
fué el sexto, casi casi una repetición del 
quinto. 
Entró bravo a la capa y el mexica-
no zaragateó sin temple. Cogió los pali-
troques y entre tres pares sacó uno bue-
no en segundo lugar. Manejó la zurda 
a favor de querencia sin recoger al bi-
cho, que pedia liga en los muletazos que 
acabaron siendo de pitón a pitón. Final-
mente Armlllita metió el sable cuatro ve-
ces, cada vez un poquito peor. 
E n suma: una "miurada". Toros ne-
gros, toros gordos, toros chorreados, to-
ros dulces, toros fuertes, toros amargos... 
Pero "toros". Unidad "toro". Un míni-
mum de 500 kilos "enteros", que son 
30 arrobas en canal. ¡Vivan los toros 
de Miura! . 
* O. C. 
faena. 
L a ovación de la tarde y música, se la 
llevó el veterano banderillero Alvaradito, 
en un soberbio par de banderillas en todo 
E l parte facultativo dice que Márquez j ̂ ¿ J ^ ^ lldIa del últlmo tor0i se arr0. 
sufre una herida en la región inguinal de-
recha e intensa contusión abdominal. Pro-
nóstico menos grave. 
TRIUNFO DE MARCIAL 
jaron al ruedo cuatro aficionados. 
BIENVENIDA Y LALANDA 
ZARAGOZA, 6.—Seis de Albaserrada 
bien, y la parte torera sosa. L a corrida 
terminó con bailes regionales interpretados 
por "Loa Morenos". 
E N GUAD ALA JARA 
GUADALAJARA, 6—De los novillos de 
Atanasio Escobar, tres fueron mansos. Yer-
berito se mostró valiente en sus dos bi-
chos, a los que mató con dos estocadas 
atravesadas y dos descabellos. Joselito de 
lá Cruz estuvo indeciso y salió mediana-
mente del paso. ... 
UNA BUENA NOVILLADA 
LINEA DE L A CONCEPCION, 6.—Novi-
llos de Ramón Callado, bravos. Pinin es- ñores de su casa con la cortesía en ell* 
tuvo artístico con el capote y la muleta i proverbial. 
y fué ovacionado en su primero. Tam-i —Está enferma de algún cuidado, con 
bién estuvo muy bien en el cuarto al que una bronconeumonía, la joven y bella es-
mató de tres pinchazos y media estocada, ¡posa del cónsul general de los Países Ba-
Machaquitó toreó muy valiente al segundo, ¡jos, don Enrique Traurnann. Las últimas 
un bicho del que cortó la oreja, y en elinoticias acusan afortunadamente alguna 
quinto hizo una gran faena con pases de ¡mejoría. 
todas las marcas, suministrando un volapié | E l marqués de San Damián, que esmo 
que fué premiado con la oreja. También es-¡ya anunciamos está en Berlín, sufrirá 
tuvo muy bien Femando Naranjo, que fué luna nueva operación quirúrgica. Para 
sacado en hombroJ y cortó la oreja y el | acompañarle, han salido sus hermanos, 
rabo de su segundo. A la corrida ha.n asís-Jos marqueses de Villabrágima. 
—Don Ignacio Herrero de Collantes, 
marqués de Aledo, ha solicitado la reha-
bilitación del título de marqués de las 
LOGROÑO, 6.—Con regular entrada se | Cuevas de Velasco, oreado en 1(38J a favor 
celebró la corrida de inauguración. La de don Diego de Velasco, y cuyo último 
entrada fué buena. Lázaro Obón cortó la ¡poseedor fué doña María de Rada y^Sá 
tido muchos marinos de la escuadra In-| 
glesa. 
UNA OREJA A OBON 
arrimarse el mexicano, no anima al ara-
gonés en la pelea del tercio de garro-
chas. . 
Sigue, pues, la sosera... y la lluvia. 
Quizá por esto, sale Solórzano de pri-
sa trastea poco y con zaragata, para 
c&var dos vKes Jrcido y delantero, con con a capa y en quites E l toro toma cua 
para Marcial Lalanda y Manolo Bienvenl-j oreja y el. rabo de su segundo'en el que. Escalera. 
B ARCELO NA, 6.-ESta tarde__s_e_ ha ce- Llenazo hizo "na faena superior para media lagar-; _ L 1 6 de Sevilla el embajador de 
Primero. Los dos matadores se lucen! tijera. Manolé estuvo desgraciado con el je Señor Bermúdez 
con la capa y en quites. Marcial hace una;pincho y superior con la capa, 
faena inteligente y breve y mata de una 
lebrado en la Monumental una corrida ex-
traordinaria con reses de José Encinas, de 
Salamanca, para Marcial Lalanda y Ma-
nolo Bienvenida, mano a mano. Marcial 
es ovacionado en el paseo y Bienvenida 
oye muestras de desagrado por su última 
actuación. 
Primero. Bravo. Marcial es ovacionado 
cachete a la tercera. 
¡Aaaaa! 
Curro CASTAÑARES 
E N T E T U A N 
L a temporada pasada, por obra y des-
gracia de toros y toreros, en colaboración, 
nos la hubimos de , pasar con el ceño adus-
to y agriado el humor. 
L a temporada que anteayer tan clásica-
mente se inauguró—¡domingos de Pascua 
de antaño !—¿ nos tendrá deparada tan in-
grata labor? ¿Porque, hay algo más enojo-
so y molesto que tener que censurar siem-
pre? i Ojalá, nuestra labor tenga que ser 
• i J D f* * ¡muy otra! Pero ¡ay! que los comienzos. 
LÍ3, C O r r i C l c l d C Ü C l l C r i C e n C l f t aunque la voluntad quiera ser grande, no 
^ se muestran propicios. Y no por la em-
No está llena la plaza, aunque sí cua- iPresa, ni por el ganadero, que envió un 
jada, cuando hacen el paseo las cuadri- ilote bien presentado y manejable. Fué poi 
lias. Colgaduras de terciopelo adornan;10? toreros, que no supieron sacar par-
balconcillos y sobrepuertas, como es de ltldo alguno del{ ganado; que no saben ajus-
rigor en corridas de Beneficencia Des-
filan como espadas Nicanor Villalta, Ca-
gancho, G-itanillo de Triana y Solórza-
no, que confirma la alternativa. E l ba-
turro y ed mexicano forman tanda para 
la lidia del toro primero, de Albaserra-
da como todos los que se corren en la 
E l burel que rompe plaza, es un ne-
grete terciado y corniveleto, al que sa-
luda Solórzano con unos lances de capa 
aceptables no más. 
E s verdad que el bicho, aunque cum-
ple, no luce brío para encender pelea. 
Y como estos toreros necesitan que el 
toro ponga la mitad en la ejecución de 
las suertes... pues, casi nada. 
Sin embargo, parece que el doctoran-
te de México tiene buem deseo, y por ello 
coge los palos para poner tres pares, 
uno mediano y dos de buena categoría. 
Acto seguido toma Solórzano los avíos 
de matar de manos de Villalta, y tantea 
con un ayudado para ligar después el 
natural con e l de pecho, más de prisa 
tarse al enemigo que tienen por delante; 
que ignoran en absoluto lo que han de ha-
cer en cuanto el torito no va por el carril. 
No iban, ni mucho menos, para fenómenos 
el pasado año los espadas de la tema del 
domingo; pê o en todo este tiempo transcu-
rrido no han adelantado un paso en su ca-
rrera. Naturalmente, no gustaron; no pu-
dieron gustar. Ni un lance de capa perfec-
to ; ni un pase bien rematado; nada que pu-
diera ser de recibo. A Luis Morales se le 
estocada desprendida. (Palmas.) 
Segundo. Es manso y sale del primer 
tercio suelto. Bienvenida hace una faena de 
Marcharon a dicha capital andaluza 
LOS HERMANOS AMOBOS líos duques de Peñaranda y la marquesa 
SALAMANCA. 6—Novillos de Gabriel i de Argüelle^J y en breve irán los duques 
González para Eladio y Pepe Amorós. En!de Alba. 
£ £ £ Z l T ñ i T r Z Z T v ^ el Primero Eladio fué aplaudido en varias i También se han trasladado de Bilbao S r d a k S ( P K ? estocada, des- vc/ónica3 y en Iog qû teg los do3 herJa SeviIla> el marqué3 de Trian0) y pa5a. 
Tercern Fn loq nrlmpros tercin* nnda'manos escucharon palmas. Después de uñaron la Semana Santa en Málaga, las en-
!! ! ! f .?; . ,^ J ° L ? r ^ ^ ^ . l faena por bajo, Eladio se deshace del to- cantadoras señoritas Lola y Teresa Ur-de particular. Marcial da unos pases bonl-L„ , i ' //-v .„„•<„ ^ I . 1 1 j C J ~ i * J ro de una estocada. (Ovación.) E n el se-tos que se aplauden. Sigue maleteando por 
la cara valiente. Media alta y descabello 
al sexto intento. (Pitos.) 
Cuarto. Bienvenida lancea vistoso. Dos 
gundo Pepe estuvo muy trabajador, pero 
el toro se puso difícil y el matador, que 
suministró dos pinchazos y un descabello, 
quijo, hija y sobrina respectivamente, de 
los marqueses de Urquijo, 
Boda 
no pudo lucirse. E l tercero tuvo que ser . fyer' a, ^ cinco ê ^ tarde se cele-
ret.lrndo nnr manso, d^rméa ri* originar ibro' en el Monumento al Sagrado Cora-
tro varas. Lalanda hace una magnifica 
faena de muleta que es amenizada con 
música. Después del pase de tanteo, mete 
unos de pecho, naturales, todo erguido y 
artístico. El público se entusiasma. Des-
pués de otros pases colosales, Marcial su-1„,^^T ^.U^^X"In^l^^^^TV^r Zl!át\*T~**'?Z 
ministra medla^stocada y una entera que ^ por s , espués de ri i r, 
basta. (Ovación, dos orejL. el rabo. v u e l - J f ^ ^ u « m 8 \ ° J f 7 ^ ™ * , ™ alboroto. Eladio fué silbado en la muer-izon'^ el Cerro de los Angeles la boda, 
tac al niPdo v anoteosis ) 1 da hace un buen qmte- (Palmas-> Bien- te del tercero bis primera celebrada en dicho santo lugar, 
'"eSLdo! B L X "equ ño. B i e n v e n i d a Í - ^ ^ ^ Pepo íoreó bien kl cuarto toro de la tar - l^ la encantadora señorita María Tere, 
lancla bien. Luego pone tres pares de ban-|*°* c ^ I t n ^ t ^ T ^ haciendo un buen quite en una caída sa J f ^ e z Rmz, con nuestro queride 
denllas regulares y uno más en los eos-:™*0 ^ V ^ t l 1 ^ í f l l A ^ descubierto para deshacerse de su ene- i^1^ el doctor en Filosofía y Letras j 
tillares. E l toro está ideal para la mulé- f*; ? ° AD'K^ÍÍ ' ™ ltcé"inilgo después de una buena faena que fué colaborador de E L D E B A T E , don Kam 
ta y Bienvenida lo aprovecha haciendo una! ^ V ^ s a i c ^ ríhrf v ! premiada con oreja y vuelta. En el quinto, ro Ruiz de Dulanto y Sabaudo. 
faena muy bonita y adornada. E l toro es;** f ' A £ * \ orejas, rabo y 8ali-jla lldla transcurri6 en medio de gran baru.i Fueron padrinos el padre de ella, do 
un borrego y Bienvenida hace lo que q u i e - 1 a a 0 l , ^ " ^ 0 1 lonnao KÍ0« „ „ J 110 * Eladio escuchó pitos. En el úl t imofff^0 Junenez Marina y dona Paula SÍ 
re con él. Entrando bien 
cada arriba, saliendo cogido 
te. Manolo con gran serenidad se agarra Bendij de haber comenzado bien, se descompuso v res buenos y uno mediano. (Palmas.) ^ , * J 1,7 al cuerno y se salva de un percance. El r 0 , 0 „ A „ „ „ „ ^„iQ4.„ LÍ.»~ .. „ i, „, escuchó música desagradable. • i . „ . . . „ -n,, „,.,KH„„ „, ,„ „„i Lalanda con la muleta hace una buena1 unión, el padre Eulogio Maríinez, recto» bicho cae patas arriba. E l público que s e ¡ f a ^ ^ S ^ ^ S ^ S ^ & m A BUENA TARDE DE JOSELITO DE:de '* f e ^ e n c ¡ a de los agustinos, de lá 
emociona ante este rasgo de valor, pide naturale* CB- LA CAI : calle de Valverde, y presencio la cerer 
la oreja para el sevillano, que concede 5 l S S ? « S ? ^ ° ° P M * D*E ^ARIAS CLA!ES V A T T A ™ T T T . « S S m „ . , 'monia' Por el 3uez- don Alonso GullótTy 
¡bonitos y de cerca y mata de una esto-: VALLADOLID, 6.—Novillos de Pimentel, Q ^ , ^ pri€to 
cada entera. (Ovación y petición de oreja.) grandes y que cumplieron, pero sin exce-, Como t ^ i ^ actuaron don Marcelia-
presidente. 
Tercero. Manso y con gran ctiema. Re-
moloneando el bicho toma cuatro sangrías. 
Marcial lo torea para sujetarlo. Nada en el 
tercio de quites. E l bicho está el último 
tercio avisado y achucha peligrosamente. 
Marcial lo sujeta con pases de castigo y 
termina pronto con el bicho, atizando me-
dia en lo alto que mata sin puntilla. (Mu-
chas palmas.) 
Cuarto. Pequeño. Bienvenida lo torea 
bien. El toro toma tres varas sin alegría. 
Sexto. Bienvenida pone un buen par. jderse. no Santa Maria, don Mariano Matesauz, 
" y no hay nada en quites. Bienvenida mu-
aplaudió un poco de yo untad en el primero diítanclado y entrando a paso de 
en el cuarto estuvo vulgar. Pepito Miguelá- banderlllaSi mete ^ en el 86tan^ ^ el 
H a r i ' ! ? 
H U E V O S D E L D I A 
Terciados, 2,80. Gordos. S.00. Plaza San-
ta Bárbara, 7. Delfín L.iguel. Teléf. 32360. 
ñez fué avisado en el segundo, y en el 
quinto estuvo catastrófico. Femando Do-
mínguez, completamente incoloro en sus dos 
novillos. Los tres brindaron su segundo al 
público, para hacer... lo que hicieron. Cuan-
do se brinda desde el centro, señores espa-
das, hay que jugárselo todo. 
Merece destacarse "Gorrión", que picó 
muy bien. Y Muntaner; con los palos y en 
la brega. 
E l público, respondiendo a loa alicientes 
del cartel, llenó la plaza.—I*. G. H. 
E N V I S T A A L E G R E de lo que demanda la nueva estética dei toreo. Cuatro o cinco muletazos más so-
bre la derecha preparan un mandoble | Con poca entrada hicieron el paseo de 
sin soltar, un sopapo de travesía, otro esta primera novillada las cuadrillas de 
sartenazo y un descabello tras varios 
intentos. 
E l segundo, algo mejor mozo que el 
Pepito Brageli. Manuel Suárez Magritas 
y Jerónimo Montea, que habían ,de enten-
dérselas con seis novillos de don Ildefon-
otro, se arrima a los piqueros, que le iso Gómez, pequeños, de. mala presentación 
rajan de un modo lamentable. L a lidia jy escurridos de carne; aunque eran bravos, 
subsiguiente no es de fiesta de lujo, ni al segundo puyazo quedaban para el arras-
mucho menos, ni los capotazos prelimi- ¡tre. Con este género, los diestros pudieron 
nares de Villalta, de la más absoluta hacer algo, pero debieron reservarse para 
vulgaridad. 
E l baturro quiere enmendar los resul 
tados en el toro con pases por la cara 
sobre la derecha, que aburren al ani-
imal, poniéndole a la defensiva Un pln-
correspondiente derrame, que da fin con 
el morlaco. Bienvenida oye muestras de 
desagrado. 
Quinto. Manso y huido. Marcial lo ca-
potea para recogerle y lo consigue. Se le 
ovaciona. En quites está muy bien Lalan-
da. Luego mete un buen par, cerrando los 
peones. Luego hace una faena, quedándo-
se con el bicho, para meter unos pases 
artísticos por alto y de pecho muy buenos. 
Consigue cuajar una faena superior. En-
trando bien, sacude una entera en lo alto 
que mata. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Sexto. Escurrido de carnes y bravucón. 
Bienvenida está bien con la capa y en 
* S " . , „ h^cVina f.aena BOa* y'FT&Tlfl*co Cea\eT comenzó mal su faena !don ManUel Gullón García priet d 
termina de varios pinchazos feos. de muleta en el primero, que llegó muy,Franc¡sco M p a d U ¿ don Juan Caa'tella 
M«„:ilo^«o S«AVA al1ultimo1 terC10' Pero después se don. Ramón Sagastizábal. don César 
Novilladas afirmó y logró algunos pases buenos. Con Serrano don Abel Ruiz de Dulanto. 
leí estoque estuvo regular. En el cuarto. T „ " ' " 
que estiba reparado de la vista, no pudo , ^ 1 , ^ . a Si obi:e^'ad.0s ?on 
hacer nada y lo mató de un estoconazo. i '^Crh ' y el J^Y0 matnmomo, des-
Joselito de la Cal veroniqueó superior- P " ^ . ^ ^ / unof dias ^ ^ "quinta" 
.mente al segundo torete. Lucióse en qui- J6 Villaverde, perteneciente a los padres 
v S ^ r ^ r J l en C0^Í Una °re3.,a-lte3. Muleteó con arte y valor ciñéndose'de,Ia ™ ™ ' marchará para Barcelona. 
S í c,? , t T f ^ í ^ 6 ' ^ ovaclonado:tanto que fué alcanzado. Media tendida,!Palma de Mallorca y Valenca. 
«ÍJII H Un estoconazo ^ f l u n Pinchazo, una desprendida y muere el Aiumbramienfo pidió la oreja. Asistieron numerosos trl- k . h^ (Ovación a la faena de muleta ^ Alumbramiento 
" vueRa TvueTo y salida a los m e d i S i s ^ a h ¿e Samaniego (nacida Con-
Con el quinto, burriciego, nada pudo ha- ^ í Sa"cíe.z Cervera) ha dado a luz 
. cer con el capote. Brinda al público. Su-'su pnmer hll0- Enhorabuena. 
v¿s, parVNeile." que'"estuvo vaiieñte""en' ieta al cornúpeto valientemente adornán- * * » 
e. pr i^ro y torpón en aa s«undo, y M.- T t ^ ^ ^ S T y ^ ^ ^ ^ ^ S ^ * San II-
terma. (0vacl6D. « * , y creía., Al ^ l ' ^ y ^ Z Z ^ l o l ' J k » ' 
LOS TRIPULANTES D E L "GLOBIOrS" 
ALGECIRAS, 6.—Los novillos del mar-
qués de Castrlllón cumplieron. Granero II 
pulantes del portaviones Inglés "Glorious". 
EN ABAN JUEZ 
ARAN JUEZ, 6.—Novillos de Qulrós, bra 
rateño que tuvo una mala actuación. 
UNA OREJA A CAPILLA 
BILBAO, 6.—Dos novillos para los Ohar-
de la corrida paseo en hombros, 
Alfredo Corrochano tuvo mala suerte. Aguilar Cuadrado. Asimismo se dirán 
otra ocasión, si es que saben hacer más de por el cuarto toro de Cobaleda, fué tras-
lo que hicieron. ladado a las ocho de la noche a la clí-
Brageli toreó a sus dos enemigos con nica del doctor Oliver, donde pasó bien 
desenvoltura, pero sin ajustarse a la res la noche. Su estado es satisfactorio. No 
como debía ni apuntar mucho el clásico ¡se le ha levantado aún el apósito. SI al-
o.—j_»ua uuviuoa paja, ios uñar- w v , v ^ . ^ ^ x o . ^ ^ a . u axjaio, aueixe, ^oo ~n vnrinc ÍO-1A« = QO r?;oti»,f^„ AiJt 
iota zaragozanos, que gustaron, y cuatroftocándole los dos peores novillos. En a m - i ^ ! f e t í rn^defe ín ío riel flnTdo S 
para Segundo Arauz y Elíseo Capilla. El bos se mostró inteligente con la muleta, ̂ ^ ^ ^ ^ ^ r 3 ^ 0 ^ 6 ' 1 1 1 1 ^ 0 -
x.^ H V * J \ A r O K K candad que realizaba en Cabezuela (Sí 
quites. Marcial también alterna bien y ar-j O R E J A S A P I N T U R A S Y F R A N C O ! NUEVA YORK, 6.-E1 próximo mlérco- govia), donde falleció. L a misa de diew 
aa nace una raena auge- BURGOSi Q^^nado de Sánchez para!169- dIa 8' se dará- en e3ta ciudad la pn- iue se celebre hoy en el santuario deP 
Lorenzo Franco y Pinturas. Lorenzo Fran- mera conferencia sobre tauromaquia. ; Perpetuo Socorro se aplicará por su etér-
eos cortó la oreja del primero y estuvo | E1 conferenciante será el primer torero, no descanso. 
aceptable en el tercero. Pinturas tuvo una|norteamericano Sydney Franklin que ha! Aniversario.—Se ha cumplido el quintoi 
intn„,n buena tarde y cortó una oreja y salló e n , ^ ^ l ^ 0 recientemente de una excursión'del fallecimiento de doña María Cáno\ 
rando, y mata de una desprendida. Se ova-
ciona a Lalanda. 
MARQUEZ MEJORA 
1 conferencia se celebrará, en la Acá-!misa de doce de mañana en la parroqul 
DOS OREJAS A CARMCEK1TO ideI1?ia, de Música de Brooklyn y ha des- del Carmen y las del dia 29 en la de s J 
CADIZ, 5._N<.vmo, d . DomeneCq. .ra-1 t ^ S S ' S ^ S y d n e y Fra„Wto S S " " ^ ^ ^ SU 1 
vísimos. Camicerito de Méjico cortó las dos ¡repetirá la conferencia en el Teatro Selwyn 
orejas del cuarto. Andrés Contreras vero- de esta riuclad.—Associated Press. Renovamos nuestro más sentido me a los familiares de los finados. 
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A N U N C I O . — V e n t a d e l P a l a c i o q u e f u é d e S a n t o ñ a 
Por acuerdo de los testamentarlos de la excelentísima señora doña Rosa de 
Salnt-Aubín y Bonnefón, y de conformidad con su heredero, don Pedro Julio Salnt-
Aubín y Huet y partícipes, se vende en subasta voluntaria extrajudiclal la CASA-
PA-LACIO construida por el primer duque de Santoña en la calle del Príncipe, nú-
mero 30, con vuelta a la de las Huertas, número 11. compuesta de sótano, planta 
baja, piso principal—con monumental escalera de mármol y amplios salones sun-
tuosamente decorados por artistas y pintores españoles e Italianos—, tres pisos más 
y terraza, ocupando una extensión superficial de 13.476 pies cuadrados, equivalen 
tes a 1.046,23 metros cuadrados. 
La finca está libre de cargas e Inscrita en el Registro de la Propiedad, admi-
tiendo ofertas en pliego cerrado en la notaría de don José Criado y Fernández 
Pacheco, carrera de San Jerónimo, número 34, hasta el día 15 de abril próximo, 
a las once en punto de la mañana, en que se abrirán por dicho notario los plie-
gos recibidos, rematándose la finca en favor de la proposición que resulte más ven-
tajosa a Juicio de dú'.hos testámentarios y heredero, quienes se reservan la facul-
tad de desestimar todas las ofertas recibidas. Para garantía de cada oferta, ee 
acompañará de 1Ü.U00 pesetas en valores o en metálico. 
La finca que se subasta puede verse todos los días laborables, excepto los miér-
coles, de cuatro a seis de la tarde, desde la publicación de este anuncio hasta el 14 
de abril próximo. 
¡ F R U T A G A L L E G A S U P E R I O R ! 
de Augusto Franco de Comean (Lugo) y empanadas 
exquisitas de esta fruta. León, 7; Barquillo, 3; Co-
lón, 13; Alonso Heredia, 15; Lérida, 14; Costanilla de 
los Angeles, 7, y ultramarinos prales. Pedidos: Alber-
tos, Tel. 71231; Franco, Tel. 40604; Carrasco, Tel. 12499. 
A N T E y C . a 
OPTICOS 
Principe, 10. MADRID 
Especialidad en eJ montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Don Jacques Bogoifblsky, Ginebra, poseedor paten-
te invención española 104.557, por "UN APARATO 
A.UTOMATICO PARA LA TOMA DE VISTAS CINE-
MATOGRAFICAS", desea conceder licencia explota-
ción dicha patente. Para detalles: Agencia Patentes 
Oscar Schiok. Pi y Margall, 5. Madrid. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
POR REFORMA SE LIQUIDAN TODAS 
LAS EXISTENCIAS 
C A S A R O V I R A 
POSTAS, 32 
El científico aparato 
T 
para el tabaco, se vende en la 
C A S A D E L F U M A D O R 
PRECIADOS, o. MADRID 
Recibidas: Morcillas. Ciruelas. Chorizos. "Centro Rio ja-
no". Silva, 8. Comestibles. T." 11327 (antes Preciados, 22) 
G R A N 
SERRA 
FUENTES, 5 
i Teléf. 14532 
QUINTO ANIVERSARIO 
LA EXCMA. E ILMA. SEÑORA 
D O Ñ A M A R I A C A N O V A S D E L C A S T I L L O 
d e C á n o v a s de l C a s t i l l o 
DESCANSO EN LA PAZ DEL SEÑOR 
E L 4 DE ABRIL DE 1926 
Confortada con los auxilios espirituales. 
R. I. P. 
Su viudo, hijos, doña María y don José; her-
manos, hijo político, nietos, hermanos y her-
manos políticos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
La misa que se celebrará mañana miérco-
les 8, a las doce, en la capilla de la Santísima 
Trinidad, de la parroquia del Carmen, y todas 
las que se digan el día 29 del corriente en la 
de San Sebastián, serán aplicadas en sufra-
gio del alma de dicha excelentísima señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Hijos de Ramón Domínguez, Agencia de Publicidad. 
Barquillo, »», principal. Madrid. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA 
DEL 1LUSTBISIMO SEÑOR 
ANTONIO A&ÜILAR Y C0A0RAD0 
Doctor en Derechos y Ciencias, Jefe supe-
rior de Administración civil, ex subdirector 
general de Seguros, etcétera 
QUE DESCANSO EN E L SEÑOR E L DIA 
1 DE ABRIL DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad y de la Orden de 
San Agustín 
R . L P . 
Su director espiritual, su viuda, doña Dolores 
de Ester y Fernández; hijos, hijo político, ma-
dre política, nietos, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
El funeral que se celebrará el día 8 del co-
rriente, a las once de la mañana, en la parroquia 
de San Ildefonso, de esta Corte; todas las mi-
sas que se celebren en la misma iglesia el dia 
14; las de San Gregorio, que comenzarán el día 
9 en la iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación (calle de Valverde), a las siete y media 
de la mañana, y diez y seis misas que se dirán 
en el Colegio Pontificio Español de Roma, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los ilustrísimos y reverendísimos señores Obis-
po de Madrid-Alcalá, Arzobispos de Santiago y 
Burgos y Obispos de Vitoria, Almería y Huesca, 
han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de. 8, l.0 Teléfono 10905 
L I N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5. 
TELEFONO 32370 
M O L I N O S 
de todu clases, para mano y fuersa motrl». Tritura-dores. - DeBlntegradorea. Cortadoras. TamTxkdora». Inmenso surtido. 
Pidas» catálog* 
MATTH8. G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7, 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
m 
P O R T A B L E 
La máquina de escribir ROYAL portátil se ha reve-
lado como una ventaja enorme para muchos hombres 
y mujeres, tanto en la vida del hogar como en la 
vida profesional. Es tan fácil aprender a escribir en 
la ROYAL portátil, se necesita tan poco tiempo para 
comprender los detalles de su funcionamiento, y la 
escritura es tan bonita y tan rápida cuando se han 
aprendido esos detalles, que la portátil ROYAL es 
una alegría y una economía. Con muy poca práctica 
se hace uno un mecanógrafo experto, gracias a su 
construcción científica y su incomparable suavidad 
de funcionamiento. Obtiene los más altos premios en 
las Exposiciones de Barcelona y Sevilla. 
O R T E G A 
rtad 
lienda^d.0 
M A D R I D 
F Ü 
impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Uus-
cradas, obrad de lujo, ca-
tálogos, etcn etc. 
ALBÜBQUEBQÜE, 12 
1 
E L M E J O R 
N E U M Á T I C O 
S I E M P R E M A S 
K I L O M E T R A J E 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a ! : 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — M A D R I D 
P U R G A N T E 
(Marca registrada) 
del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias al estreñimiento. Eficaz 
y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina. Venta en farmacias. 
Suprime ta Inloxlcaclón prorocada por el exceso de su ácido úrico, origen de 
lodas su$ enfermedades. Fíjense con cuidado en su orina, los depósllos rojos que 
constituyen el peor síntoma de Intoxicación Invasor a, 'Afortunadamente, grade; a los 
podrán seguir económicamente el régimen Ideal, preparándose en cesa, en el acto, 
•u agua mineral alcalina, minada y digestiva por menos de 15 céntimos litro. 
OB VENTA EN TODAS PARTES 
t 
LA SEÑORA 
V I U D A D E M A R T I N 
F A L L E C I O E N C A B E Z U E L A ( S E G O V I A ) 
e l d í a 7 d e m a r z o d e 1 9 3 1 
Confortada con los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, don Miguel, don 
Juan Martín Gómez; hijas políticas, doña Pe-
tra de Miguel y doña María J. de Pando; nie-
tos, biznietos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios. 
La misa de diez que se celebre el día 7 de 
abril en el santuario del Perpetuo Socorro y 
todas las del d'i 11 en dicha iglesia, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 1 ) 
E M M A N U E L S O Y 
A E L I I 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L 1)GB A T E) 
ocurrido algo... ? Apuesto cualquier cosa a que los niños 
te han jugado una mala partida... 
¡Oh, no!, —replicó con viveza la joven—. ¡Ange-
les míos, con lo buenos que son... 
—Pero tú no puedes negar que estás contrariada. 
¿—Lo estoy, en efecto, y no tengo por qué ocultarlo. 
—¿Y se puede saber la causa... si nc es un secreto? 
—No se trata de ninguno, entre otras razones, por-
que yo no puedo tenerlos para ti. Mi disgusto obedece 
a una causa trivial si tú quieres, pero que me ha pues-
to de muy mal humor. Estábamos tan cómodos en la 
galería, cuando alguien ha venido a importunarnos, a 
turbar nuestra intimidad... ¡Me ha dado una rabia! 
—¡Buena cara le habrás puesto al importuno!—ex-
clamó Edith sonriendo—, cara de fierecilla hostigada-
María Luisa no le dejó terminar la frase. 
—¡Cuánto habría dado por poder hacerlo!—respon-
dió con vehemencia—. Pero... 
—Pero ¿qué? 
QUe he tenido que disimular, porque, en resumidas 
uentas los que acaso estábamos estorbando éramos 
.osotros. 
-No te entiendo. 
—Me entenderás perfectamente cuando te diga que 
el importuno ha sido el señor de la Roviére. 
—¡Cómo! ¿Qué dices? 
—Lo que oyes; el conde de la Roviére en persona, 
que acaba de llegar al castillo. 
—Entonces ese "auto" que he visto hace un instan-
te parado delante de la puerta y que yo creí que era 
el de Carlos... 
—La misma equivocación he padecido yo. También 
supuse que era Carlos que regresaba y hasta les re-
comendé a los niños que salieran a recibir a su padre. 
Se hizo un silencio entre las dos mujeres, que Edith 
fué la primera en romper, ya que su cuñada parecía 
dispuesta a persistir en su extraña mudez. 
— E l motivo me parece demasiado trivial, efectiva-
mente, como tú acabas de decir, para que te pongas de 
ese modo. Ten en cuenta, además, que el señor de la 
Roviére habrá venido, probablemente no más que a 
dar un vistazo, sin otro objeto que hacer un acto de 
presencia en sus propiedades, tana especie de visita de 
inspección, y acaso para hablar con Carlos y darle Ins-
trucciones verbales cobre algún asunto. 
—Todas esas reflexiones ya se me han ocurrido a 
mí y no han logrado satisfacerme. ¡Qué quieres, hija! 
Soy demasiado montaraz, excesivamente insociable, lo 
comprendo, pero no puedo remediarlo; es mi carácter 
y así tendré que morir. 
— E l carácter se modifica, con sólo que uno se lo 
proponga firmemente. 
—No lo niego. Pero en mí estoy casi segura de que 
se cumplirá el viejo proverbio, que reza que "genio y 
figura hasta la sepultura". 
—Para aplacar tus nervios piensa en que el conde 
no prolongará su estancia en la Roviére. 
—Así lo espero, al menos. Pero, ¿y el tiempo, mu-
cho o poco, que esté en el castillo?... ¿Qué hago yo 
hasta que tenga la excelente idea de marcharse con 
viento fresco? 
—¡Chica, estás terrible!—exclamó Edith tomándolo 
a broma—. No podía sospechar que fueras incompati-
ble con el señor de la Roviére... ¿Tanto te estorba? 
—Como tú no puedes imaginarte. Has ido a encon-
trar la palabra precisa. Sí, me considero incompatible 
con él, o lo juzgo incompatible conmigo, mejor dicho, 
con nosotros. 
- —No veo la razón de esta implacable hostilidad ha-
cia una persona a quien no conoces, puesto que sólo 
una vez la has visto. 
—¿Te parece poco motivo—argüyó furiosa la señori-
ta de Martin—que haya venido a sacarme de un deli-
cioso sueño para hundirme en la más prosaica realidad? 
—¿De un sueño?... Hija mía, o hablas en griego o 
yo soy tontísima, pero el resultado es el mismo; que 
no te entiendo. 
—Pues la cosa no puede estar más clara. Yo ha-
bía llegado a imaginarme que vivíamos en nuestra 
casa, que el castillo era nuestro... Y la presencia del 
buen señor ha dado al traste con esta ilusión que po-
drá ser irreal, pero que era bellísima. ¿Comprendes 
ahora mi decepción? ¿Te explicas el motivo de mi 
contrariedad? 
—Y me explicaría también que al conde de la Ro-
viére no le hiciera ninguna gracia oírte hablar así... 
La verdad es que le haces unas ausencias... 
—Supongo que no le daría ni frío ni calor—objetó 
María Luisa con desabrimiento—. ¡Bah!... ¿Qué puede 
importársele de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros 
para un tan gran señor como él?... E l administrador 
general y su familia, unas gentes un poco por encima 
de los guardas, pero en definitiva unos servidores... a 
sueldo. 
Edith, que en el poco tiempo de convivencia con su 
cuñada se había percatado del carácter impulsivo de 
la poven, prefirió llevarle la corriente. 
•—¿Es que no has adivinado en el señor de la Ro-
viére—preguntó jocosa—al príncipe encantado que vi-
niera al castillo á despertar de su sueño a la dama 
durmiente ? 
María Luisa recogió la alusión y componiendo en su 
rostro una mueca despectiva, respondió al mismo tiem-
po que se encogía de hombros desdeñosamente: 
—Todavía no estoy tan loca., ni soy tan ilusa, como 
por lo visto me supones... 
La joven señora de Martín temió que sus palabras 
hubieran podido molestar a su hermana política y se 
apresuró a sincerarse. 
—Perdóname, María Luisa—dijo—, no he tenido in-
tención de herir tu susceptibilidad. 
—¡Qué cosas tienes, mujer!—respondió la joven con 
afabilidad—, estoy segura de ello sin necesidad de acla-
raciones por tu parte. Pero deseo que sepas que mi prín-
cipe encantado... si algún día llega... no será tan rico 
como el conde de la Roviére... 
Se detuvo un instante, y subrayando sus palabras 
con una burlona sonrisa, concluyó: 
—¡Ah! Y. . . ni tan viejo, tampoco, todo se ha de decir. 
—¿Viejo el señor de la Roviére?—protestó Edith 
riendo—. No pasa seguramente de los cuarenta o cua-
renta y dos años, que en la vida de un hombre es 
una buena edad, y tiene aspecto de joven y una dis-
tinción de modales nada despreciable... Por lo demás, 
tienes razón, y estoy de acuerdo contigo: entre el ran-
go social del conde de la Roviére y el nuestro hay mu-
cha mayor distancia que entre su supuesta vejez de 
cuarentón y tus veinte años floridos. 
La silenciosa e inesperada llegada del dueño y se-
ñor de la Roviére no dejó de perturbar mucho o poco 
los hábitos y costumbres de los escasos servidores del 
castillo. El conde no se fué aquella misma tarde, como 
los guardas suponían, ni al día siguiente. Antes, por 
el contrario, se instaló, con los dos criados que le 
acompañaban en el ala del edificio que solían ocupar 
en vida sus padres, cuando iban a pasar sus vacacio-
nes de verano en el bosque. Y aunque la instalación 
se hizo sencillamente, sin aparato de ninguna clase, 
la señora Joaquina iba y venía incansable, como una 
hormiga laboriosa para que al amo no le faltara nada 
de cuanto pudiera necesitar. 
Al día siguiente de su llegada al castillo el señor de 
la Roviére tuvo la cortesía de ir a hacerle una visita 
a la familia de su apoderado general. María Luisa, que 
acababa de subir a su aposento para escribirle una car-
ta a tía Ana, se alegró mucho de haberse evitado un 
encuentro que se le antojaba enojoso, que lo era, para 
ella al menos. 
El conde de la Roviére solía salir en "auto" casi 
todas las mañanas, en compañía de su administrador 
general, con el que regresaba al castillo a la hora del 
almuerzo. Estas excursiones tenían por objeto planear 
sobre el terreno las cortas que habían de hacerse en 
el bosque e inspeccionar los trabajos de resinación que 
a la sazón se estaban realizando. 
María Luisa, más recelosa cada vez, alteraba a 
diario las horas de sus paseos por el bosque y hasta 
permaneció recluida en casa algún que otro día. En 
tres o cuatro ocasiones en que, a pesar de estas medi-
das de precaución coincidió en el parque con el señor 
de la Roviére, tuvo tiempo bastante para desviar su 
camino, evitando de este modo un encuentro del que 
procuraba huir a todo trance. No se le ocurrió pen-
sar que lo único que conseguía procediendo así era 
intrigar al conde, interesándolo, avivar en él los de-
seos de contemplar de cerca a aquella mujercita tan 
tímida y orgullosa al propio tiempo, que tan esquiva 
se le mostraba y que no parecía fea, aunque no había 
logrado verle la cara. 
Por mucho que la joven se empeñara en huir del 
conde, el encuentro era inevitable, tenía que llegar fa-
talmente, y llegó cuando menos lo esperaba. 
Aquella tarde había logrado María Luisa, con no 
poco trabajo por cierto, que Edith se decidiera a acom-
pañarla al inmediato pueblecillo de San Juan de Boy-
ron. Quedó acordado que el camino se hiciera a pie 
con objeto de que los niños dieran un paseo, y que for-
mara parte de la expedición Pablito, a quien no era 
cosa de dejar en casa confiado a los cuidados de Ma-
rinou que, aunque muy buena y cariñosa para el bebé, 
tenía la cabeza demasiado ligera. 
(Continuará.) 
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T A R I F A 
Has ta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0.10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
A G E N C I A Madr id , paten-
tes marcas, asuntos admi-
nistrativos, informes gestio-
nes, certificados de penales, 
admin i s t r a c ión de fincas. 
Concepción Arenal, 4. Telé-
fono 93415. (T) 
ALMONEDAS 
C A M A S doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
500; Jacobino, 900; con lu -
nas, 500; estilo español , chi-
pendal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos A n -
cha. (21) 
H O T E L , lindando Polo Puer-
ta Hierro. Jardín 40.000 pifes. 
Verdadero Sanatorio. E s c r i -
bid Hurtado. Cadarso, 12. 
.3) 
CASA nueva todo conforts 
espléndidos cuartos exterio-
res, 300 pesetas; interiores, 
125. Hermosilla, 5, moderno, 
entre Serrano y Castellana. 
qi) 
<;,r: v>rDB, calefacción cen-
tral, escalera servicio, 46 
duros. Benito Gutiérrez, 27. 
(1) 
S E alquila habitación inte-
rior, con, a señora pensio-
nista, madre e' hija o dos 
hermanas. Plaza de Santo 
Domingo, 8. (T) 
M O D E R N I S I M O Mico, exte-
rior, calefacción c e n t r al, 
gas, baño, teléfono, 80 du-
ros. Velázquez, 65. (T) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , cochea sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. (T) 
H O T E L G R A N O C A S I O N 
90.000 pesetas, todo confort y lujo, cerca calle A lca lá 
y Torrijos, "Metrp" y t ranv ía casi puerta. Inút i l inter-
mediarios. Detalles: Alcántara , 16, segundo. De 6 a 8. 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos,, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
COMEDOR completo gran 
lujo. 450 pesetas. Armario 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (8) 
C O L C H O N E S ^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 16 
pesetas; matrimonio, 60; s i -
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120; 
pesetas, aparadores, 60; trin-
cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 226; 
alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Vía. (21) 
A L C O B A S , comedores, úitl-
mos modelos. Divino Pastor, 
5. Pey. (1) 
I G A N G A ! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 66. (6) 
C O M E D O R jacobino chl-
pendal, despacho español al-
coba tres cuerpos, camas 
doradas, armarlos luna, re-
cibimiento español, tresillos. 
Desengaño, 12, entresuelo. 
(3) 
A L M O N E D A urgente tras-
paso. Cuadros antiguos y 
muebles. San Mateo, 15, 
cuadruplicado. (3) 
M U E B L . E S de arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
H E R N A N Cortés, 11, urgen-
te vende todos muebles pl-
so. (4) 
ALQUILERES 
A L Q U L L A S E hotel, diez mil 
pesetas anuales. Ñ ú ñ e z de 
Balboa. 135. (58) 
P I S O diez piezas, seis balco-
nes, baño, 33 duros. Gaztam-
bide, 81. (11) 
M A R T I N Heros, 41, exterio-
rea, con baño, tienda con vi -
vienda, (T) 
P R E C I O S O tercero cuatro 
habitaciones, baf^ completo, 
ascensor, teléfono, 106 pe-
setas. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45, provisional. (11) 
E X T E R I O U E S céntricos, 23 
duros. Marqués Toca, 8. (7) 
C U A R T O S espaciosos, sol, 
teléfono, ascensor, jardín, 
dos fachadas, 50-45-16 duros. 
Castelló. 43, duplicado. (3) 
CASAS recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, calefac-
ción central, gas, servicios 
higiénicos, ascensor y mon-
tacargas, todo confort. E s -
palter, 9 y 11. Alberto Bosch, 
8; Morete, 15 y 17. (2) 
B O N I T O piso para poca fa-
milia. Barbierl, 17, baño, 
33 duros. (T) 
E N el Sardinero se alquila 
chalet para siete camas, y 
pisos en chalet grande, pa-
ra cinco camas. Con y sin 
muebles. Diríjanse a José 
Quintana, apartado 11. To-
rrelavega. (T) 
B O N I T O cuarto, calefacción, 
baño y gas, ,40 duros. San 
Mateo, 26. (T) 
I N T E R I O R E S , cinco piezas, 
ascensor, trece duros. L i s -
ta, 68. duplicado. (T) 
A L Q U I L O cuarto. P l a z a 
Chamberí, 2, todos adelan-
tos. (5) 
A L Q U I L O sótano '.ndustria, 
almacén. Silva, 34. (T) 
u i b C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (65) 
E S C U E L A choferes "Da 
Klspano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
V:c. Vallehermoso, 11. ú>l) 
J A U L A S independientes ga-
rage Madrid. Guzmán . el 
Bueno, 27. (3) 
C A M I O N E T A S Ford, Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Cltrden moderno, Federad, al 
contado y a plazos en el CJa-
rage Exposic ión. Santa E n -
gracia. 68. (W) 
¡NEUMATICOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 80 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparado» 
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra. Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro a l contado pa-
go, m á s que midle. Ródenas. 
Duque Sexto, 14, (1) 
C O M P R A V E N T A c a m b i o 
automóvi les ocasión. Consul-
te agencia Valencia Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (1) 
R A R F I , Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. I . (61) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. <6í») 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
erfanchados. "Jfibrox". A h r i -
rante, 22. (&3) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
n a 8, entresuelo. (61) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Q o y a. 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel. Prado, 
27. (58) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodriso) . (1) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. SIT-
c e s o r Juanito. Teléfono 
17487. (58) 
ALHAJAS, escopetas, apa-
ratos fotografieos, gramófo 
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (61 > 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 34. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
calle Prado, 20, Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Pá-rvulos, Bachi-
llerato, M e d i c i n a , Poli-
cía, Derecho, Anál is is Gra-
matical, Ortografía, Meca-
nografía, R a d i otelcg-rafia. 
Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
ESPECÍFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cén t imos* (3) 
DIABÉTICOS: S u p r eslón 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal, Fuenca-
rral, 40. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peseta. 
Mayor, 19, (51) 
T E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Granvla. Teléfono. Car-
men, 39. (61) 
F A M I L I A cristiana, cede 
habitación exterior, con ba-
ño, pensión completa, seis 
pesetas. Rodríguez San Pe-
dro, 28, segundo A. (B) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A Mayor, 42. Ue 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especiallsra. 
Jardines, 13; 3-8. incluso do-
mingo. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual, impotencia-, 
espormatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de A l -
ba, 16. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta. (14) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Filtros y c e r á m i c a Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10643 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depiiratlvo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
HLATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. M a . . . . . . (58) 
FINCAS 
LAS M E . J O B C * . E N L A F A B O I C A . ' 
34 c a l l e t>t l a CABEZA 34 
T R E S camionetas Chevrolet 
usadas, de 3 a 5.000 pesetas. 
Varios camiones R . B . O. 
do ocasión. 'Glorieta San 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
V I A J E S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Bulck y Packard. Egulnoa. 
Santa Engracia, 118. Telé-
fono 34489. (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas , 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica , regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 66. (27) 
M A G N E T O S , dlnamoa, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
N E L i M A T I C O S , lubriücantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
Uo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo. 2. Telé-
fono 33390. (1) 
C O U P E Rolls Roice, gran 
ocasión, estado nuevo. N ú -
ñez Balboa, 135. (58) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
U E C A U C H U T E . repare sus 
cubiertas y cámaras de au-
tomóvil en "Vulcanizados 
Americanos". Primera casa 
-de España. Ronda de Ato-
cha. 23. (T) 
OCASION siete plazas tor-
pedo, buen estado, 2.800 pe-
setas. R . E . O. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16(515 
1. O S Molinos, 
hotel ' amueblado indepen-
diente. Gran parque, p róx i -
m o e s t a c i ó n ; temporada, 
a ñ o s . San Bernardo. 18, du-
plicado. (5) 
H E R M O S I L L A , 51, terraza, 
baño , 115; interior, 65. Te-
léfono. M) 
CEDESE amplio despacho 
exterior dos balcones, con 
mobil iar io americano. Es-
poz y Mina, 13. (T) 
E X T E R I O R E S todo confort, 
ca le facc ión central, baño , 
teléfono, ascensor, 115, 160, 
180, 200 pesetas. Manue! be-
cerra, 5. R a m ó n Cruz, 80. 
tu 
CUARTOS espaciosos casa 
gran lujo. O'Donnell. 9. (3) 
SEMISOTANO, grandes lu -
ces propio almacenes, ofici-
nas. O'Donnell, 9. \'¿) 
V E N E R A S , 5, duplicado, 
pr incipal , 9 habitaciones, 37 
duros. (3) 
Espléndido | C U B I E R T A S . Gran econo-
mía obstendréis arreglando 
las desgastadas y rutas en 
Invar. Alberto Aguilera, 18. 
O ) 
COMADRONAS 
E D £ L MIRA Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul -
timos procedimientos cientí-
ficos, Verónica, 3. (58) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consulta- médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijos. 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura-
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez. 38. (27) 
S A B B L Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardee. (T) 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, últ imo 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
ENSEÑANZAS 
MISS (Londinesa). da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. E s -
cribid : Pl y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi -
cente Alta, principal 34. (T) 
Oí 'OaiCíüN iü» a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r ó g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
P R I M A R I A , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próx imas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
D I P U T A C I O N , depositarios, 
taqulmecanografla, contabi-
lidad. Clases Blasco, Mayor. 
44 También por c« rrespon-
dencla. (14> 
S E Ñ O R I T A S : Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia Hortaleza, 118. 
(8) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
r a estudiantes bachilleratos 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
E S T U D I A N T E universitario 
alemán puede dar lecciones, 
idiomas, niños (viviendo en 
familia de junio a septiem-
bre). Tiele. Santa Engracia, 
82. (1) 
F R A N C E S , Inglés . Profesor 
Legionario. Calle San An-
drés, 25, principal derecha. 
(5) 
F R A N C E S , inglés, alemán. 
Italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países . Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (3) 
P Í Á N O profesora diploma-
da. Teléfono 13132. (11) 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra • venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Ai-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao^ (1) 
P A R T I C U L A R vende s i n 
Intermediarlos con renta ba-
jisima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200, (T) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (3) 
C O M P R A venta fincas. E n -
rique Tello. Ayala. 62; cua-
tro-siete. Teléfono 52446. 
(14) 
D I R E C T A M E N T E v e n d o 
casa céntrica, confortable. 
Renta seis libre. Apartado 
268. (T) 
M I G U E L Vilaseca, con^. 
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
I T ) 
F I N C A S , compramos, ven-
demos, todas clases Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. Teléfono 94368. (27) 
COMPRO casa sobre 100.000 
pesetas. No corredores. E s -
cribir D E B A T E número 505. 
(58) 
H O T E L barato, verdadera 
facilidades pago, sin Inter-
mediarios, Apartado núme-
ro 134. (7) 
82.000 pies. García Paredes, 
próximo Zurbano, para ga-
rage o industria, seis pese-
tas pie. Facilidades pago. 
Apartado 625. (T) 
T E S T A M E N T A R I A . C a s a 
295.000. R e b a j a r hipoteca 
Banco, 150.000. Razón Due-
ños. Cava Baja , 30, princi-
pal. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Eape-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 16. (T) 
H A B I T A C I O N baño, caba-
llero, dos amigos. Escosura, 
20 (Por Quevedo). (5) 
C E D E habitación a señora, 
derecho cocina. Luchana, 37 
(B) 
BONITO gabinete exterior, 
señora, caballero, honorable 
familia. Apodaea, 3, tercero 
derecha. (T) 
M A E S T R O nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja, 
7. (8 noche). (T) 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios desconociendo l i b r o 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
P O R circunstancias especia-
les. Véndese casa de mag-
nífica construcción. Renta 
descontando el 33 por 100, 
15.557 pesetas. Produce li-
bre 8 por 100. E l quf» quiera 
enterarse de este negocio 
comprará la linca. P a s a el 
tranvía cada dos minutos. 
Informes directos Alcalá, 
103, segundo izquierda, de 3 
a 6. (T) 
P E R M U T A R I A m a g n Iilca 
casa por solar, renta 108.000 
pesetas. Apartado 4.040. (T.) 
V E N D Ó , cien, mil, pies, te-
rreno, frente nueva Plaza 
Toros, 3 pesetas. Asenjo. 
Palafox, 10. (B) 
P E N S I O N Redondo. Hermo-
sas habitaciones elegante-
mente a,muebladas dos per-
sonas, calefacción, aguas 
corrientes, fría, caliente, 
mismas habitaciones, baño, 
ducha, teléfono, buena ali-
mentación, pensión comple-
ta 7,50. Belén, 4, tercero. 
(58) 
A D M I T E N S E uno, dos hués-
pedes en familia, baüo, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
H U E S P E D E S en familia. 
Vergara, 10, segundo dere-
cha (junto Teatro Real ) . 
(3) 
C E D E S E amplio gabinete a 
sacerdote o caballero for-
ma.!. Palafox, 3, primero de-
recha. (6) 
C E D E S E alcoba exterior 
mucho sol, para uno, dos 
amigos, referencias, te léfo-
no 14272. Próximo Puerta 
Sol. d i ) 
R O M E R O , edificio Fontalba, 
Gran Vía. Excelente pensión 
abonos. Valverde, 1. (11) 
V I A J E R O S y huéspedes es-
tables. Gran pensión com-
pleta, cinco cincuenta. Cruz, 
8, segundo. (T) 
F A M I L I A distinguida cede 
gabinete, grandes vistas, 
para persona respetable, fi-
ja . Teléfono 19601. (1) 
con o sin. León, 12, princi-
pal. (1) 
H O S P E D A J E todo confort. 
Pensión Pi Margall, Aveni-
da ídem, 11, tercero. Pre-
cios económicos. (T) 
H . Sudamericajio. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo D3,to, 8 (Gran Vía) . 
(60) 
H A B I T A C I O N E S todo con-
fort, caballeros, estables. 
Paz, 8, segundo. Casa nue-
va. (T) 
P E N S I O N formal, completa 
desde 5 pesetas. Veneras, 5 
duplicado, segundo. (14) 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dóst 4 y 8. (T) 
P E N S I O N completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
izquierda. (T) 
MUEBLES 
O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53> 
>.KAN Bretaña. Venta Je 
• amas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
TRASPASO' 
T R A S P A S O pensión lujosa-
mente instalada, confort, fa-
cilidades pago. Bodega cén-
trica, acreditada, gran ne-
gocio. Frutería, huevería 
con vivienda, situación ex-
celente. Defensor Madrid. 
Preciados, L (V) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral. 20. ÍT) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
L A Flor. Gran peluquería 
de señoras. Permanente des-
de 10 pesetas. Pelayo, 72, te-
léfono 41995. (T) 
PRESTAMOS 
SOCIO 6 a 8.000. Industria, 
garantizadas, 18.000 maqui-
naria, 150 mensuales y be-
neficios. Escribiendo. D E -
B A T E 17.467. ( T ) 
N E C E S I T O capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10 
(6-8). (T) 
J U L I A N Quesada. Agente. 
Prés tamos para Banco H i -
potecario. Santiago, 1; cinco 
siete. (T) 
P A R A negocio en marcha 
de positivos resultados soli-
cito socio aportando 25.000 
pesetas o bien admitiría 
igual cantidad en préstamo 
debidamente garantizadas. 
Trato directo. Escribid P. C . 
Telemadrid. Concepción Are-
nal, 4. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O aficionados, supri-
mir baterías y acumulado-
res de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indistin-
tamente, 175 pesetas. Talle-
res Radio Técnico. Madera. 
61, primero. (13) 
SASTRE 
T R A J E S de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 
21. Sastrería. (1) 
S A S T R E . Arrieta, 9. He-
chura de traje, 40 pesetas. 
Casaca de señora, 20. (T) 
S E traspasa tienda con vi-
vienda, poca renta, toda cla-
se comercio, industria. Glo-
rieta Cuatro Caminos. Ra-
zón : Continental Metropoli-
tano. (2) 
v a r i o : 
P A R R O C O S . i ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso! I 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4. Vtgo. (T) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Fe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas, Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
S E R I E D A D ocasión, vende-
ría varias obligaciones tran-
v ías provincias. Producen 
interés. Cava Baja , 30, prin-
cipal. (T) 
C O L O N I A S jardín, situa-
ción única, solares desde 
17,90 mensuales. Folletos. Pi 
Margall. 7. (3) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54) 
U N O O D O S E S T U D I A N T E S 
de familias acomodadas, piadosas, hasta diez _ y siete 
años , se admiten en casa de sacerdote. P e n s i ó n com-
pleta, ocho pesetas. 
Dirigirse a Eladio del R ío . Ronda, 11. 
A L T A R E S , esculturas relt 
glosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 8. Valencia, Teléfono 
int.enirbano 12312. (T) 
JOltDAN A. Condecoi aciotieí-
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Príncipe, 9. Madrid 
(55) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
M U E B L E S de lujo, gran 
ocasión. Divino Pastor. 5. 
Pey. (1) 
S K S O R A S preciosos som-
breros, raso, 8.95 pesetas, 
modelados sobre la cabeza, 
rapidísimos. Fuencarral, 32. 
primero, (14) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos. Anál is is . Pe-
didos Teléfono 14909. (1) 
C U A D R O S , copias Museo, 
Cristos , óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
glata, 11. (1) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
POR un real extirpará radi-
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
ungüento Morrlth, Puebla. 
11. L a Central de Específi-
cos. (V) 
C A J A S primera comunión, 
grandes novedades. E l Trust 
Fábrica de cajas. Mayor, 29. 
Relatores, 4 y 6. (7) 
V E N D O "hotel""Chamartín, 
por ausencia, confortable, 
nuevo. Teléfono 34428. (2) 
S O L A R 3.037 pies en Her-
mosilla, barato. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla. 1. Perfu-
mería. Nueva sección de dro-
guería. (V; 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava) . T e l é f o n o 587 
Cirujano director, D r . A G O T E 
P a r a P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
Cruces. Cordones. Recordatorios. Rosarlos. 
E l Devocionario de Oro, Librer ía . Carretas, SI. Madrid. 
COMPRO casas bien s i túa- i P E N S I O N económica matri-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera, 
51; cinco-siete. (3) 
P E R M U T O casa Cuatro Ca-
mlnos, 110.000 pesetas, ho-
tel, solar. Apartado 969. (3) 
V E N D O casa verdadera 
ganga sin intermediarios, 
más del 8 por 100 libre. Je-
sús Pardo. Madrazo, 16; 11-
1. 5-7. (U) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
por funcionario Estado com-
petente. Garantizo alquile-
res, pudiendo adelantarlos. 
Luque, Apartado 8.018. (V) 
V E N D O magnífica casa ca-
lle Mayor, junto Sol, sin co-
rredores. Apartado 9.056. (1) 
V E N D E S E " f i n c a rústica, 
provincia Madrid. L u n a , 6. 
Señor Corcuera: once-una. 
(60) 
C A S A 70.000. otra 6.000, sin 
comisiones. Buenas rentas. 
Cava Baja , 30, principal. (T) 
C E N T R A L Inmobiliaria. 
Vende c a s a s particulares 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá, Goya, Veláz-
quez. Zurbano, Génova, L i s -
ta. Buenas rentas. P l Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (7) 
FOTOGRAFO 
: BODAS I i Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán. 20. 
; E l mejor fotógrafo ! (T) 
N O R T O N , fotógrafo de ni-
ftos. Goya, 34. (1) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión dea-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. .(61) 
monlo dos amigos. Correde-
r a Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
E N familia señora, caballe-
ro, con o sin. Teléfono, ba-
yo. General Lacy, 8, segun-
do centro. (T) 
J O V E N respetable (modis-
ta), desea ceder parte cuar-
to amueblado, señora pla-
dosa. 5.001. Apartado 519. (7) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
V i a 8. (T) 
• V i L I N A para coser tíín-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 afios. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (65» 
P R O C E D E N T E S de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portáti les nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller de repa-
raciones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. An-
drés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo-, 
fabricación española, ee ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaliza, 27. Madrid. 
(68) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganltos, 1 
y Clavel. 13. Veguillas. (61) 
MODISTAS 
B U E N A modist*. y económi-
ca, trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal izquier-
da- (3) 
O Y E , Diego, ¿Dónde vas tan 
de prisa? Voy a casa de Ma-
tilla, que me e s tá haciendo 
un traje como nadie. F a r -
macia, 3. (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento, curso 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
P R A C T I C A N T E farmacia, 
buena práctica, informes, 
estable, necesita farnmcéu-
tico. Navas del Marqués. (4) 
C O L O C A C I O N E S , empleos 
diversos, rápidamente pa-
gando después. Seriedad. 
Unicamente. Montera, 10. 
(14) 
P A R A aparato patentado re-
ferente e Automóvi les de 
gran rendimiento solicito re-
presentantes en todas las 
provincias de España. Diri -
girse a Agencia "Madrid". 
Concepción Arenal, 4. (T) 
N E C E S I T A S E segunda don-
cella. Blanca Navarra, 7. 
(6) 
L I C E N C I A D O S E j é r c í to : 
Más de mil destinos vacan-
tes. Celadores, Ordenanzas, 
A I g u a c 1 les. Barrenderos, | 
Carteros y otros. Informes: 
Defensor Madrid. Preciados, 
11 m 
J O V E N de 17-18 años, sepa 
bien de cuentas y escritura 
a máquina, para ayudante 
escritorio, hace falta. Casa 
Agust ín . Núfiez Arce, 4. B i -
cicletas. (T) 
N E C E S I T O doncella y coci-
nera jóvenes, conociendo su 
obligación, buenos informes. 
Ayala, 7. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E costurera 3,50 
mantenida. Abada 21. (3) 
S O L I C I T A portería matri-
monio con niña, ordenanza, 
cosa análoga, en casa for-
mal. Escribid: J . B. Prensa, 
Carmen, 18. (3) 
TODO Madrid distinguido 
pide servidumbre a Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
F A C I L I T A M O S institutrices, 
cocineras, doncellas, niño-
ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Inst i tución Católica. 
Hortaleza, 41. (13) 
OIIftÉCEÑSE administrado-
res, garant ías . Representan-
te regentar comercio. De-
fensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
O F R E C E N S E taquimecanó-
g r a f a s ; una conociendo 
francés, alemán. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
S I E T E tarde en adelante 
ofrécese joven llevar archi-
vo, biblioteca, corresponden-
cia, propaganda, cargo aná-
logo. Antonio Matas. Teso-
ro, 19. (T) 
P A R A acompañar o educar 
niños, ofrécese viuda, pose-
yendo francés, buenas refe-
rencias, modestas pretensio-
nes. Escribir M. L . A . Fuen-
carral, 87, tercero derecha. 
(T) 
O F R E C E S E señorita oflei-
nas, educar niños, análogo. 
Carrera San Jerónimo, 14. 
(5) 
SEÑORA se ofrece para lec-
ción francés, inglés. Hermo-
silla, 13. Portería. ' (Tj 
SEÑORA respetable cuidaría 
persona sola, saldría fuera. 
R a z ó n : Sagasta, 9, segundo 
derecha. (T) 
O F R E C E S E cocinera," don-
cella y chica para todo. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94. (T) 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca , ga-
rantizada, ún ica , eficaz in -
ofensiva, ráp ida , indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
T E S - I D O trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
tono 73356. Paseo Recoletos. 
10. Teléfono 56412. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratís i-
mos. Casa Más . Hortaleza, 
98. ¡ Ojo!, Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
C A M A S acero, imitación 
madera. Elegante s. Limpias 
sólidas, barat ís imas. Valver-
de, 8 (rinconada). (5) 
COMIDAS a domicilio, me-
nüs variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Exoeisior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
•VIANTONKS Manila, anti-
¿ruos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa J iménez. (54) 
B A R A T O S buen gramófono 
maleta y gramola, muchas 
piezas. Cava Baja , 30, prin-
cipal. ( T ) 
O C A S I O N . Despacho caoba 
chipendal, armario,, escrito-
rio señora, arcón, vendo ba-
rato. Juan de Austria, 20. 
tienda. (T) 
V E N D E S E precioso come-
dor, calle Recoletos 2, tri-
plicado, primero derecha, de 
1 a 4. (T) 
E N D U L C E S E L A V I D A . . . 
saboreando los ricos dulces, pasteles y pastas de 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
C A S A C E N T R A L Y F A B R I C A : „ 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f o n o 3 4 4 5 3 
E n sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
P a n de Viena. las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabét icos , el renombrado Chocolate R e m a Victoria y 
el P a n Integral del Dr. C n . 
Si quiere comer bien desde 3.50, vaya a l 
C A F E V I E W A 
O R Q U E S T A C O R V I N O . — L U I S A F E R N A N D A , 2 L 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio-
nes a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. 
SUMADORA ADDI 7 
C a d a c a s a d e b í a a d q u i -
r i r e s t a m á q u i n a t a n 
p r á c t i c a y s e n c i l l a ; s u -
m a y r e s t a . A l a l c a n c e 
d e t o d o s 
P R E C I O : 4 0 0 P E S E T A S 
Pidan demostraciones a l Representante General : 
O T T O H E R Z O G , A n d r é s Mellado, 32. T e L 85643 
Se desean representantes activos. 
cesación ae c 
Sólo por este mes 
M A Y O R , 1 0 , e n t r e s u e l o 
E n t r a d a : T R A V E S I A D E L A R E N A L , 1 
E L E C T K O M O T O U E S , lim-
pieza, conservación, reptra-
ción, compra, venta. MOsto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (51) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. Ca-
ñizares, 18. (51) 
O R N A M E N T O S para igle-
s i a Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
not. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
G R A M O L A magnífica, de 
mueble alto, con discos, 300 
pesetas. Urge venta. Lope 
Rueda, 12, entresuelo. (Tar-
d e s . g Q i a j a e n t e ^ ^ (2) 
L I Q U I D A C I O N , almoneda, 
admito negociantes. Argen-
sola, 17 duplicado. (6) 
S E R N A (Angel J . ) . Escope-
tas, buenas marcas, máqui-
nas escribir. Fuencarral, 10. 
(7) 
R O L L O S 88 notas a peseta. 
Clásicos, bailables. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
• • O 
d e r a í z ! 
Dolor de cabeza, mareos, netw 
viosidad, los causa a menudo 
el e s t r e ñ i m i e n t o , que trans-
forma los intestinos en un foco 
de in fecc ión . T a l estado so 
corrige limpiando los intestinos 
y estimulando sus funciones 
mofMales con este-suave y eficaí-" 
remedio, puramente vegetal) 
P S L R A S D 
Agentes en España: 
J.URIACH y CAS. A. Bruch. 49; Barcelona 
K E L O J E S de todas ciase* 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero. León, 35 (junto a An-
tón Martin). (T) 
O A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo. 9. (T) 
C A L D O de gallina (Kub), 
40 cént imos tres tazas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
(51) 
HAGO trabajos mecanográ-
fleos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Yust. 
(11) 
e s 
F A L T A socio aporte 3.000 
pesetas, negocio publicidad 
registrado. Defensor Madrid 
Preciados, 1. (V) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
B A B C O C K & Wilcox Limi -
ted, concesionaria de la pa-
tente número 106.334, por 
"Mejoras en los eleminado-
res de hollín", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
MESSRS. Frederick Charles 
Wise y "Willey Greenwood, 
concesionarios de la patente 
número 107.072, por "Un en-
cendedor de gasolina para 
fumadores", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
L E Carbone pur et ses Ap-
plications, Société Anonyme, 
concesionaria de la patente 
número 104.999, por "Un pro-
cedimiento para obtener car-
bono puro", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511 
(1) 
V E N T A Í 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Muatel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
vega. 8. (M) 
V E > DO grabados, libros 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
P O Z U E L O . Colonia de la 
Paz. Se vende hotel amue-
blado, baño, termosifón, ga-
raga. Razón: Paulino, Jardl . 
ñero. 
CANTOS GREGORIANOS. Un presionados 
en la Abadía de Solesmes (doce discos con 
álbum especial). 
ORQ. SINFÓNICA DE FILADELFIA. Car-
men. (Intermedio y danza gitana) — 
ÁB-6dO. 
ORQ. SINFÓNICA DE' LONDRES. Kho-
w a n t c h i ñ a . «Danzas Persas».--/1Z?-6J/ 
A. RUBINSTEIN. (Piano). «El amor brujo». 
Danzas.—DA-í/ó/ . 
ORQ, DE LA ÓPERA DEL ESTADO, DE 
BERLIN. Sigfrido ( W A G N E U ) . «Murmullos 
de la selva» —AB-66Ó. 
ORQ. DEMON'S JAZZ. Tenemos en la 
Orquesta un cornetín. Chotis coreado. 
Voces conocidas. .Sobre motivos astu-
rianos. (.Con coro).—A£-3469. 
LA CORTE DE FARAÓN. «Couplets» por 
Mari lsanra.~-AE-S490-3492. 
PIANO DE MANUBRIO CASALI. L a Giral-
da. Pasodoble.—La Corte de Faraón, 
Va l s Flautines. Vals Arrogante. {Cho-
tis}.- AE-o334-355ó. 
(T) 
D I S C O S Y G R A M O L A S 
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El Español en las escuelas 
El Ayuntamiento va a pedir la derogación de varias reales órde-
nes que hacen obligatoria la enseñanza en castellano. Alarma 
en la opinión españolista. El alcalde ha salido para París 
UNA L A P I D A A L FUNDADOR D E L A P R I M E R A E S C U E L A 
M U N I C I P A L D E B A R C E L O N A 
Elecciones provinciales en 
Buenos Aires 
L o s conservadores af irman 
han triunfado 
que 
BARCELONA, 6.—El Ayuntamiento de Barcelona va a pedir al ministro de | 
Instrucción pública la derogación de varias reales órdenes, en las que se obliga 
a enseñar en castellano en las Escuelas; se prohibe utilizar libros de estudio 
redactados en un idioma distinto al oficial o que contengan conceptos ofensi-
vos para España y se señalan castigos para los maestros e inspectores que no 
cumplan tales disposiciones. 
E l caso ha causado lógica alarma entre un nutrido sector de maestros y en 
una considerable masa de opinión, que ya hace algunos meses protestó del in-
tento de desespañolizar la escuela en Barcelona. No cabe negar la importancia 
de la labor docente que va a realizar el Patronato Escolar de Barcelona. Hay 
mucho de ella digno de elogio que representa una mejora en las prácticas peda-
gógicas, pero también hay no poco equivoco y de reprensible. E s inevitable que 
en una región como Cataluña existan quienes aspiran a hacer de la Escuela 
un foco separatista, pero no puede tolerarse que estas aspiraciones puedan lle-
gar a ser realidad y que el régimen de excepción que existe en Barcelona en 
cuestiones escolares se convierta en una labor antiespañola entre la infancia. 
L a petición del Ayuntamiento se funda, no ya en dificultades para enseñar 
a los párvulos que ignoren al castellano sus primeras letras, sino en que se im-
posibilita la labor de la "Asociación protectora de la infancia en catalán", que 
sólo tiende más o menos encubiertamente a formar en Barcelona varios milla-
res de niños que desconocerán el idioma castellano y carecerán de todo estímu-
lo que afecte a España. 
Para conseguir el efecto que pretende el Ayuntamiento se habrá de dero-
gar, no sólo unas reales órdenes de la Dictadura, sino disposiciones anteriores, 
entre ellas una de 1902, debida al conde de Romanones, que fué el primero que 
estableció la obligatoriedad del castellano en la Escuela, Viene a aumentar la 
alarma en ese sentido el alarde que con motivo de las elecciones hacen el par-
tido de Acció Catalana Republicana, atribuyéndose toda la labor que realiza la 
Comisión de cultura del Ayuntamiento, y Acció Catalana Republicana no es, 
ciertamente, la que más se distingue por su amor a Bspaña y en la Comisión 
de Cultura y en el Patronato figuran como elementos más activos miembros 
del Estat Catalá, que a favor del decreto del ministro Tormo, han dado entrada 
como directores y maestros de grupos escolares, a algunos significados sepa-
ratistas. 
Entre los directores del grupo figura, entre otros, el maestro que en el ban-
quete dado a don Eduardo Vincenti en 1912 dió el grito de muera España, A 
raíz de la campaña que hace unos meses influyó no poco en la política que se 
pretendía seguir, se procedió a selecionar maestros de toda España, a los que se 
da un notable sobresueldo y se les ha sometido a un interesante cursillo de con-
ferencias que completa su capacidad técnica. Pero ahora con motivo de las es-
tridencias electorales se ha enrarecido la atmósfera y se ha puesto de manifiesto 
que tal y como están las cosas puede ser una tristísima e irremediable realidad 
que se cumplan las aspiraciones de los más audaces en desnacionalizar la es-
cuela. E l síntoma, a juzgar por los detalles, no puede ser más elocuente. L a pro-
paganda electoral pone de manifiesto estos propósitos; la inauguración de magní-
ficos grupos escolares se hizo completamente en catalán, sin que se pronunciase 
una sola palabra en castellano y se nombrase una sola vez a España. Por otra 
parte, en la oficina de matrícula de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento 
se exige a todos los ciudadanos de Barcelona en general que llenen las solicitu-
des de ingreso de sus hijos en las escuelas nacionales en idioma catalán, aunque 
no lo hablen ni lo entiendan, ni quieran hacerlo. 
Viene a aumentar la general susceptibilidad el hecho de que el Patronato es-
colar, queriendo extender su jurisdicción más allá de lo establecido, ha oficiado 
a los maestros de escuelas nacionales diciéndoles que iban a cursar a los nuevos 
grupos escolares y se ha pedido la lista de sus alumnos matriculados y el inven-
tario del material propiedad de la escuela. 
Todo ello justifica la alarma que hoy se ha agudizado entre los maestros y 
el núcleo de opinión españolista. E n medio de la plausible labor de orientación 
moderna y de actividad dignas del mayor elogio de que hace gala el Ayunta-
miento y el partido Accipn Catalana Republicana sería interesante constatar 
hasta qué punto tiene razón el maestro señor Oses Larrumbe en sus campañas 
contra la labor antiespañola de catalanidad en las escuelas.—Angulo. 
S E HABLA DE UNA REBELION 
EN VENEZUELA 
BUENOS A I R E S , 6.—Las elecciones 
generales legislativas se celebraron ayer 
en la provincia de Buenos Aires, sin 
producirse ningún incidente. Los resul-
tados no se conocen aún, pero los con-
servadores afirman que han obtenido la 
victoria en las elecciones provinciales 
de la provincia de Buenos Aires. 
Una rebelión en Venezuela 
N U E V A YORK, 6. —Noticias llega-
das de Colombia anuncian que las tro-
pas que acaudilla el general Arevaldo 
Cedeno, que ya habían participado en 
varias sublevaciones anteriores, se han 
apoderado de la ciudad de Guasduali-
to, situada en la frontera brasileño-ve-
nezolana. Se añade que las tropas su-
blevadas han herido a gran número de 
soldados y se han opoderado de nume-
roso ganado, armas y • municiones. 
Película censurada 
¡ A H , C A R A M B A ! , por k - h i t o Sublevación militar en la NOTAS D E L B L O C K 
isla de Madera 
Se han rebelado las tropas que fue-
ron enviadas a reprimir el 
m o t í n triguero 
El Gobierno ha enviado tres barcos 
de guerra y 700 soldados 
L a primavera electoral está, cubriendo 
de hojas y de pasquines a la ciudad. Loa 
muros van siendo barnlzadoe con carteles 
de todos los colores del iris. Desde el ro-
jo pimienta de la conjunción izquierdis-
ta, al blanco de la coalición monárquica, 
pasando por el rosa reformista, el lila la-
borista, el amarillo de comerciantes e In-
dustriales y los demás colores reservados 
a otros candidatos menos definidos. 
Añadid a esto la hoja—las mil hojas— 
y el pasquín, tribunas de ocasión desde 
las que cualquier Comité o Comisión se 
(De nuestro corresponsal) cree con categoría para exponeros su con-
LISBOA, 6.—El Gobierno, reunido en, de la ciudadanía, lo que piensan so-
bre la administración municipal, su pen-
—Pues sí; eres un tal y un cual. 
—¿Quién? ¿Yo? 
—No; estoy hablando de Bolívar. 
SANTIAGO D E C H I L E , 6.—Como 
consecuencia de una queja formulada 
por el miristro de Alc iania en esta 
capital, sobre varias escenas de una pe-
lícula titulada " E l infierno de los án-
geles", que el ministro considera inju-
riosas para Alemania, el intendente ha 
ordenado que se corten las escenas que 
han motivado la protesta.—Associated 
Press. 
Los príncipes ingleses 
U n a r i ñ a e n l a q u e t o m a r o n 
p a r t e d i e z m i l p e r s o n a s 
RIO D E J A N E I R O , 6.—El Príncipe 
de Gales y su hermano el príncipe Jor-
ge han regresado a esta capital, des-
pués de su visita a los Estados de Sao 
Paulo y Minas Geraes. 
PARIS, 6.—Telegrafían de Argel al 
"Matín" que una reyerta que se pro-
du*o ayer etu Bouira entre vanas fa-
milias indígenas degeneró en verdade-
ra batalla campal, en la que llegaron a 
participar hasta diez mil personas. L a 
P r o t e s t a s c o n t r a l a l e y d e 
P r e n s a e n G r e c i a 
Consejo de ministros, ha facilitado la 
siguiente nota oficiosa: 
" E l Gobierno ha recibido un telegra-
ma de Funchal firmado por un tenien-
samiento político. No les presenta nadie, 
ni la mayor parte de las veces significan 
nada. Pero es la consecuencia obligada. 
te del Ejército, en nombre de los ofi-¡de eleccionea a la viSta. Ahuecan 
cíales revolucionarios de guarnición en 
la isla Madeíra, informando haber des-
tituido de sus cargos al delegado es-
pecial del Gobierno en la isla y otras 
la voz, se creen investidos de la más alta 
autoridad y os salen al paso para deci-
ros cuál debe ser vuestro proceder. 
Y habiendo prestado el socorro de vues-
autoríd^des y estar dispuesto a no cum- atenclón ^ prlmer0t tenéis que pro-
phr ordenes emanadas del Gobierno cen-i tra jtenc^o ^ ^ ^ de y ^ t r a pie 
LFcll. ' 
E n vista de este acto de ínsubordi- fJac 
nación, al que han contribuido mucho 
los elementos políticos, que por haber 
invocado motivos de enfermedad habían 
sido mandados a la isla de Madeira, yileer esto: 
—Dios le ampare. 
* ' « ' « 
En una crónica de "La Voz" se puede 
A T E N A S , 6.—El proyecto de ley en 
el que se proponen diversas medidas; bierno se han recibido telegramas 
vista la imposibilidad del coronel Leal 
de continuar en el desempeño del car-
go, el Gobierno ha investido al coro-
nel de Estado Mayor Fernando Beyres 
en el de delegado especial y comandan-
te de las fuerzas que hoy parten para 
el Funchal para restablecer el orden en 
el archipiélago de Madeira. E n el Go-
de 
iiniiiini 
concernientes al régimen de la Prensa 
ha originado uní viva agitación. 
Los diarios, tanto de oposición como 
gubernamentales, publican artículos vio-
lentos, por considerar estas 
Gendarmería y las tropas que acud'-e-¡ atentatorias contra la libertad de la 
ron en apoyo de la Policía lograron res-1 Prensa. 
tablecer ed orden y practicaron 120 de-I Tsaldaris ha declarado que se esfor-
tenciones. L a población europea per-|zará por todos los medios en impedir i mantener el orden." 
E n la madrugada marcharán para la 
isla Madeira las fuerzas embarcadas, en 
varias guarniciones de provincias ofre-
ciéndose para partir, lo que demuestra 
el estado de espíritu de la fuerza ar-
mada frente a la actuación de los re-
medidas i volucionarios. 
L a tranquilidad en el continente y en 
; islas Azores es absoluta. E l Gobier-
no dispone de todos los elementos para 
maneció ajena a la reyerta. 
•lll¡n{¡linillllD¡lll¡BI!l!IB¡IIIIHIIIIHII¡!IHIIIinilllHlllinillllBII!llll nmiiHí 
jla aprobación de este proyecto de ley. 
m mwmw nuiiii 
E l conde de Cüell a París 
BARCELONA, 6.—Ayer, en el expreso 
de Francia salió para París el alcalde 
de Barcelona, conde de Güel. L a estan-
cia del alcalde en Francia durará hasta 
que se hayan celebrado las elecciones 
municipales, pues quiere estar ausente 
de ellas, ya que se presenta candidato 
de la Liga y no quiere que se le atribu-
ya influencia de ninguna clase desde la 
Alcaldía. 
Nuevo grupo escolar 
BARCELONA, 6.—Esta mañana, se ha 
inaugurado el nuevo grupo escolar Luis 
Vives, levantado en la calle de Canale-
jas en la barriada de Sans. Presidió el 
teniente de alcalde, delegado de la Co-
misión de Cultura, señor Masso, maes-
tros e inspectores, de primera enseñan-
za. Se han pronunciado algunos discur-
sos. Luego se realizó el descubrimiento 
de la lápida que da el nombre de Pedro 
Español a la calle. Hicieron uso de la 
palabra los señores Oliveras, Agell y 
Masso, que hicieron constar que cum-
plían un deber de gratitud, ya que gra-
cias a Pedro Español se fundó en el si-
glo XVT, la primera escuela municipal 
de Barcelona. 
Escuadra inglesa 
BARCELONA, 6.—Ha llegado la escua-
dra inglesa del Mediterráneo, compuesta 
de tres acorazados y varios transportes 
de guerra. 
—Ha llegado el vapor inglés "Lacor-
nla", que trae a bordo a 268 turistas, 
que recorrieron la ciudad. 
Concesión de una me-
dalla del Trabajo 
BARCELONA, 6.—El ministro del Tra-
bajo ha concedido la medalla del Tra-
bajo a la obrera María Domenech, que 
lleva prestando servicios cincuenta años 
en la casa Pérez, Caralt y Compañía. 
Mata a su novia 
BARCELONA, 6.—En la calle del doc-
tor Laguarda, número 13, piso tercero, el 
camarero de un aristocrático centro, 
Fernando Mille Fernández, de cuarenta y 
seis años, viudo, mató esta mañana a 
navajazos a su novia, Rosa Amatlla, de 
veintiséis años. Dice que tuvieron una 
discusión porque Rosa le perseguía con 
demandas de dinero, y en un momen-
to de acaloramiento la mató. Fué tras-
ladado al Juzgado. 
—En la calle del Porvenir, Salvador 
P. Ramón, que iba con su novia, fué 
asaltado por cuatro desconocidos que, 
pistola en mano, le arrebataron el dine-
ro que llevaba encima. 
Cadáver insepulto 
BARCELONA, 6.—Los vecinos de la ca-
lle de la Virgen del Pilar han denuncia-
do que desde hace algunos días se en-
cuentra insepulto el cadáver de un hom-
bre. Como el hecho constituye un grave 
peligro para la salubridad pública, los 
vecinos piden que se proceda con urgen-
cia a enterrar al fallecido. 
A 
7 ? 
"La saeta de Andalucía es reflejo de un 
sentir moro: el sentir de los que equivoca-
damente arrojó de su patria una reina obe-
decedora de su- intransigencia... 
No pregunten ustedes lo que quiere de-
cir, porque el que lo ha escrito desde 
luego que no lo sabe. Se firma Mora, pero 
lo hace para despistar. Es sarraceno puro. 
« « ft 
E l "cocktail" que sirven en cada mitin 
antidinástico, marea a cualquiera. Los ora-
dores se contradicen mutuamente y si el 
auditorio poseyera la serenidad necesaria 
para reflexionar, comprendería que la Re-
pública que le prometen tendrá que caer 
fulminada de embolia a poco de ser pro-
clamada. 
En un mitin del domingo, el ex-cronista 
taurino don Rafael Sánchez Guerra se de-
claró profundamente católico y como tal 
republicano. Y añadió: E l único medio de 
atajar el avance comunista, que amenaza 
destruir la sociedad, es la república... 
Lie sucedió inmediatamente en el uso do 
la palabra Wenceslao Carrillo, en nombra 
de los socialistas y dijo que éstos con-
sideran la República como un escalón más. 
«jn el que tienen que poner pie, hasta lo-
grar el régimen comunista en España. 
Y a esto llaman un mitin de conjunción. 
Los unos buscando la República para opo-
mes", relativo a los disturbios que se han^er un dique al comunismo. Los otros que 
producido allí. van i~aCia ei comunismo, buscan el puente 
Según este despacho, las tropas loca-'necesario de la República, 
les y las enviadas como refuerzo desde 1̂ público, sin duda, aplaudiendo a ra-
Portugal parece que se han sublevado,'biar, y convencidísimo de que no votar a 
uniéndose a los elementos rebeldes. Tam-i.;andidatos que así se compenetran, es un 
bién se dice que los rebeldes se han he-1 suicidio, 
cho dueños de los principales ediñeios y » * « 
que los gónsules han sido avisados de La Florida ^ para ios norteamericanos 
que los intereses extranjeros serán res- lo que la Costa eg para parte 
un total de cerca de 700 hombres, con 
ametralladoras y dos hidroaviones. Mar-
charán también tres navios de guerra. 
E l jefe de la sublevación es el te-
niente Camoes, que fué enviado a Ma-
deira hace pocas semanas para repri-
mir los motines que se promovieron en 
aquella isla a consecuencia del nuevo 
régimen cerealífera—Córrela Marques. 
« * * 
PARIS, 6.—El "Petit Parisién" repro-
duce un despacho de Funchal al "Tí-
petados y que muy en breve será reanu-
dado el tráfico en condiciones normales. 
E l general Días, nombrado gobernador 
civil y militar con plenos poderes, ha 
declarado que no aceptará ninguna ins-
de Europa. En estos días coinciden allí 
los millonarios buscando el sol en medio 
de una vegetación tropical, en un suelo 
de inextinguible lozanía que merece la de-
nom-'iación de "Tierra de las Flores" 
trucción que no se ajuste estrictamente! En la Florida se encuentran la3 más 
a los preceptos constitucionales. Hasta 
ahora no parece que se haya producido 
ningún incidente serio. 
Los rebeldes movilizan 
F U N C H A L , 6.—Han sido llamadas a 
filas las quintas de 1929 y 1930, asi co-
mo los oficiales de la reserva. 
Todos los puntos estratégicos han sido 
ocupados por la Artillería. 
Continúa reinando el orden. \ 
S e e n s e ñ a r á e n B u d a p e s t a 
a n d a r p o r l a c a l l e 
Una asignatura más en las escuelas 
B U D A P E S T , 6.—En las escuelas de 
Primera enseñanza de esta capital se 
proyecta la introducción como discipli-
na para el próximo año escolar el es-
tudio ae las reglas para la circulación 
en las calles. 
A m a n u l l a h e n R o m a 
ROMA, 6.—Los diarios dan cuenta de 
la llegada del ex rey Amanullah, quien 
embarcará uno de estos días en un va-
por japonés con dirección a Djeddah. 
jilas casas de campo de Estados Unidos. 
Jn periodista americano '"«cribé algunas 
de ellas. La de John Ringling, que repro-
duce un palacio veneciano. Una terraza de 
mármol que da al mar; al pie de la esca-
lera se halla la góndola. Un poco más lejos 
está anclado el "yacht". 
Este encantador palacio se encuentra en 
Saratoga, uno de los más bellos sitios de 
i " >rida, unido por el recuerdo al tiem-
po en que esta privilegiada región perte-
necía a España. 
Un noble español apellidado Toga, cu-
antepasados hablan intervenido en la 
historia de la conquista, llegó en viaje de 
recreo con su hija única llamada Sara. 
L<a joven murió. E l padre, muy apenado 
por la desgracia, y en la imposibilidad 
de transportar 1̂ cuerpo de su hija a Es-
paña, adquirió ese lugar maravilloso pa-
•a enterrarla. Y desde entonces se llamó 
Saratoga. 
« « « 
E l tabaco baja de precio. 
Pero es el tabaco inglés. L a poderosa 
iedad inglesa "British-American Ta-
bacco C. Ltd." ha reducido el precio do 
varias de sus labores. 
Que la : ¡dativa tenga :mitadorea. 
h|iB!¡l!iaill!l!ll!!BII!IIB!ll¡!BI!̂  
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
La huelga y el motín entre 
los ilicitanos 
X X X V 
Como en Elda y en Aspe, la huelga revolucionaria 
b a h í a sido anunciada para el día 15. Antes de esa fe-
|^a los rumores eran públicos y los organizadores del 
kovimiento se complacían en difundirlos por toda la 
ablación. Habíase advertido ya la presencia de al-
iónos elementos extraños y no eran pocas las perso-
ías que presagiaban algo grave e inminente. Amane-
ció con estos augurios el día fatídico. Los elementos 
evolucionarlos empezaron a recorrer las fábricas a las 
tnueve de la mañana. Invitaban a los obreros a aban-
donar el trabajo propalando los bulos de rigor. Se aca-
baba de proclamar la República en Madrid y era pre-
ciso solidarizarse con el movimiento republicano. Fué 
nula la resistencia. Los obreros ilicitanos o bien se 
adhirieron a los revoltosos, o bien temieron la coacción 
violenta y dejaron desiertas las fábricas. Horas des-
pués el paro era general y los huelguistas invadían 
pacíficamente las calles. 
Habían hecho especial hincapié en el mantenimien-
to del orden los cabecillas de la sublevación. No que-
rían ni alborotos ni derramamientos de sangre. Se nos 
ha afimfado que uno de los más destacados elementos 
republicanos llegó a firmar un documento por el que 
se hacia responsable de todo lo que ocurriera. Tan se-
guro estaba este exaltado republicano de que la idea 
de un nuevo régimen se impondría con toda facilidad 
en Elche y de que los obreros más avanzados habían 
de prestar al movimiento una colaboración tranquila y 
pacífica. 
L a manifestación republicana 
A las diez de la mañana la actividad de los parados 
emoezó a salir de la decantada pacífica inercia. Al-
guien sugirió la idea de que se presentaran los huel-
guistas en casa de don Julio María López, médico muy 
querido y respetado en la población, pero significado 
elemento republicano. Y allí fué un grupo numeroso, 
ál que siguieron insensiblemente otras personas arras-
tradas por la curiosidad. Invitado el señor López a po-
nerse al frente de la manifestación republicana, hubo 
de acceder al insistente requerimiento. Nunca sospechó 
que aquel acto, al que concedía una pura trascenden-
cia política, pudiera degenerar en un vulgar y grotes-
co motín. Creía a pie juntillas, como lo creía en ge-
neral la masa revoltosa, que era una realidad la pro-
clamación de la República en España. Y como exalta-
do republicano, sintió el entusiasmo del logrado triun-
fo y se dispuso a presidir la manifestación victoriosa 
que había de recorrer las principales calles de Elche. 
Juntamente con don Julio María López, iban al frente 
de los manifestantes el concejal socialista señor Her-
nández, el director del semanario " E l Obrero", señor 
Rodríguez, y un conocido periodista de Málaga, que 
fué primero pastor protestante y se dedicó luego a re-
presentar diversas casas comerciales. Componían ade-
más la manifestación unas mil quinientas personas, in-
cluidos en esta cifra los curiosos. Los elementos revo-
lucionarios no pasaban del centenar. 
E l propósito de los revoltosos era proclamar la Re-
pública de un modo popular -y solemne. Formáronse 
así en la Plaza Mayor, y de allí salieron para recorrer 
las calles. E l itinerario fué varias veces repetido. E n -
tretanto se asomaban a los balcones los curiosos, unían-
se a la manifestación los simpatizantes y no cesaban 
los gritos entusiásticos de "¡Viva la República!", aun-
que no proferidos siempre por verdaderos revoluciona-
rios. E n la Plaza Mayor oyóse decir, en efecto, a un 
individuo: "¡Muera el Rey!", y acto seguido: "¡Viva 
Su Majestad!" 
L a repetición del mismo camino y la monotonía de 
la manifestación casi pacífica acabó por aburrir a los 
más exaltados. Propúsose entonces izar la bandera re-
publicana en el Ayuntamiento a las doce del d í a L a 
iniciativa fué acogida con grandes clamores y aplau-
sos. Pero no asintieron a ello los republicanos, que 
querían a todo trance el mantenimiento del orden. De 
momento, los revoltosos se disuadieron. Más tarde vol-
vió a surgir el mismo propósito y se llegó a fijar la 
hora de las cuatro de la tarde para ponerlo en prác-
tica. Tampoco a esa hora llegó a cundir y se desistió 
totalmente de hacerlo. 
Desmanes de los huelguistas 
Tanto las autoridades como los propios republica-
nos quisieron asegurar desde los primeros instantes los 
servicios públicos, particularmente los relativos a los 
abastecimientos. Ni los servicios de agua o de luz fue-
ron, en efecto, interrumpidos. Pero no ocurrió así con 
los demás. A las once de la mañana los revoluciona-
rios penetraron en el Mercado e intentaron coaccionar 
a los vendedores para que abandonasen su trabajo. 
Acaecieron entonces los lances y escenas más pinto-
rescas. E l público protestó de la violencia de los re-
voltosos y en ocasiones bastó un gesto de energía o un 
ademán resuelto de una persona sensata para que se 
impusiera el orden. 
Habíase, por ejemplo, ordenado el cierre arbitrario 
de una pescadería a la que concurría un grupo de com-
pradores. Los pescaderos, atemorizados por los revol-
tosos, iban a cumplir sus órdenes, cuando se presentó 
un conocido periodista de Elche, quien increpó a los 
coaccionadores diciéndoles: 
—¿ Les parece a ustedes que es justo cerrar las pes- i 
caderías cuando la gente indefensa viene tranquila-' 
mente a abastecerse? ¿No sería mejor cerrar antes 
todas las tabernas? 
L a interpelación espontánea produjo el buen efecto 
que era de esperar. Adhirióse al periodista el público, 
reaccionaron los pescaderos y terminaron por retirar-
se los. revoltosos. Claro es que no fueron muy repeti-
dos estos casos y, por regla general, el Mercado in-
terrumpió su venta antes del mediodía. 
Aparte del empeño en cerrar los establecimientos y 
comercios, no se libraron los revolucionarlos ilicitanos 
de la funesta manía de detener a los coches e impedir 
la circulación de toda clase de carruajes. Como en 
Elda y en Aspe, se establecieron los salvoconductos, 
simples autorizaciones para los vehículos que controla-
ban el sello del Círculo Republicano. A l que no lleva-
ba salvoconducto se le detenía irremisiblemente con 
una obstinación rayana en lo absurdo. A un tal Pas-
cual Sempere, vecino de Elche, que venía de Alicante, 
le volcaron el coche los revoltoso» y le ocasronaron al-
gunos desperfectos en el mismo, porque se'negó a pa-
rar cuando le dieron el alto. 
E l diálogo se desarrolló de esta manera: 
—Oiga. Deténgase. No se puede circular. 
—¿Por qué? 
—Porque hay huelga general y eíitá prohibida la 
circulación. 
—Pero, hombres, no sed tontos. Voy a mi casa, que 
está ahí mismo. 
—Pues bájese y deje el coche. 
U n ademán de seguir sin hacer ceso y, en un san-
tiamén, el coche volcado. 
Con estos entretenimientos los huelguistas pasaron 
la mañana del lunes. Eran dueños absolutos de la po-
blación. E n Elche se repitió el caos de Aspe y de Elda. 
L a huelga estalló con la presencia de escasísima fuer-
za de la Guardia civil. No había más que cinco guar-
dias a las órdenes del capitán del puesto para repri-
mir el movimiento. L a tarde, empero, transcurrió tran-
quila y el martes se reprodujeron los sucesos del mis-
mo modo, sin pasar a mayores desmanes. 
L a interrupción de las comunicaciones 
Mas un motivo anodino varió el curso de los acon-
tecimientos la mañana del miércoles. Se había ordena-
do que la Guardia civil de Elche pasara a Callosa del 
Segura, de donde llegaban rumores alarmantes. Al co-
nocer esta disposición, los revoltosos decidieron impe-
dirla. Reunióse un grupo en el cementerio y, entre gri-
tos y alborotos, acordaron cortar las comunicaciones 
para evitar el traslado de las fuerzas. Pasa cerca de 
allí la vía férrea de la Compañía de Ferrocarriles An-
daluces. E n un momento los revolucionarios, que fue-
ron engrosando el grupo hasta sumar el millar, arran-
caron tres o cuatro raíles y prendieron fuego a las 
traviesas, con lo que la vía quedó interceptada. No 
contentos con esto, empezaron a tirar postes del telé-
grafo y teléfono en una zona de cerca de dos kilóme-
tros. L a incomunicación de Elche con el resto de la 
provincia fué desde aquellos momentos absoluta y ello 
sembró la natural inquietud. Los republicanos empeza-
ban a convencerse de que era una utopía el orden tan 
recomendado y predicado. L a masa acabaría por ab-
sorberlos y cometer los mayores atropellos y dislates. 
E l médico, señor López, iba de acá para allá procu-
rando calmar a los exaltados. Y en justicia hay que 
reconocer que, gracias a su actuación y al ascendiente 
que ejercía en las turbas, no fueron asesinadas las 
fuerzas de la Guardia civil y asaltados los trenes. 
Aquella tarde vinieron dos camionetas de la Compa-
ñía Telefónica para arreglar los desperfectos causa-
dos en el servicio. Diéronse cuenta de ello los revol-
tosos y apenas entró una de ellas en la calle de Cana-
lejas fué volcada, obligándose al conductor y a los 
obreros que en ella venían a abandonarla. L a misma 
suerte corrió la segunda. Y ambas fueron luego que-
madas públicamente en grotesco auto de fe entre al-
borotos y gritos subversivos. De una de ellas sólo que-
daron los hierros. Sin embargo, por la noche, cuando 
los alborotadores se retiraron a descansar de sus mo-
tines, una brigada obrera restauró laboriosamente la 
vía y restableció las comunicaciones telegráficas y te-
lefónicas. 
L a ley Marcial 
Al par que se desarrollaban estos sucesos en las 
afueras, corrían rumores por el centro de la población 
de que iban a llegar los legionarios. Aprovecharon los 
agitadores la circunstancia para propalar la especie de 
que los del Tercio venían a adherirse al movimiento. 
Y este infundio hizo afluir a las tres de la tarde a la 
carretera de Alicante tan gran cantidad de público 
que, segnín nos han asegurado, llegaban a siete mil 
las personas que en aquel punto esperaban al Tercio. 
No fueron, sin embargo, los esperados legionarios los 
que hicieron su entrada en la población, sino varios 
camiones con fuerzas del regimiento de la Princesa. 
Y formadas las tropas y precedidas de dos parejas 
montadas de la Guardia civil penetraron en la ciudad, 
donde proclamaron el estado de guerra. Al terminar-
se la lectura del bando el capitán ordenó a los tambo-
res y cornetas: "¡La Marcha Real!" Y el himno mo-
nárquico dejó oír sus acordes sin el menor incidente. 
Hubo tan sólo un individuo que dió un grito confuso 
y la gente salió corriendo. 
Con este refuerzo de tropas y con las ocho o nueve 
parejas de la Guardia civil que vinieron de varios pue-
blos, entre ellos Crevillente y Santa Pola, la huelga co-
menzó a declina' el jueves. Bastó, nos decía una co-
nocida personalidad ilicitana, que estas parejas hicie-
ran irnos cuantos disparos al aire dentro del pueblo 
para que "todo el mundo se rompiera la cabeza con-
tra la pared" en fuga precipitada y confusa. 
No pudieron por ello organizarse ya manifestacio-
nes el día 18. Las fuerzas militares, constituidas en 
piquetes, obligaban a disolverse a los revoltosos y dis-
ponían- la apertura de los comercios. Al mismo tiempo 
empezaban las detenciones. En Elche fueron 15 los de-
tenidos. Bien es cierto que las detenciones se efectua-
ron con cierta irregularidad. Se detuvo a personas aje-
nas a los sucesos y, en cambio, no fueron a la cárcel 
algunos revoltosos de los más caracterizados. 
La normalidad 
E l viernes comenzó a resolverse la huelga. Entraron 
ya algunos obreros al trabajo y el sábado acabaron 
por entrar todos. E l conflicto quedó así resuelto sin 
el menor derramamiento de sangre, ya que, por fortu 
na, no hubo armas en poder de los revoltosos ni sé 
hizo requisa de las mismas, como en Aspe. Pero hubo 
de resolverse por sí solo, sin que se produjera una reac-
ción de los elementos de orden, que obraron débfl v na 
sivamente. Las autoridades locales, por el contrarin 
actuaron con serenidad y sin claudicaciones de 
género. E n todo momento hicieron frente a los r S 
tosos y si no sofocaron antes el conflicto fué oomn^ 
la escasez de fuerza pública las redujo a una materiái 
impotencia. aLeUcU 
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